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DIARIO 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta ficha he nombrado al señor 
D. José María Saárez agente del D I A R I O 
DB LA. M A B I H A en Amarillas, y desde pri-
mero de enero próximo los señores snscri-
tores en dicha localidad se entenderá-i con 
él en todo lo qne se relaciona con este pe-
riódico. 
Habana, 17 de diciembre de 1887. 
E l Administrador. 
Con esta fecha he nombrado al Sr. D. Ma-
nnel González Amor agente del D I A R I O D E 
L A MARINA en Calimete, y desde el dia pri-
mero de enero próximo, loa peñores suscri-
torea en dicha localidad se entenderán con 
él en todo lo qne se relaciona con este pe-
riódico. 
Habana, 17 de diciembre de 1887. 
E l Administrador. 
D j t L 
C ü l í O E S P A Ñ O L . 
TBLBgRAMAS POR EL GÁBU. 
SEEYICIO PARTICULAR 
DiAKIO DE LA M A K I ^ A . 
A s , DÍA sao os L A M A X I H A . 
París, 21 Je diciembre, d las ? 
1 dé la noche, s 
D i c e L e Temps que h a n cesado los 
mov imientos de tropa m s a á Polo 
n í a . 
T E L E G H R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 22 de diciembre, á l a s f 
8 déla mañana. S 
E n l a s e s i ó n ce lebrada a y e r por 
•1 Congreso de los Diputados se h a 
dec larado compatible á los S r e s . G-a-
m a s o y C r e s p o Q u i n t a n a con s u s 
re spec t ivos cargos de P r e s i d e n t e y 
C o n s e j e r o de U l t r a m a r . 
Nueva York. 22 de diciembre, dios i 
8 y 20 ms. de la mamni. $ 
E l S r . D . T o m á s C o l l i n s b a r e c i a 
mado del Gobierno de E s p a ñ a l a s u 
m a de 1 0 0 , 0 0 0 pesos, por importe 
de u n buque de s u propiedad y e l 
cargamento, de c u y o buque se apo 
doraron e n M a n i l a l a s autoridades. 
Berlín,22de diciembre, d ías t 
8 y 45 ms. de la mañana. \ 
S e g ú n not ic ias de S a n R e m o , e l 
estado de l P r i n c i p e I m p e r i a l hace 
concebir grandes e s p e r a n z a s 
Roma, 22 de diciembre, d í a s ) 
9 de la mañana ' 
H a fal lecido e l C a r d e n a l R a n d i 
San Petersbturgo, 22 de diciembre, á 
9 y 5 ms. de la mañana 
ZTiégase que h a y a n cesado los mo 
v imientos de t r e p a s e n Polonia , por 
m á s que s o se c r é e que se aumente 
e l n ú m e r o de l a s y a env iadas du 
rante e l inv ierno . 
Vienn, 22 de diciembre, á las ]\ 
9 ¿ 25 ms. de la mañana. S 
E n los consejos de min i s t ros 
lebrados , e l Pres idente del Consej 
H ú n g a r o , S r . T i s z a , r e c o m e n d ó que 
l a s r e n t a s de l a m o n a r q u í a debieran 
• e r empleadas con gran e c o n o m í a 
y que los gastos debieran l imi tarse 
á los absolutamente necesar ios 
puesto que todos los indicios s o n 
de que no se a l t e r a r á l a paz de E u 
ropa; y dijo t a m b i é n que e l E m b a j a 
d e r de A l e m a n i a en R u s i a acababa 
de l legar á S a n Petereburg-o, siendo 
portador de u n a carta autógra fa del 
Emperador Gui l l ermo para el C z a r 
de R u s i a . 
Bruselas, 22 de diciembre, á las í 
9 y 3 í ms. de la mañana S 
Dioese que Stanley, d e s p u é s de 
m u c h a s privaciones , h a b í a llegado 
e n e l mes de setiembre á Wa.dela. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
O R O Abrió & 240 por 100 y 
cerró de 239?á a 240 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
B i l l aes Hipotecarios de la I»la de 
Cuba 
Bouos del Te»oro de Puerto-Kioo. 
Bonoa del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Españo l de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de r>egla y ferrocarril de la 
B a h í a 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Cata l ina . . . 
Crédito Terr i tor ial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bah ía 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Españo la de Alumbra-
do de Gan 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Compañ ía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani l la . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vil laclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanc t i -Spi r i tu« . . 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarri l Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión" 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado . . . . 
Compañía de hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l Ciédi to Terri torial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p § i n -
te rés anual 
I d . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hispano-Amerieana consolida-
da 
99 á 101 V 
• 3 Ó " á " s a i " v ' 
17Í 4 19 P 
Si á 8 i " 
75 á 55 D 
90 
á 20i V 
á 87 O 
51} & 51i D 
26i 4 25 D 
68 á 60 D 
69 á 684 
ECl i 55} 












13 á 10 
24 á 10 
Habana. 22 <1e diciembre de 1887. 
DE OFICIO. 
Nueva 
C O M E R C I A X . B B 
Forfc, diciembre 2 1 , d l a s 5 M 
de la tarde, 
Onsas eapafiolas, & $15-70. 
DMcaento papel comercial» 60 d|v., K 
7^ por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 60 dir. (beamuoros) 
á $4-88 ots. 
Idem sobre Paria, 60 div. (banqueros) A 5 
francos 28^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 ú i v . (banqneros) 
Olonos registrados de los Estados-Ucidos, 4 
por 100, á 126^ ex-enpon. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, á 6 % . 
Centrifugas, costo y flete, de 8 7 i l 6 fi 8^. 
iBegular á buen refino, d o á 5%. 
A z ú c a r de miel, de 4^ d 4 I & 1 I 6 . 
üü mercado quieto, j ios precios sin yaria-
don. 
Mieles nueras, d 24. 
Manteca (Wílcox) en tercerolas, á S . 
Lóndres , diciembre 2 1 , 
Arfcar de remolacha, fi 15[4^i. 
áxdcar centrífuga, pol. 96, d 17. 
Idem regular refino, á 16. 
Consolidados, d 101 9fl6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 6tf?̂  ex-divl-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Par ia , diciembre 2 1 , 
Benta, 8 por 100, á 81 fr. 40 cts. ex-di-
videndo. 
((¿ucia prohibida la reproducción át lo» 
teieqrimas que anteceden, con arreglo ol 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A DEL, 
A P O S T A D E R O D E I.A H A B A N A . 
INSCRIPCION MAEITIMA. 
Por el último vapor-corr«o llegado de la Península, 
se ha recibido en esta Comandancia General la Real 
órden siguiente: 
"Ministerio de Marina.—Excmo. Sr.: E l Sr. Minis-
tro de Estado en Real órden de 5 del actual, dice á 
este Miuinterio lo siguiente:—Exorno. Sr.: E l Emba-
jador de Francia en esta córte me dice con fecha 25 
d» octubre lo s ig í lente : De órden de mi Gobierno ten-
go la hoara de poner en conocimiento de V. E. , que 
á consecueocia da una caebtion surgida con los habi-
tantes del Ebr ié , el Presidente de la República en 
Grande Kassam ha establecMo el bloqueo en las ori-
llas del Ebr ié desde Abra inclasire hasta Dabon in-
o usive.—De Real órduii lo traslado á V . E . para su 
conocimiento y efdctos consiguientes.—Y de Real ó r -
den comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo 
traslado á V. E. para sn conocimiento y efectos opor-
tunos—Dios guarde á V E muchos años.—Madrid 
2 i de noylembre de T887.—El Director, J'itan R o -
mero —Sr. Comandante General del Apostadero de 
lu Habana." 
Y por disposición del Excmo Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se publica en el DIARIO DK LA 
MARINA para conocimiento de las personas á quienes 
pueda interesar. 
Habana, 19 de diciembre de 1887 —üií i« O. Oar 
bonell. 3-21 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A POKTADERO OE L A HABANA. 
Secretaria. 
Sin resultado la 6* subasta celebrada boy p a r í la 
enagenacion de 4,1 kilógramos l e estopa blanc». 
existentes sin aplicación en el Arsenal, á pesar de la 
baja introducida en el tipo; aoor.K» la Exorna. Junta 
Económica del Apostadero, on sejion de la propia fe-
cha, de.ist irdcl remate bajo Ia« comllcloaes anteriores, 
si liii-n promoviendo on concurto que tendrá lugar el 
dia 9i del corriente á la una de la Urde y ante la mis-
ma Corporación, en cuyo acto ie adjudicará el mate-
rial referido al que hag* mejores ofertas sobre el tipo 
de $6 010 que se fija por quintal métrico de la mencio-
nada estopa. 
L o que se anuncia para noticia do 1#B personas á 
quienes pueda interesar. 
Habana, lt? de diuiembre de 1887.—iu«» de la P i l a 
3-18 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
B O T E R I A S . 
AVINO A L PJJJBLICO. 
E l viérnes 23 del presente mito, 4 I^B 12 en punto 
de su mañana, pré vio un conteo general y eacry guloso 
exámen, se introducirán en su respectivo KIOOO las .'3 
mil bolas de los números de que consta el sorteo ex 
traordinario tiómero 1,257. 
E l dia siguiente 2t ántes del sorteo se introducirán 
las 692 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteó, que con las 18 aproximaciones, forman el 
total de 711 premios. 
E l sábado 21 del mismo aww, £ le* siete en punto de 
la maliana, se verificará el sorteo.'' 
Durante los cuatro primeros dias hábhe«, t\WU¿03 
desde el de la celebración del referido sorteo, podráli 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
opger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al soeúc-O ordinario número 1,258; en la inteligencia de 
que pasado (jLaJ;o término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 15 de dlci'em&re £> 1887.—El Admlnle-
trador Central, A . E l Marqué.» d» Oavú .z. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 21 del co réen te mes, se dará principio 
4 la venta de los 14,000 billetes ¿e gve se compone el 
sorteo ordinario número 1,258 que sé ha jfle celebrar 
á las 7 de la mafiana del dia 5 de enero del ébtran¿t 
año, distribuyéndose el 76 por 100 de su valor total en 
la forma siguiente: 
ff(imero Importe 
depremioj . de lo tpremio» . 
49 Constituida la comisión administrativa del Con-
sejo del Banco p-ira la suba ta en el lujrar, dia y ho-
ra prifijadas, el Presidente la declarará abie^U, pero 
no se procederá á la apertura de los pliegos h istn que 
no haya trascurrido media hora, que se dedicará 4 e 
cibir estos, los comprobantes de previo depóti to y á 
fac i l i t a rá los Hcitadore la* noticias qie_ pudieran 
convenirles. Pasado este tiempo no se admit i rán más 
proposiciones, procediendo á la aportara de los plie-
gos que se hubiesen presentado y rechazando las de-
fectuoias, se examinarán por la comisión los demás, 
adjudicándose provisionalmente al autor de la propo • 
sioion mis ventajosa. 
5° E n el caso de que resultasen dos ó más propo -
slciones iguales, que fuesen al propio tiempo las más 
ventajosaa, se abrirá entre los autores de las mismas 
nueva licitación por pujáis á la llana que no podrán 
exi-.eder de quince núnutos. 
E l importe de U subasta ingresará en las cajas 
de esíe ettablecimiento en oro al contado, y en el ter-
mino de ocho dus siguientes al en qne se apruebe la 
tubasta por el Con6e)o de Gobierno del Banco, pasa-
do los cuales y no habiendo verificado el pago perde-
rá el interesado el depó . i tohecho para tomar parte en 
aquella. Los derechos fiscales, costos de escrituras, 
BUS copias y demás gastos que ocurran, serán de cuen-
ta del rematador. 
M O D E L O D E PROPOSICIONES. 
D . N . N . , vecino de de calle 
de número enterado del anuncio pu -
blicado en la "Gaceta" y "Bolet ín Ofiaial" del d i a . . . . 
por el Banco Español de la Isla de Cuba y de las 
condiciones estab'celdas en el pliego respectivo hace 
proposiciones para la subasta de la casa fabricada en 
el solar número 5 de la manzana 11 de los terrenos de 
las murallas en la cantidad de pagadas al 
contado, obligáedoce 4 cumplir «probada que sea 4 
Bu favor, las condiciones expresadas en el pliego de 
referencia. 
Habana—Fecha y firma. 
C—1800 6-22 
I d e , , , , 100.000 
1 de 40.000 
1 de ÜÜ-MO 
I d e 10.000 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 22 de diciembre de 1887. 
O H O (Abrid A 240 por 100 y 
DBL < cierra de 28»^ a 240 
ODWO RSPAROT. . r n«r 100 d UH <1OH. 
OOTIZACIOÍjBI 
O O L E O t l O D E C O R R E D O R E S . 
Carabioa. 
í 41 á 7 p g B- oro es-
Jf*»* l F A S d a f " ' 
I N G L A T E R R A ^ ^ . ^ V ' 0 
10 de 2.000 
P64 de 400 
& aproximaciones de 400 
pfeiwc cada una para los 
" números instantes de 
la decena del prijo^r 
premio 
2 I d . id de 400 id id par-
ra el número anterior y 





Son 589 premios. $ 420.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que su avisa al publico pa^a general inteligencia. 
Habana, 15 de diciembre de 1887.—El Administra-
dor Central, K l Marqué.» de Oavir ia . 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E l.A HA UANA. 
S E C R E T A R I A . 
Ignorándose el domicilio de D.Javier Kodrignez 
^ inoUez. y siendo necesario su comparendo en esta 
Secretaria para enterarle de un asunto que le intere-
sa, el Excmo (Sr. Alcalde Mnni( ipal ha dispuesto se 
le cite por medio de los periódicos de esta capital al 
objeto expresado. 
V para su pub icacion en el DIAIUO DK LA MARINA 
libro la presente. Habana. 20 de diciembre de 18M7.— 
J . Cuba 3 22 
• ^ R A N C I A . 
6 á 61 pS P., oro os-
patlol, á 60 div. 
61 á 7 pg P., oro e» 
panol. áH d|v 
A L E M A N I A . 
á loi P: 
B8TADO8-DNIDO8 •( n ^ í l l ' 
• E S C U E N T O 
T I L , 
M E R C A N - 1 
Mercado nacional 
9 á 91 rs. oro arroba. 
9} rs. oro arroba. 
AZUOABKS 
Blaaoo, trenes de Derosne y 
Hilllenr, b^io 4 recular . . . . 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no 4 superior. 
Idem, Idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior 4 regular, 
número 8 4 9. (T. H ) 
Idem buww 4 superior, nú- / . 
mero 10 á I I . I d e m . . . . . . . . { 5i * 5* n- 010 arToY>A-
Quebrado inferior 4 regular, í K1 , « „ , 
n d m e r o i a á 14, í d e m . . . . . . f á 6 rs. oro arroba. 
Idem bueno, n? 15 4 16 i d . . . . V 6 á fij ¡-g. oro arroba 
Idem superior, n? 17 418 i d . . S 61 4 7 ra, oro arroba. 
hUm florete. n<M« « 90 i d . . \ H & 71 r« „ro arroh 
Mercado extranjero. 
CENTEIFÜGA8 DK oírAHAPO. 
Kxtrqjero.—Polarización 94 á 96.—Haooe: de 61 
i 6f reales oro arroba.—Bocoyes: de 5{ á 6j- realen 
oro,arroba, según número. 




OO If CENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e e Corredores de semana. 
D E CAMBIÜS .—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
D E ? ti 17 TOS —O. Josá Bniz y Gómez y D . Félix 
Arandia y Crespv. - t >. < 
' E o >p'*- -Habana, 2S de dicietabre de 1887.—Kl 
ü n ü w ; J L W ñ 4 t . 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DK CUBA, 
Embargada 4 D ? Cármen Segueira por este Banco, 
en representación piona de los derechos y acciones 
de la Hacienda concedida por resolución oel Gobler-
4 á 6 pS P., oro es- I no Oeneral de 28 de febrero dti \ una casa de alto 
pafiol, Í 6 0 d{T. | 7 híO» en l-i calle Cantral ó do Zulueta, sin número, 
I por M «urna de seis mil quinientos cuarenta y nuevic 
P., oro M - I posos cincuenta y cinco ceuUvos on oro, más los In -
60 div. ] teresi s y cotas, á couseciu ucia de los expedientes e-
P S B . , oro i Jeontivos que se le siguen en c bro de pagarós otor-
español, 4 8 div. | gados por la compra de los solares de las murallas en 
8 4 10 pS anual oro j | que se halla coni-truido dí< ho edilldo, el Gobierno de 
iíilleUM I este establecimiento ha resuelto anunciar la venta en 
pública subasta de la expresada casa y terreno que 
comprende, para el dia veinte y nueve del corriente 4 
las doce de la mafiana, en el despacho del que suscri-
be, cpn arreglo al pliego de condiciones que te liberta 
4 continu^cip'1. 
Y como en la anterior aobasta ao esta tinca celebra-
da en SO de marzo de er-te ano no se presentaron pro-
I posiciones, en la que ahora se anuncia, y con arrégió 
101 4101 rs oro arroba I 4 lo dispuesto en la legislación vigente, se rebaja en 
4Í 4 « rs. oro arroba. I , ln ' , 1;erijera P81"4? e! ^P», ^ tasación que sirvió para 
' aquella, quedando por lo tanto reducido 4 treinta y 
cinco ni;] piento treinta y un pesos noventa y sein cen-
tavos oro. 
T U I A L E S . 
DON JOSÉ DE POO T ALVAKBZ, Oomauuante de la 
Plana Mayor general del Instituto de Voluntarios 
y Fiscal nombrado por la superiotidad, hago sa-
ber: 
Que en el expediente que instruyo contra el volun-
tario de la primera compañía del Batallón de Je-
sús del Monte, por haber desaparecido con armamen-
to, municiones y correaje, D . Francisco Sosa y Fuen-
tes, be dispuesto recibirle declaración 4 D . Francisco 
Remon Ortiz, cabo primero furriel que era de la 1 
presada compañía; y como ee ignora su paradero te le 
cita por este medio para qne en el término de veinte 
dias, contados desde la publicación de la presente, 
comparezca 4 declarar en esta Fiscalía, calle de la 
Amistadn. 102 bajo las penas á que te haga aeree 
dor por no acudir al llamamiento. 
Ruego á las Autoridades olvi es y militares den sus 
órdenes, á fln de que se averigüe la residencia del ex-
presado Remon Ortiz y sabido se le notifique el com-
parendo en esta Fiscalía, de cuyo individuo sólo se sa-
be qne es natural de la Habana, de oficio telegrafista, 
de edad de 43 »fios y estado casado, cansando bsj.i en 
el Instituto en fiu de noviembre de 1885. Habana á 17 
de diciembre de 1887.—José de Poó.—Por su manda-
do.—El Secretarlo, Mateo Orejudo. 3-22 
Crucero DON JORGE J CAN.—Comisión Fiscal.—Don 
Francisco Cabales y Yolif, Alférez de navio de 
la Armada y F<scal nombrado para instruir su 
maria al marinero de primera clase José Bareus 
Casas: 
Por este mi primer edicto llamo, cito y emplazo pa-
ra que en el término de treinta dias á contar dfsde la 
publicación de este preg m, se presente en esta Fisca-
lía sita en el expresado buque á dar sus descaraos el 
mencionado marinero de primera clase Jo sé Bareus 
Casas, á quien estoy procesando por el delito do p r i -
mera deserción, en i a inteligencia que de no verificar 
lo así se le seguirá la causa juzgándolo en rebeldía sin 
más Uamarln ni emplazarle. 
A bi rdo Habana. 20 de diciembre de J887.—Fran 
eiteo C a n a l - » Yol i f . 3-22 
DON JOSÉ DB POO T ALVAREZ, Cumandante de 
P iaña Mayor Oeneral del Instituto de Volunta-
rios y Fiscal nombrado por la Superioridad, hago 
saber: 
Que en el expediente que instruyo contra el voiun 
t a ñ o D Francisco Miranda Rodnguez por ausentar-
se sin licencia con armamento, municiones y correa-
ge, he dispuesto recibir declaración al cabo primero 
furriel que fué da la primera compañía del Batallón 
Cazadores de Jesús del Moote D . Francisco Remon 
Ortiz, y como seigaora su residenciase Incita nores-
te mtdio 4 fin de que se nresente en esta fi «calía calle 
de AmUtad n. 102, en t é rn rno de veinte días, y de no 
vtjrifltiarlo le pararán lo»perjuicios que se haga acree-
dor; de cuyo individuo só o se sabe que es natural de 
la Habana, casado, de 43 años de edad, cau-audu ba-
ja en el lustituto en fin de noviembre de 18^5. 
Habana, 17 de dicemhre de 18>i7 —Jo té de Poó -
Por su mandado.—El Secretario, Mateo Orejudo. 
3 22 
DON JOSÉ DE Poo Y ALVARKZ, Comandante de la 
Plana Mayor eroneral del lustituto de Voluntarios 
y Fiscal, nombrado por la Superioridad, hago 
saber: 
Que en el expediente qne instruvo contra el vo'un-
tano de la primera comp Bía del Batallón de J^DU* 
d i l Monte D- Belarmino ó r. 'in ¡ano Alvarez y G i r -
< : . i por gaberas ausentado aiq lioencia con armamen-
to, correaje y municiones, dinpueeto recibir decla-
ración «l cubo 1 ' furriel que fnó de la expresada com-
pañ í i D . Francisco Remon Oruz y como se ignora su 
paradero se le c ta, llama y emplaza para que en el 
término de veinte dias comparezca en esta Fiscalía, 
ca'le de Amistad n. 102, y de no verificarlo le para-
rán los petj iicio« que haya b 'g i r . 
Ruego 4 las Autoridades civiles y militares den sns 
órdenes 4 fin de que se averigüe la residencia del ex-
presado Remon Ortiz y sabido se le notifique el com 
parendo en esta Fisca í», de cuyo individuo sólo so 
s.bs que ea natural de la Habana, de oficio telegra-
fista, de 43 afios 4* ei^ad y estado casado, causando 
bid* en el Instituto en » n de noviembre de 1885 
Habana, 17 de diciembre de 1887.—Joté de Poó.— 
Por su mandado.—El Secretarlo, Mateo ÓrejvdQ. 
S-23 
n i m u . 
M O V I M I E N T O 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPESAN. 
Dbre. 23 Carol na: Hamburgo y escalas. 
23 Han Marcos: Nueva V ork. 
m 23 Hugo: Liverpool y escalas 
9' -t. 1. Vlllarorde: Puerto-Rloo y enoalas 
. . 5J5 i - . u r ' - í r e r p o o l y escalas. 
97 Isla de Cebú» <7á<U(y eüjp^rs. 
37 Oltj oí Washington: Nueva^orlc 
28 Buenaventura: Liverpool y escala*. 
29 Ni4gara: Nueva Tork. 
30 Búskaro: Liverpool y escalas. 
26 Ponoe de León: Barcelona y escalas 
2 Nioeto: Liverpool y escalas. 
SALDRÁN 
Dbre. 2( City of Alexandría: Nuera-^ork. 
29 San Marcos: Nnev» Vork 
30 M L. VlllavíiTdw Pnorto-Rico v Moalaa 
31 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalan. 
V A F O R E S f O S T E K O í * 
SE E S P E R A N 
Dbre. 24 M . L . Vklave|ti¡3: do Santiago de Cuba. 
SALDRÁ^ 
Dbre. 25 Argonauta: (de Batabanó) para Otenfnoeoi 
I r nidad, Túnas, Jácaro , Santa Cruz, Man-
zanillo v Cuba. 
. . 30 M. L. Vlllaverde: para Santlaeo Cuba 
CLARA: para Cárdena*. Maguí, jr Calbertea, lot 
mlércolM, regresando los lúnea. 
ALAVA: los iu*»*a r ^ 'den»». Saga» Calba-
•'en. regroeando los minen. 
B t n B i O D R z : para O á r d e n u lo* mArtai, ;egr»Múdo 
ios viéme* 
BAHIA-HOKDA: para Bahía Honda, Rio Blanco. 
de> tacos, San Cayetano y Malas Aguas, los tábidos , 
'egresando los miércoles. 
ÁDHLA- para Isabela de Sagú» j Caibarien. lo i tá-
^ W R T O D ^ L A H A B A * * 
Dia 22: 
De Matanzas en 2 dias berg italiano G'ovaunl, capi-
tán Frapsni, trip 11, tona. 496: con carga gene-
ral. 4 Dusaque y Cp. 
Philadelfla en 17 dias berg amer. Hannah Me. 
Lorn. cap. Averell, trio. I I , tons. 518: con car-
bón, 4 H B. Hamel y Cp 
Veracruz y escalas en 10 dias vap amer. City 
Alexandría, cap. Dsnkin, trip foni. 1 701: 
con onrga general, 4 Hdalgo y Cp. 
Baroelon» en 61 di»a b^a. esp. B^paHa, capitán 
Olano, trip. 15, ton». 580: con oarg* general, á 
Rafeca* y Cp. 
Veracruz y Projreso en 4 dias vap. esp AntoKÍ^ 
López, cap. Domin(niez. trip. 115, tons ÍWNÍ 
Ofn carga general, 4 M . Cijlvo y Cp, '1'7U" 
DI» 21: 
Pttr*(^*racrttl! »«P amer. Cltr of Atlanta, o»p. Bar -
Nueva Orleans y escalas vap. americano Hut -
chinson, cap. Baker 
Matanza» vap. esp. EspaBql, cap Qoiooohea. 
Habana 20 de diciembre de 1887,—El Gobernador, 
P, S.—Joié R a m ó n de I l a ro . 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S . 
1° E l edificio, cuyo rumate se anuncia se hal)a 
construido en el solar número 5 de la manzana 14 del 
reparto de lo» terrenoo da las murallas, Ucdaudopor 
la derecha con el "Pasaje" por la izquierda con el 
"Teatro la Paz" y por el fondo con ü . Tom4s Gutie-
rre», reconociendo una hipoteca de cuarenta mil pe-
sos y sos íntei esta al » por 1(J0 anual, máa cuatro mil 
pesos para gastos y cost .s, y aa tacacion asciende 4 
cincuenta y dos mil seiscientos noventa y siete pesos 
noventa y cuatro centavos oro, sacándose á subasta 
por las dos terceras partes ó sea por el tipo de t rein-
ta y cinco mil ciento treint* y un pesos noventa y seis 
centavos. 
29 Las propo.-icíenes se harán en pliegos cerra-
dos y no se admitirá ninguna que no cúbra las dos ter-
cer^s p otes del tipo indicado. 
3? P ira que puedan ser admitidas d ch&s propooi-
oiones, habí á de incluirse ea los pliegos de los mis -
maa nn certificado que acretiite haber depositado "eq 
la i cajas del Bando una cántídad equivaleníe al ci co 
nbr ciento d^l'tipo señalado en la condición pi imera. 
También podrá presentarse dicho cert floado con poa-
lariorUUd «1 plidgo ó en «] acto de la aubaats. 
Vtcvlmlanto dio paaajero* 
S N T B A B ' » . 
De V B B A C K Ü Z y PROGRESO en el vap. espa-
aol Antonio Lnpet: y 
Sres D José Victorero-Eugenlo Wolf-C4stulo 
H . K a r p h t - P Q o U o a l d - D o l o w Hspiuesa y 4 de 
familia-Abelardo R. de la C r u z - J o s é V e d l g o - C á r -
men Plata é hMo-Angel E, trago-AaseiWo O r H z -
t ° * í ^ r r 8 - p « ^ 0 P^nande^-OyUtiua Zerger -Jo-
»ó Oarrlga-Dolore, A h a l o - O á r l o s Ca . te l lo -Bandi -
AHZ7 laBTA.nt.on ? ^ " " o - J o a q a i n Gonzale, -Además, 8 de tránsito. 
R ^ ' I P ' Ajitonjo B'alern_2. Jacobonlta-Pedro 
Bartozatt.—Además, 6 de tránsito. 
HA H K R t >N. 
O n i F A ^ 0 . n ? E S 0 J C E D * R K E Y y N U E V A UKLBiANS, en el americano Eu teh imon : 
Sres D Dorolngo P Balver-Petrona M a t t l n - A n -
tonio C a l r o - C n s t ó b a l Poey-Norberto A t e < ^ L o n 
A l i Vay y 1 nmo-Gabrie l del Cor ra ' -Aurora Her-
nández —Antonio A. Arteche. Sra. y 2 n i n o — J o f é 
Rosales-Jaime A lemany-P . W . Reaaoner-J, V a l -
des—Ruperto ExpÓ3Íto. •»» 
E n t r a d a s de ásabotale. 
Día 22: 
De Caibarien vap. Clara; cap. Zalviidea: uon 60 sacos 
a t f i l tosy 1 barril manzanaa 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas: con 2 sero-
nes tasajo, \ cala fósforos y efectos. 
™ v ^ n ? e go1 1 • de Cárdella8. Pat. Romero: con 
70,000 lócelas. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Barrow ( I ) boa. ing. Ryerson, cap. Joslin: por 
Hlggins y Cp, 
-Filadelfia berg, amer. Josefa, cap. Snovf: por H . 
B Hamel v Cp. 
-Nueva Y o i k vap. amer. Saratoga, cap. Cúrtls: 
por Hidalgo y Cp. 
-Nuev i Y o i k vap. esp. México, cap. Carmena: 
Sor M . «'alvo y Cp. ádiz y B i rce íona vapor-correo español Antonio 
López, cap. Domínguez: por M . Calvo y C. 
B u q u e s que se han despachado, 
Para Cayo Hueso vivero amer. Champion, capi tán 
Peas.m; por M . Suáres: eu lastre. 
Cá r l euas vap esp. Santiaguefia, cap. Tellechea: 
por W i l l hermanos: en lastre. 
Nueva Orleans y e-calas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawttm y Unos.: con 203 tercios 
tabaco; 3t,50i) tab icos torcidos y ef jetos. 
Cádiz berg. esp. Ataúlfo, cap. Mir : por Cano y 
Cp.: en lastre. 
B u q u e s que han abierto registro hoy 
Para Cayo Hueso y Tamp», vapor americano Maa-
cotte, capitán Haulon: por Lawton y Hnos.: 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz, Barcelona y es-
calas (vía Matanzas y Cuba) vap. es?. M . M . P i 
nillos, cap Gorordo: por Claudio G Saenz y Cp 
Nueva York vap. amor. City of Alexandría , ca-
pitán Doaken: por Hidalgo y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 703 
Tabacos torcidos 84.500 
P ó l i z a s corridas el dia 21 de 
diciembre. 
Tabaco tercios •••« 274 
Tabacos torcidos 69.700 
Madera piés 5.000 
(«0NJA DE VÍVERES 
Ventas efectuadas hoy 22 de diciembre. 
10A0 sacos arroz semilla 6} ra arr. 
1010 id . id . id . bueno 6 | rs. arr, 
SOO id. i l . id Amberes 7 rs. arr. 
ISO id. ca é corriente bueno $2i qtl . 
73 id . nuecea Islas 16 ra ar. 
40 id . avellanas $7 qt l . 
600 quesos Patagrás $26j qtl . 
100 Id. id . Gripink $261 qtl. 
100 cajas de 1 arroba galleticas amer. $13 qtl . 
60 id . latas carnes surtidas Bdo. 
66 id. \ botellas sidra Z irr ac ina . . . . S4f dna. 
700 cajas pasas 124 rs caja. 
250 id . ciruelas pasas l t rs. caja. 
106 Id. i latas uvas Luna $8i dna. 
500 garrafones aceitunas negras 5 rs. uno. 
500 id. id. verdes 5 rs. uno. 
500 id. id . rotas 5 ra. uno. 
200 id. alcaparras 5 ra uno. 
50 aeronea ajos de 1? 2J rs. mna. 
55 id id . de 2* 2 rs. id . 
50 pipas vino Mombru $43 una. 
51 id. id . Badía $42 una. 
1000 barrilitos aceitunas 5 i rs. uno. 
Giros fle iras, 
HLBorjesyC 
B A N Q U E R O S 
2f O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
m m n m POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga vista 
JOWS» waw-rottü, so»vt»«i, OBUÍCAGO. SAK 
KxlAJííUMCO, I f B K T A OKUBJ»*?!*, VBRACF.UZ, 
MÉJICO, S Í N J T . * » OK P i m a T O - B L l C t í , PON-
C « , M A T A O F K J S , I.OWOlUBrt. P A K I S , B U B * 
M O S . < ^ A V í y ^ M B , B A t t B ü K S O , HRiB> 
*ISM, MBitUTN, V I S N A , A i U S T E R D A M . I R Q . 
Í U J I S , R O M A . f íAl 'Or .BS, W1/-AM, GáNOTA, 1T€., B f C , A5*1 OOntO SOBBB VODA8 L A f l 
O A J m A L I B V P ü B B L O B 
E S P A Ñ A É I S L A S G A N A R I A S 
ABSDIAM C O M P R A » Y r B K D B K RJBNVAH %n 
PAftOI.ABt. F R A N C E S * * K 1NOL.KHAW, BOHO» 
»K L O * B^TPABOS -ül l íDOe V C C A L q V I B S A 
O T R A C L A B B BB V A L O R E S P Ü B U C O S . 
J . BALCELLS T C1 
C U B A NUM. 43 
BNTBtB O B I S P O 7 O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre toda* las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, 
L. RUIZ & G A 
8, O ' B E r L L T 8, 
E S Q U I N A A X E t t C A D E S í ! » 
HAGXJi P A G O S P O U E L O A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Q i r m tatt-as sobn Lóndro», Nev-Tork , Wtw-Or-
ieanj, Milán, Tnris |ioCTa, Veneola, Florencia, Kápo-
!M, Lisboa, Opuri;., «ibíftlUr, üvfaa«i . üamíiurjro, 
Parla, Havre, N intea, Burdeos, Marsella, Lll le, Lvon, 
Xé}ic>. Veraoruc, San Juan da Puerto-Rico, la, 4a. 
flobrt todulaa capitulea y pueblos: sobre Paisa ( • 
t f allorcs, Iblxa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
'obre featánaaa, CtalenM, demedias, Bama Clara, 
Ualbif.» Sagú* la Grande, Cianfnogoa, Trinidad, 
Sanoa-Spima», Satttiaa'o do Cuba, (Tíqco de Avila, 
Msnsanlllo, Ptn»r del Rio, Gibara. Pnar to-Pr ínotp», 
Linea semanal entre la Habana y Nueva 
Orieaus con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans loa miércolea á laa ocho de la ma-
fiana, y de la Habana los miércoles á laa cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
M O B G A N cap. Staples Miércoles Dbre. 21 
H U T C H I N S O N . Baker 28 
M O R G A N Staples Enero 4 
H Ü T C H I ^ O N . . . Baker . . 11 
admit-t: uüaajeroi y carga, ademia de los puntos 
arriba mon'.-,onados, para San ü^rancisoo de «HU/ornia 
y ae dan boletas directas para Hong-Knrift. ífíbin».) 
L a carga ae recibirá en el muelle do Caballería haa-
ta las doa d«i la tarde, el día de salida. 
Demfa p^Taenores informarán BURÓ onsignatarios, 
Meroadere» 3% s .AWTON HKK1WAN'>K, 
t'.n 1793 at-21 D 
" iBW-YORK, HABANA AHD 
Mexica/i Mail Steam Ship Line. 
Loa vaporea de eata acreditada IÜIOA 
City of A l e x a n d r í a , 
capitán John Deaken. 
City of Washington, 
cap ten J . W . Reynolda. 
City of Columbia, 
oapltan W . W . Bettig. 
City of Atlanta^ 
capitán J . Burley. 
Manhattan, 
capitán J . Stevena. 
• a l e n de la H a b a n a todos loa s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde y do 
New-Y1 ork todos los j u é v e s á las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A J L 
entre New-"2"ork y la Habana. 
Salen de New-York . 
M A N H A T T A N Juéves Dbre. 
C I T Y OP A T L A N T A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Salen de l a Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Dbre. 
M A N H A T T A N 
C I T Y OF" A L E X A N D R I A 
NOTA 
Ee dan boletas de vial* por eatoa Tanoroi ¿Lreotamen-
ia á Cádls, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en oono-
xlou con loa vaporea franceses que aalen de Nevr-York 
á mediados de cada mea, y al Havre por loa vapores que 
talen vodca loa miércoles. 
Se dan paaajes por la línea de vaporea franoatea (vía 
Burdeos, aa>ta Madrid, en $100 CurrenoT, j hasta Bar-
celona en Í85 Currency desde New-York, y cor loa va-
porea de la l ínea W H I T E R S T A R (vía Liverpool) 
¿asta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeBaa 
loa vaporea, C I T Y OF A L E J A N D R I A y C I T Y 
O F W A S H I N G T O N . 
Todoaeaioa vaporea, tan bien ooDocidoa por la rapi-
des y aegnrldad ae ana visjes, tienen excelentes ootuo-
dldadea para pasajeroa, aaí como también las nuevas 
Uteraa ooleant^a, es lita curios no s» experimenta mo-
r inúento ttlguao, permaneciendo siempre horivontalea. 
La* c»Tgaii ae reciben en el muslls dé Caballería haa-
t» la víspera del dia de la aalid», y ao admite carga par* 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, B o t i t 
Aam, Havre y Amberes. sns oouacimlentoa ditaotoa. 
SUÜ -.¡onsignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y C t . 







'*»* w - Y o r k H a v a n a a n d Me ci^an 
m a i l a toara ship l ine . 
P a r a H e w - T o r k 
írvidrá dlrdotamentael 
sábado 24 de diciembre á las 4 de la tarde 
el ^apor-oorreo •.rabicano 
C 1 T I 0 F A L E X A N D R I A , 
c a p i t á n D E A K E N . 
Atotl&ewrga par» todas pai iu* y paa^eroa. 
De>ná) pormanorea, latu-mdran *u» consl^natarloa, 
OBSAPIASe ítrOAL"»»» tTíP 
V A P O B 
B A H I A HONDA 
capitán D . V E N A N C I O F E R N A N D E Z . 
T I A JES SEMAMALICS D B L A H A B A N A A C A -
BANAS, B A H I A H O N D A , R I O BLANCO, SAN 
C A Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C B -
VEU.SA. 
Saldrá de la Habana loa aábadoa á laa diez de la noche 
j l legará hasta San Cayetano loa domingoa y á Malaa 
Aguas loa lúnea al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará , ) loa 
lúnea por la tarde, y á Bahía Honda loa mártea sa-
liendo loa miércolea al amanecer para CabaCaa y la 
Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S , loa jué-
ves, viérnes y aábadoa al ooatado del vapor, por el 
muelle de Luc, abonándose ana flotea á bordo al entre-
garse Armados por el capitán loa conocimientos. 
También ae pagan á bordo loa pasajes. De máa por-
menores Informarán, Merced 12. 
NOTA.—Para CabaCaa aolo admite pasajeros por 
•hora. 
I n . t «19-111 




Flant Ct«amsb , i9 I^ino. 
Bhork Sea Sonto. 
5*A38A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A B N C A Y O - H Ü H S O . 
Loa hennasoa y rápidos vaporea de «ata línea 
O X . I V E T T E , 
Capi tán Me H a y . 
M A S C O T T E , 
Capitán Hanlon. 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán loa vi^Joa eu el órdet. algulonta; 








J . A o B A N C E S S 
B A N Q U E R O g 
OBISPO 2!, E m U . * 
I I B A M L E T R A S en todas cantidades i cor- £ 
ta y larga vista sobre todas laa princípalea pía- £ 
aaaypuebioadeeata I S L A y la de P U E R T O - S 
RICO, SANTO D O M I N G O y St. T H O M A 3 , § 
E s p a ñ a , 
W M M t y f f f . . 
«] Z h l t t . » Canar ias , 
3 Twnolcn sobreU< •jrta<*i%.i,r BUMÍ A» 
¿a Franc ia , 
Ins laterra , 
M é l i c o y 
i ^ L o s Estados-Unidos. 
^ 21, O B I S P O 21. 
N. 6ELÍTS Y C 
10©, A a T J I A H 108 
ssqnina fe A m a r s u r a 
Hacen pago¿j por el cable 
VAÍ i L I V A V O A ^ A S D? C O D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
«obre Nueva-York, Nueva Orieam, Veracrus, Mélico, 
jan Juan de Puerto-Rico. Léndrea, Paría, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom», Nápolea, Mi'an, Gó-
Qova, Marsella, Havre, Ll l le , Nántea, 8t. (¿ulntin, Die-
ppe, Touloec, Veneola, Florencia, Palermo, Ti i r in . Mo-
lina, At, asi como aobre todaa las capitales y pueblos dr 
ESPAÑA É f S L A S C A N A R I A S 
ir, Oelata y Cp. 
IM- u 
MASCOl"7 cap. Hanlon. Miércolea 
M A S C O N 6 . coi.*. Hanlon. «Abado 
M A S C O i II^ÍUÍ . . Mirirosle» . 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
MAHCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles , 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércolea 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado .'. 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Ballwal {ferrocarril de la Florida) ouyoa trenea eatán 
en combinación con loa de laa otros empreaaa Amerl-
eana» ¿te ferrooariü, proporcionando viaje por tierra 
deade 
T A M P A A 8 A N P O R D . J A S C S O N V I L L B , SAN 
A G U S T I N S A V A I T Í l i n , C H A R L E ü ' i U W , W Í L 
M l r í G T o W , W A S H I N G T O N , B 4 L 1 T M O R K 
P H I L A B K L P H I A N B W - Y O R k , BOSTON A T 
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , ÍWOBlLA SAV 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
Í todaa laa oiudadea importantea de loa Eat»dos-Onl oa, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jackaonville y pnntoa intermedios. 
Se dan boletaa de v M e por eatoa vaporea en cone-
xión con laa lineas Anchor, Cunard, Franceaa, Guión 
Inman, Norddeutacher Lloyd, S. 8. C?, Hamburg^ 
American, Paoket C?, Monarch y State, deade Nueva 
Tork para loa principalea puertos de Europa. 
Ba bidlape&aahie para la adquialolon do pasaje la 
preaentacion de un oertifloado de aclimatación expe-
pedldo por el Dr. D . M . Burgeas, Obispa 33. 
L a corroapondenola se recibirá únfearaente en l i 
Admlni£traoion General de Correos. 
De máa pormenores impondrán sus oonalrnatariot 
mercaderes 36. L A W T O N H K B M A N O S . 
J . D . Haahagen, Agente del Sst« 
W«ev& York. 
0 1701 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DK HERRERA. 
v . , „ M O R T E R A , 
c a p i t á n D. Arturo Siche^. 
Bste rápido vapor saldrá de este puerto el día 23 de 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltaa.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Pnerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva y Bodrlgnet, 
Mayarí.—Srea. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monéa y C7 
Gvantánamo.—Sroa. J , Bueno T Ost 
Ombn.-íítesi. h . Hyay V ¿ . ' 5 ^ 
gedeooauua por SOBRINOS D E H E R R E R A . — 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D B L U Z , 
l o . 8 812-1E 
INTERESA EL SIGUIENTEJNUNCIO 
V I N A . 
DE 
Lo más conveniente para el público es saber donde puede encontrar efectos de pwada 
de superior calidad, frescos y conocer ántea de pedirlo el precio de cada artículo. L A V I S A, 
Reiaa 21, quü nunca sube eus precios en estos dias por macha que sea la concurrencia de 
compra-loi^s, tiene el honor de enterarles que al entrar en el establecimiento encontra-
rán mlllaitm de notas impresas de precios corrientes, por ios cuales se enterarán del de 
todos los artículos que deséen adquirir. Como muestra, véanse algunos de ellos 
Turrón de Gijona á $1- 20 billetes la libra. 
Turrón de Alicanteá $1-20 billetes la libra. 
Turrón de Mazapán á $1- 50 billetes la libra. 
Turrón de yema, frutas, fresa y limón á un peso billetes la libra. 
Turrón de nieve á $1-50 billetes la libra. 
Latas de turrón de Mallorca legítimo y superior á 75 centavos billetes la lata. 
Dátiles de Berbería á medio peso billetes la libra. 
Riquísimas ñesas gallegas á un peso billetes la lata. 
Queso de Pu-rto-Príncipe, imitando al Patagrás, pero muy superior á este, á 60 
centavos billetes la libra. ' 
Barras completas de pasta guayaba á un peso billetes la barra; medias barras de la 
misma clase á medio peso billetes. " « " u w uo xa 
Bonito en escabeche, latas do i arroba á $2 oro una. 
Aceitunas de la Reina 6 Manzanilla á un peso billetes barrilito 
Higos superiores á dos pesetas billetes la libra. 
Finísimas galleticas inglesas de Huntley & Palmer, en latas conteniendo una Hhr» 
á un peso billete9 lata. Laslatas de 2 libras, clases Caricature, Fancv Crack^l E 
Lome M i * y Palermo, ae dan á $1-50 billetes, valen dos pesos 7 Lraokne1' Qem 
Pasas en racimos selectas á 60 centavos billetes la libra 
lletesCRjitÍ0rnada8COn4Í1Íbra8 Pa8a8 e800^da8 á do¿ pesos cuarenta centavos bi-
Perdices asadas, estofadas y en escabeche á un peso oro la lata con una oordlz 
Galones con G botellas rico vino Garnacha á $2 oro galón. v * » ^ -
Hay botellas de vino Moscatel á un peso billetes. 
Hay botellas de vino Malvasía á un peso billetes. 
Hay botellas de vino Garnacha á un peso billetes. 
Hay botellas de vino Jerez á un peso billetes. 
Melocotones, peras, ciruelas, albaricoques óh'FFAS do }„ m ( , i n r a t n ¿ a M „ i f „ 
billetes la media lata. g e 10 me-'or' etc-' á 6 reale« íoerteí 
Surtido general de frutas francesas ea su iuso f m l t s rtaoÁa xr m < . r ~ ™ * i >c ^ , 
das clasS rraCma' AgUlla 7 Cab0 Ceba1108' Gi^er Ale^ Soda C e r 
v'po1 Manuelita y María, 
capitán D. José María Vaca. 
Bata rápido vapor aaldrá de eato Kaetfo el dia 3 dt 
enero á laa 12 del d\a pai-ft loa é ? 
Ntsovitaí-, 
Oibara, 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltsa.—Sr. D . Vic ía te Hodrlffaea. 
Gibara.—Sjea. Silva y Rodrigue». 
Sagua de Tánamo.—Srea. C. Panadero y O? 
Baracoa.—Srea. Monéa y Cp. 
Guautánamo.—Srea. J . Bueno y O» 
Cuba.—Srea. L . Boa v C l 
Se despacha por SOBBINOS D E H E R R E R A 
San Pedro 26, Plata de Lux. 
In 6 81»-1E 
da a n e S s e ^ e n ^ ^ manZana8' pera8'cafltaña8 ^ 
Jamones en dulce de todos precios, lechones y pavos asados. 
Objeto.s para regalos desde G reales fuertes billetes en adelanto 
yopeos OlO0ma8 ^ qUe 008 llegan diariamente Por 'oa vapora americanos y eu-
VENGAN A 
LA VINA. Reina 21. 
Cn 1781 6d-20 fia-19 
C I N A R A . , Vapor 
capitán D. M A N U E L Z A L V I D E ^ , 
Eate hermoso y rápido vapor ha iá 
Viajes •eraai-ialpa á C á r d e n a s , Sa-
yaa y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todo» loa v i é m e t á laa »ei» de 
la tarde y llegará á CAKUEKAB y S AOÜA loa sábado», 
y á CAJBABIEN loa domingo» al amanecer. 
Ketorno. 
De CAIBARIEN aaldrá todos loa m á r t e * directamen-
te para la HABANA á laa 11 de la mafiana. 
Ademáa de laa buenaa condicione^ de eate vapor 
para pasaje y carga general, ae llama la atención de 
los ganaderos á laa esnecialos ene tiene para el tras 
porte de gana Je. 
V A U I F A R E F O R M A D A . 
361 B . ' o t d w ; , 
«ft-l? D 
HIDALíJn v 
O B H A P 1 4 2 ^ 
Kaoen paso»: por «i cable, " i r , - - * . ^ * 
•«ta y dan oarta* d» g '«íf" » eortay )af g 
'«ivhia, y . i Z , . T -¿^"SDobr<' New-York, PMI» 
^*AT\Í, BSS2!*M»l2/,rM»«ÍW Andrea , Par t í 
m u A ^ ^ m / / « ^ á a ccpítalea y cludadoa b» 
- ' ^ " i . 0* ^ « l o a - D n l d o o y Earopa, aa! com• 
.-..te todoa lo* pueblo» de Kepafla y aua pertenenetaa 
ne \ m m 
D B 
PiíuUos, Saenx y Comp 
D B 
C A D I Z . 
Vi ' 
Despachados de cabotaje. 
Dia 22: 
Para R i i del Medio prol. Gallego, pat. Macla. 
-MaDzai.illo gol Blanca, pat. Castillo. 
•Ctnhataa gol. Tercia, pat. Pereira. 
Vapor e s p a ñ o l 
Miguel M. Pinillos, 
de 4 , 6 0 0 toneladas. 
«jflíí í tf» B. Juan B. Oorordo. 






Barcelona, (ría Paerto-Bico.) 
Admite pasaje y carga pira los mencio-
nados puertos (Incluso tabaco.) 
Las pó izas sulo ae correrán hasta el sá-
bado 24.—Consigüjitarios, CLAUDIO G. 
SAENZ Y C", Lamoarllla n. 4. 
C1750 18»—10 18d—11D 
V A . S ' O R S B . c o v t m i a o m 
DE LA COMPASIA TRASATIASTIÍIA 
á i t t s de Aatoaio L i p a j C ' 
E l vapor-correo A. L O P E Z , 
capitán Dominguee. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
Diciembre, á laa 5 de la tarde llevando la corres-
poDde.ncia pública y de olloio. 
Admite paaajeroa para dlchoa puertea y carga para 
Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Cádix solamente. 
Loa paaaportea ae entregarán al recibir loa billetes 
depaai^Je. 
Laa pdliiaa de carga ae Armarán por loa conalgnata-
(loa ántea de oorrerlaa. aln cuyo requia'to aerán nula». 
Koc'ba carga á bordo hu t a el día 23. 
De máa pormenores impondrán aua oonaiirnatarioi. 
M. C A L V O y C« OFICIOS W. 
I n 8 312-1E 
El vapor-correo 
I S U DE CEBU. 
capi tán Portuondo. 
Saldrá para PRO(iRESU y V E R A C R U Z el 30 de 
dicietnbrn, á laa 2 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y paa^jeroa para dicho* -
Loa pasaportes ae entrega^- uertoe 
de^aaaje _ . . ^ ai reclb^loa bUletea 
I y m pollaM de carga ae firmarán por loa conalgna-t&noa ántea de correrlas, sin cuyo requlaito serán nu-
Reoibe carga á bordo hasta el día 28. 
De máa pormenores impondrán sua conslimatarioa. 
M. C A L V O Y C« OKICIOS N . 28. 
fn » 31»-IB 
El vapor-correo 
Capitán CARDON. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagilea y Puerto-Rico, el 30 de diciembre, 
para cuyoa puertea admiten pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, MayagUex y Pnarto-Rico 
haata el 29 Inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta línea 
oomo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos loa efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana. 23 de diciembre de 1887. 
M. C A L V O Y COMP», Oficios n9 28. 
I " 8 Sia- IK 
í Cárdenai á Sagua. i Caibarien 
Víverea y ferretería. $0-20 $0-26 $0-20 
Meroanoiaa $ 0-40 $ 0-40 $ 1-36 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenaa: Srea. Ferro y Cp. 
Sajpa: Srea. García y Cp. 
Caibarien. Sres. A l y ^ r ^ ; 7 Cp. 
Se deapacha p¿r SOBRINOS D B H E R R U R A , 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 l - B 
Según el respectivo anuncio, eate vapor aaldrá de 
eate puerto loa viérnea á laa aeia de la tarde para Cár-
denaa, Sagua y Caibarien, retornando de aquel puer-
to, los márte» á las 11, después de la llegada del tren. 
Vapor 
A L A V A , 
capotan D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércolea de cada semana á laa aeia de la 
tarde del muelle de Lns y llegará á Cárdena* y Sagua 
loajuéveay & Caibarien los TlAruna por la mafiana. 
K E T O Ü N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á laa 11 del do-
mingo y llegará á la Habana loa lúnea por la mafiana. 
NOTA—En combinación con el ferrocarril dh 3aza, 
se despachan conocimientos eupeclalea para loa parade-
;oa de Vlfiaa, Colorados y Plaoot^a. 
OTRA.—La cargs para Cárdenaa aólo ae recibirá el 
dia de salida, y iunto con ella la de loa demáa puntea 
hasta laa doa de la tarde. 
Se deapacha á bordo é Informarán O'Rellly n. 60. 
Cn 1716 i l D 
E L BRAZO F U E R T E 
PANADERIA, CAFETERIA, DULCERIA 
Y ALMACEN DB VINOS Y VIVERES FINOS. 
O ' R E I L L r Y N. 2 8 , HABANA. 
P A K A N O C H E B U E N A . 7 P A S C U A S . 
Ofrece este establecimiento á sus favorecedores y al público en general un selecto 
surtido de todo lo más exquisito que pueda apetecerse en los ramos de su giro, como son 
los ricos turrones de Gijona, Alicante, avellana, yema, fresa, piñón, frutas, mazapán, 
mazapanes de Toledo, pasteles de carne, aves, pascado, do crema, fresa, melocotón y 
guayaba. Toda clase de dulces, confituras y frutas cristalizadas, en almíbar y extraídas 
quetos, salchichones, jamones, chorizos y Morcillas do Astúrias, chorizos de Bilbao y 
chorizos ahumados de Asturias, perdices en escabeche, estofadas y mechadas. Carnes y 
pescados de todas clases en escabeche y en aceite, anchoas y aceitunas rellenas, salchi-
chas de Luboc, pastel de foixgras, aceitunas de Padrón en envases de cristal, aceitunas 
negras en gaioacitos, preciosos envases con pasas, frutas, confituras y bizcochos propio» 
para rega'as de Pascua. 
VINOá muy saperiores puros de uva, así nacionales como extranjeros, tanto blanooe 
como tintos, mereciendo especial mención el rico Néctar, el Malvasía, Gloria y tinto d© 
Canarias, que recibe esta casa, asi como el blanco y tinto do Rueda. Cerveza sidra 
Champagne y licores de todas clases, muy exquisitos. 
LECHONES, PAVOS, GUINEAS Y CORDEROS ASADOS AL HORNO. 
JAMONES EN DULCE 
y todo lo que puedan apetecer las personas que houren la casa con su presencia en esto» 
dias. 
Se preparan ramilletes y toda clase de dulces y pasteles á gusto del que los deaée 
avisando con la anticipación necesaria. 
Ningún comprador saldrá disgustado de la calidad y precio de las mercancías que 
comprare, ni del trato de los dependientes. 
Cn 1788 4-21a 4-2ld 
Ferro-carril del Oeste. 
Administración General. 
I T I N E R A R I O del tren de vii^jeroa extraordinario 
qne con motivo de laa próxlmaa Páacuaa de Na-
vidad, eatablecerá eata Bmpreaa entre Cristina y 
Artemlaa loa diaa 24, 26 y 26, regreaando al día 
aigulente de Cristina. 
Ida . 
AVISO. 
T A U D K . 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Gtamez. 
Situada en la calle del Bara t i l lo n . 6, esquina 
d J u t l i t , bajo» de la Lonja de v i veré». 
B l vi^rus 23 del corriente, á las 12 del dia, ae re-
matarán en nsta Vendnta 83 plezaa creaa b ' " ' 
algodón de 60yardaa26 putgadaa.—0 ,,»aoaa de 
1fi080 aterra y Góme*. 





15 R. Boyerua. 
19 Santiago 
22 Rincón 
81 Salud 1 6 . . . . 
3fl Gabriel 
• ^ G U l r a . . . . . . . 
M A l q n í s a r . . . . 
ató i n i 
















Ha llegado á mi conocimiento qne ae ha tratado da 
faleifloar mi firma para cometer una eatafa, y Jo ad -
vierto al público manifeatandoqueaerá nnlo y de nin-
gún valor toda negociación qne no ae trate directa-
mente conmigo. 
Habana, diciembre 20 de 1887,—Félix M? Callelaa. 
16019 4-21 
Vuel ta . 
MARAÑA. 
Artemiaa 
Cafiaa . , 
Alquizar 1 9 . . 




I I j M 
DB LA C0MPAS1A TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C" 
L I N E A D B N E W - Y O R K 
• n c o m b i n a c i ó n con los-viajes á E n * 
ropa. V e r a c m z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensualea, aaliendo loa vaporea 
de eate puerto y del de New-York loa diaa 4, 14 y 24 
de cada mea. 
K l vapor-corroo 
MÉXICO, 
capitán CAEMONA. 
Saldrá para N Ü S V A - Y O R K 
el dia 24 de diciembre á laa i do la t&rde. 
Admite carga y puaajeroa á loa qne aa ofrece el 
buen trato qne esta antigua Compafifa tiene acredita-
do en aus diferentea Ifneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambuicgo, 
Bromen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y Ambore» 
con conocimiento directo. 
B l vapor catará atracado al mueUe do loa A l m a c w e t 
de Depoaito, por donde recibe lu carea, aaí ccinu tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de lo<»sar-
gadorea. 
La carga ao recibe haata la viaper» do la aalld*. 
La correspoudenoia solo ae recibo eu ta Admiidatea-
olon de Correos. 
NOTA.—Bata oompallía tiene abierta un». ^dUi» 
flotante, asi parb oata línea como para todaa laa de-
más, bajo la onai puoden aaegurarae todoa loa efeotoe 
queae «nbaro^ou ««n aM vaporea.—Habana, 16 de d i -
dembre de '«87,—M. C A L V O r C!»—OFTnfOfl j |g . 
I n . 9 S I S r l B ^ Cirios I. Párftiga. 
m m y 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Secretaria. 
En jauta general ordinaria celebrada el dia 18 del 
corriente, ae acordó repartir un dividendo de diez por 
ciento sobre laa 8,000 accionea emitidaa hasta el dia 31 
de Octubre último pagadero desde ol día 81 de Enero 
próximo en efectivo á loa tenedorea de mónoa de diez 
accionea y á lea demáa en accionea de la Compafiía á 
la par á razón de una por cada diez de laa que poaean 
y en efectivo por laa excedentea, hacléndoae el reparto 
por la Mata cerrada el dia 17 del corriente. Lo que ae 
publica para conocimiento de los Srea. Accloulatas. 
Cárdenaa 19 de Diciembre de 1887.—El Secretarlo, 
P. J . Bondije. Cn 1790 8-21 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Compafifa juega en el próximo sorteo extraor-
dinario námero 31, que deberá celebrarae en Madrid 
el dia 23 del corriente, el billete entero núm. 15,334 
y en el t imbien extraordinario númere 1,257, que ae 
lia de celebrar en la Habana el dia 24 del corriente el 
billete entero número 11,285.—Lo que ae avlaa por 
este medio á loe señores accionistas.—Cárdenas, 19 de 
diciembre de 1887.—El Secretario, P . J . Bondix. 
C 1789 3 21 
E M P R E S A 
de Fomanto y Navegación del Sur, 
A V I S O . 
Sirviendo loa conocimie''to8 que expide el Ferroca-
r r i l de la Habana para recibir en Batabanó la carga 
que han de comlucir loa baques de eata Empresa para 
Vuelta Abajo, se adviene a los cargadores para eata 
que ocurran á despachar loa conocimientos de dlchoa 
buquea el mismo 'lia en que remitan la carga á V i l l a -
nueva, con objeto de evitarlea lo» perjuicioa que pu-
diera ocaiionarlea el que ae les quedara la carga on 
Batabanó por falta de conocimientos de ferrocarril, 
para ser recibida en eate punto por loa aobrecargos de 
la ttmpresa, que no la embarcarán aln eatos conoci-
mientos.—El Administrador. Cnl777 8-18 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
BNTBB 
Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
En vir tud de lo prevenido en el artículo 23 del Re-
glamento de eata Compañía, cito á loa Sres, Acclonls-
taa que lo fueren con tre» meaea de anticipación á la 
celebración do la Junta, para la general que ha de 
celebrarse el dia 15 de Enero próximo á laa 12 del día, 
en la casa calle de San Ignacio n. 5fi, en cuya Junta 
ae dará cuenta del resultado de las Operaciones del 
año aocial tertalnado en SI de Octubre últ imo, y 
Hincón 
5i Santiago 
55 R. Boyeroa 
IS7 Calabhzar 
59 A. Naranjo 
«3 Pinoa 
70 Cristina 
Loa precloa de la tarifa gen»-™!.—Criatina. diciem-
bre 20 de 1887.—El Adminiatrador general, J . N . 














I I I M 
Regimiento Tiradores dol Principe. 
.'{0 DK C A B A L L E K Í A . 
Autorizado cate Cuerpo por la Sablnapeoeion del 
arma, para oroceder á la adquisición de veiulldoa Cla-
rlnea " L a l le ra ," y veintidoa oordonea encaruadoa 
para los miamos, se avisa por este medio pora loa que 
deseen iuteroaarae. preaenten aua propoaicionea en 
pliego cernido, en la oficina del Detall del expresado, 
sita en el Cuartel de Dragonea, haata laa doce dt 1 d i» 
10 del mea de enero próximo, en qne ae reunirá la 
Junta, para el exámen de laa mlsmaa, en cuya ofleina 
están de manifieato el pliego de condicionea y modelo» 
rtJMlBCtlvOB. 
Habana, 16 de diciembre de 1887.-
tall , Diego Ordoñe». 
15WÍ8 8-17 
- E l Jefe del De-
E l 11, 
De fiesta en fiesta, 
Novela critica de coatumbreacubanaa, por D . J u -
lián GHL I ) i venta en la librería ObUpo 64. 
16(53 4-22 
CODIGO DE COMERCIO. 
E l último comentado por un conocido juriaconaulto; 
tomo pasta, grueso, $3 billetes. De venta f alud 21 
Librería. '5917 4-18 
CUBA POETICA. 
Colección eaoo> ida do laa compot>lcionea en veno 
de loa ináa notablea poetah cubanos, desde Zequeira 
basta nuestros dias; contieno 52 poetan do ámboa ae-
xoacnn BUS biograflaí; 1 lomo eu fóllo, liermoao t ipoy 
correcta edición, $4 billetes. De venta Salud 23, l ibre-
a Nucional y Extranjera. Se facilitan catálogos g r á -
l . ir-iil» 5-18 
Guardia Civil de la Isla de Cnba.-Coman-
dancia de la Jurisdicción de la Habana. 
A N U N C I O . 
Acordada la venta en pública aubaata. por deaeclio, 
del caballo del fondo de Ueraonta de tropa de eata 
Comandancia, llamado Danzón, ae liace público para 
que loa que deaeen adqnlrlrlo, concurran á eata caaa-
cuartel, Belaacoain 50, el día 27 del actual, á laa ocho 
de au mafiana, en que ae verificará el acto, ante la 
Junta nominada. , 
Habana, 20 de diciembre de 1887.—El lor. Jefe, 
Eduardo R ú a Vianeé. C 1789 5-22 
OBRA UTILISIMA 
P A R A G A N A R M U C H O D I N E R O 
S i B E B D ti T O D O Y KK.MI VOKCEIISK. 
Contiene un millón de sooretoa raros, recetaa y co-
ocimlentos útiles, curiosos v do diarla y económica 
plicaciou en toda casa do fi ini l ia Ensefia mnchoa 
medios de ganar dinero y la» personaa labnrioaaa con 
. . . • • . i capital, pueden cxnlotar nnevaa industrias muy 
ncrativas. Ea U N S A B E L O T O D O , U N C O M O -
D I N D E L A S F A M I L I A S y U N G A N A D I N E R O , 
totnoa por aolo $2 billelea. 
De venta 
SALUD 23 Y O-REILLY 61, Librerías. 
15918 4-18 
A N U N C I O . 
G-IT A R D I A C I V I L 
Debiendo proveerae á la fuerza de eate iuatituto de 
oapaa impermeables de Barragan y de sacos-maleta 
de lona manuable, ae hace público por eate medio pa-
ra que todoa aquelloa que quieran presentar modelo 
lo hagan en la Sección Dirección General del Cuerpo, 
Aguiar33. 
Habana 17 de Diciembre de 1*87.—El Coronel Jefe 
de la Sección, José Poves Oimene». 
Cn 1787 3-21 
Phab iendo sido declarada heredera de D . Domingo 
de Sotolongo y Ugarte. por auto de 25 de noviembre 
último, su hermana D? María Ana, te llama para el 
abono y liquidación de loa atraaos, á ans arrendata-
rioa por todos conceptos, aln desatenderse laa propoai 
clones de compra, en cuanto á algonoa de los terreuoa 
perteneclentus á la hacienda de San Múreos, que le 
correaponden en propiedad, en vir tud del convenio y 
reparto, ratificado por loa intereíadoa y aprobado 
por el juzgado en loa antea promovidos acore la d iv i -
aion de loa bienea del vínculo de Ugarte.—Habana, 
diciembre 19 de 1887.—María Ana de Sotolongo. San 
Ignacio n. 39, 16979 15-20D 
Administración de fincas embargadas 
por la Marina. 
Debiendo verificar las reparaclonea que necesita l 
oaaa número 90 de la calle de Campanario, así como la 
limpieza de la letrina, ae anuncia al público que el día 
29 de diciembre actúa!, á la una de la tarde, tendrá 
logar en la Intervención de Marina, (callejón da Chu 
procederá .1 faTe^ccion de Presidente y de trea aefio- rru<-,a) un concurso para adjudicar ámboa 8erviciog 
res Vocales QUE cumolen el término de au encargo, y I loa qne presenten propoaicionea más ventajoaaa. 
de trea Sres S é c i r p a r a que practiquen el exánfeñ l E l pliego de condicionea y P ^ ^ P ^ ^ 0 8 d 8 , 1 " 
glosa de las cuentas; advirt.éndoae que dicha Junta pueden ver.e todoa loa días no feriafd°8 «n, * 
fe celebrará c ^ l q u i e k que seael número de loa aefio- intervención, donde ae darán cuantas explicaciones 
se deaeen. 
Habana, 17 de diciembre de 1887.—Jb«/_ M a r t a 
malquiera que 
rea acclonixtag que á ella aaltitlerer 
Habana I*5» di* Diciembre de 1887 
CITW 
- E l Secrpt.»«rlo, 
26-150 Martin. 15908 10-18 
Q u e m a z ó n de l ibros 
Se realizan 5,000 obraa de todaa olaaei<, loa hay á 20 
50 centavoa el tomo. Pfdaae el catálogo que ae dará 
gratia. L i b r e r i l La Universidad, O'Rellly 61 cerca da 
Aguacate. lP8Rt 4-18 . 
A los Sres. Abogados y Comerciantes 
CODIGO DE COMERCIO ESPAÑOL. 
EDICION FUIILIOADA. BAJO I.A. DIRECCION D B 
D. José Oallostra y Frau 
Contiene la concordancia literal con loa de Francia, 
BAIgicn, Alemania, Holanda y Portngal, y varlaa dla-
poalclones aclaratoriaa. 
De venta " L a Eni|teratriz,'* 





La Propaganda Literaria. 
Ba el máa EXACTO en nuticiaa astronómicas, el máa 
COMPLETO en datos rellgloaoa, históricos y de interés 
general, el DE MAB LECTURA (R4 páginaa) por la i n f l -
nMad de noáciaa que contiene, y el DNICO ILDBTRA.-
DO con el retrato del Papa y una preciosa imágen d« 
la Virgen. 
Precio: en cuaderno 
l O CENTAVOS B I L L E T E S . 
En pliegoa, edición de pared, 
5 CENTAVOS. 
De venta en L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A 
Zulueta número 28, Habana. 
A lns que tomen por partidas ae lea hacen 
grandea descuentos. QnlBtt 36-29N 
J E i A B A N A * 
JTÉVES 22 D E D I C I E M B R E D E 1887. 
P A S T I D O 
vm 
U N I O N C O N S T I T U C I O N A I i . 
K L E O C I O I I P B O V I N C I A I . . 
Candidat» para el tercer distrito electo 
ral, barrios de Colon y la Punta: 
S B . D. 1 L O U E L BOMJGRO Y RUBIO. 
• U L T I M O S T B L B O H A M A S . 
Madrid, 22 de diciembre, á las ? 
5 de la tarde. S 
B a fal lecido e n esta corte e l e x 
minis tro republ icano D. Eduardo 
C h a o . 
E a terminado h.oy e n e l Senado 
l a d i s c u s i ó n del M e n s a j e . 
M a ñ a n a s u s p e n d e r á n l a s Cortes 
s u s ses iones con l a f ó r m u l a de "Se 
a v i s a r á á domicil io," y v o l v e r á n á 
reun ir se e l 9 de enero p r ó x i m o . 
Madrid, 22 de diciembre, á las ? 
7 y 15 ms. de la noche, s 
S n l a v o t a c i ó n de l M e n s a j e tuvo 
e l Gobierno u n a m a y o r í a de 6 7 vo 
tes. 
Jubileo de Sa Santidad León XIII. 
Dentro de nueve días, el 1? de enero de 
1888, comentarán en la capital del mundo 
católico laa grandes fiestas dispuestas en 
conmemoración del quincuagésimo aniver-
sario de la primera misa celebrada por el 
actual Pontífice, Su Santidad León X I I I . 
Es cae un acontecimiento del catolicismo, 
que no puede ser indiferente para nadie. 
Los monarcas del mundo, así los que pro-
fesan la doctrina de Jesús en toda su 
pureza, como los que tienen distintas creen-
cias, han saludado con tal motivo respetuo-
samente al ilustre sucesor de San Pedro, 
uniendo sus dádivas espléndidas á las que 
ios fielea han remitido al Padre Santo y que 
figurarán en la gran Exposición Vaticana. 
A su tiempo tendrán noticias completas de 
esos sucesos los lectores del D I A R I O D E L A 
M A R I N A por el corresponsal especial de 
este periódico en Roma; pero ántes, como 
antecedente de tal acontecimiento, quere-
mos consignar las noticias que encontramos 
en los últimos periódicos y cartas de la Ciu-
dad Santa que hemos recibido, alusivas al 
expresado Jubileo Sacerdotal. Cerca de 
tres meses hace (el 1? de octubre del año 
actual), que Su Santidad dirigió unas letras 
apostólicas á los fieles, otorgando indulgen-
cias á cuantos cumpliendo con los precep-
tos de la Iglesia, "de cualquiera manera 
que sea, presten su concurso para el buen 
" y feliz éxito de las piadosas peregriua-
" cienes," proyectadas con motivo del Ju-
bileo. Estas peregrinaciones se han orga-
nizadas en París, Vlena, Barcelona, Madrid 
y principales ciudades de Italia. 
E l Sumo Pontífice recibirá el 31 de enero 
á las diputaciones internacionales, que le 
presentarán como donativo en sus Bodas de 
Oro las sumas recogidas en todo el mundo 
católico. Su Santidad ha dispuesto que el 
metálico que con este motivo se le lleve re-
ciba el mismo destino que al óbolo de San 
Pedro dió Pió IX, destinándose á las nece-
sidades de la Santa Sede. Los objetos ar-
tísticos pasarán á enriquecer los museos 
vaticanos y los destinados al cuito se repar-
tirán entre las iglesias pobres, no sólo de 
Italia, sino de otras naciones, en armonía 
con sus necesidades. Cnanto á los alimen-
tos, bebidas 6 ropas de use, aarán distribui-
dos entre hospitales, asilos de pebres y 
monasterios. Ese es el destino que tienen 
lo>? numerosos y riquísimos donativos de to-
das clases hechos al ilustre Prelado en todo 
el miBiílo: la fe y la caridad que los han o-
torgado, tes reciben en sus dobles repre-
sentaciones del culto católico en las iglesias 
y de la piedad cristiana en los hospitales y 
asilos de pobres. De esa manera se corona 
<de gloría el Samo Pontífice. 
Sabido es, y ya lo hemos dicho al comen-
zar este artículo, que el 1? de enero de 1838 
dijo BU primera misa el entóneos Presbítero, 
hoy Papa, Joaquín Peecí. Es por consi-
gaiente el día de año nuevo el destinado 
por Su Santidad para celebrar la misa de 
su jubileo, á la que asistirán las diputacio-
nes católicas de todas las naciones, incluso 
la peregrinación española, que debe llegar 
á la Ciudad Eterna mañana viérnes, víspe-
ra de Navidad. Esta grandiosa ceremonia 
se efectuará en la basílica de San Pedro, 
odmplaciéndose de ese modo al mundo ca-
tólico^ porque segnn las cartas de Boma de 
donde tomamos las noticias que Informan 
este arti l lo, era imposible dar cabida ^ 
el nuevo templo que se alza sobre el pórtico 
de San Pedro, en la f ala de canonización, á 
loe numerosos fieles qne desean contem 
piar á su pastor. Como desde 1870 no se 
efectúan en Roma estas grandes solemnida 
des vaticanas, la de primero de año tendrá 
inmenso atractivo para los católicos del 
mondo. De la manera qne va á efectuarse 
esta recepción resulta más práctico y mé 
nos peso para el anciano Pontífice, que 
Ir recibiendo á puerta cerrada en la gran 
Basílica, como resultó con la romería espa-
ñola del centenario de Santa Teresa de Je-
sús y con las de Bosnia y Herzegovina. Para 
el Padre común de los fieles todas las pere-
grinaciones son igualmente dignas y respe-
tables, así las muy numerosas como las de 
corto personal: que unas y otras se hallan 
inspiradas en el grande amor que le profe-
san los católicos. 
En el programa de las fiestas del Jubileo, 
después de las solemnidades del domingo 
1? de enero de 1888, siguen: el día 2, una 
Academia científica y literaria, que se efec-
tuará en la Basílica de San Lorenzo i n 
Dámaso, dedicada á celebrar los hechos del 
Pontificado de León X I I I , en cuya fiesta 
tomarán parte insignes literatos Italianos y 
algunos Príncipes de la Iglesia, que lo son 
también de las letras. E l mártes 3 se efec-
tuará en la basílica de San Pedro la au-
diencia pontificia de la gran peregrinación 
italiana, que comprende todas las diócesis 
de Italia, por cuya razón se créee que no 
quepa ni aún en la sala del trono de los 
Palacios Apostólicos, donde los días 4 y 5 
dará audiencia Su Santidad á las demás di 
putaciones extranjeras. E l viérnes 6, fiesta 
de la Epifanía, variándose lo primitivamen-
te anunciado, el Sumo Pontífice inaugurará 
la Exposición Vaticana, á presencia del 
Sacro Colegio, del cuerpo diplomático, de 
su corte, de las comisiones para la fiesta 
del jubileo y de gran número de convida-
dos distinguidos. E l segundo domingo de 
enero (dia 8), y en la octava de la Epifanía 
se efectuará la gran ceremonia de la cano-
nización en la vastísima sala sobre el pórti-
co de San Pedro. Ya saben los lectores del 
D I A B I O que entre los preclaros varones que 
serán canonizados figura un ilustre espa-
ñol, el beato Pedro Claver, acerca del cual 
leómos lo siguiente en un periódico de la 
América del Sur, La Voz de Santa Marta 
(Colombia): 
'Quizás ningún nombre de Nación reso-
nará más gloriosamente en Roma el dia del 
Jubileo que el modesto nombre de Colom-
bia, porque en ese dia se celebrará la so-
lemne canonización de aquel admirable 
Siervo de Dios y esclavo de los esclavos, 
Pedro Claver, que, ai bien español de naci-
miento, vivió y murió en Cartagena de In-
dias, hoy Cartagena de Colombia: y como 
la cuna de los Santos es su tumba, porque 
se juzga que nacen cuando mueren, pode-
mos decir que Pedro Claver es nuestro, y 
considerarlo como las primicias que ha da-
do el cielo en los altares de nuestra querida 
patria." 
Enlos siguientes domingos seguirán siem-
pre con Igual pompa y parcialmente las 
beatificaciones de los doce bienaventura-
dos. E l jubileo será celebrado además en 
la mayor parte de las Basílicas de Roma 
con grandes funciones, colocándose sobre el 
nuevo pórtico de la de San Pedro, dando 
frente al Tiber, las gigantescas estátuas de 
los doce apóstoles, ej"acotadas por los pri-
meros escultores da Italia. De njodo tan 
solemne va á efectuarse una de las 
más grandiosas fiestas que ha podido pre-
senciar la capital del mundo católico, 
homenaje del amor y la fe de los católicos 
al ilustre sucesor da San Pedro, cuyo talen-
to, cuyas virtudes, cuyas eminentes dotes 
de prudencia y rectitud le han conquistado 
universal respeto, para gloria de su nombre 
y enaltecimiente de la Iglesia Católica. 
VapoF"Sía/3Cotte." 
Según se nos comunica ^or la casa con-
signataria de los Sres. Lawton hermanos 
de este comercio, el vapor Mascotte que ha-
ce viajes periódicos de la Habana á Tampa, 
saldrá de aquí desde el sábado de la pre-
sente semana á la una de la tarde y aaí 
mismo en los viajes sucesivos. 
F O L L E T E í . 
E L CASTILLO DE FLAMARASDE 
P O E 
J O R G E S A N D . 
Desde que supo que la señora Condesa 
estaba inquieta por él, se apresuró á añadir 
que aquella agua fresca le hacia mucho 
bien, y poco después se volvió á poner su 
calzado y empezó á subir hacia el castillo, 
ayudado por mí. Debía sufrir mucho, pues 
su mano, que yo tenia entre las mías para 
que se apoyase, estaba cubierta de frió su-
dor. 
Creí que iba á presentarse en seguida á 
la Condesa, pero no fué así. Supo que es-
taba almorzando; y no juzgando conve-
niente tomar el desayuno con ella, se alejó 
del pabellón. 
Por un momento pensé que habiendo te-
nido el valor de herirse por la Condesa, no 
tendría quizá el de presentarse á ella; pero 
la Condesa debió buscarle y le encontró en 
el jardín, es decir, en lo que ántes habia 
sido jardín del castillo y era ahora una ex-
planada plantada de grandes árboles, en la 
que se veian laa ruinas de una terraza y al-
unas escaleras de la piedra del país. Un 
banco de esta misma piedra existía en aque-
lla explanada, donde todo vestigio del tra-
bajo humano había desaparecido. 
L a Condesa se sentó en aquel banco al 
lado de Salcedo, que se habia levantado, y 
ú quien ella obligó á volverse á sentar. 
Laa vacas y laa cabras pacían á su alre-
ae í o r sobre la fresca hierba y plantas sil-
1 IÉ,,jt.Ja oocin*, sitio que elegí para al-
A los navegantes. 
En confirraaeioa de la noticia que dimos 
en uno de los anteriores nám^ros del D I A -
R I O , referente á la colocación de dos LÜCSS 
en las boyas que marcan la entrada del 
puerto, publicamos las siguientes instruc-
ciones dictadas por la autoridad de marina 
para que los buques puedan eaínjr en puer-
to de noche, cuya mejora se debe á la ini-
ciativa del celoso y digno Comandante de 
marina de la provincia, .B?. D. José M^ de 
Herae: 
Instrucciones para la entrada de noche en 
el puerto de la Habana, aprobadas por el 
Excmo, Sr. Comandante General del A -
postadero. 
Loa capitanes que á su recalada de noche 
al puerto desden tomarlo inmediatamente, 
observarán laa prescripciones siguientes: 
1^—Colocarse como á dos millas de la 
Boca, buscando á dicha distancia ei abra 
de ella, que conocerán fácilmente por las 
luces interiores de los muelles, en el arrum-
bamiento aproximado del S. E . i E , (0°) 
2*—En tal situación dispararán un cohe-
te ó luz de Bengala, que les será contesta-
do de igual manera desde el muelle de la 
Capitanía, indicándoles qae salo el Prácti-
co. Los c o t t é o s podrán además disparar un 
cañonazo. 
3a—Hecho esto, y trás un intervalo pru-
dencial para dar tiempo á la salida dól bo-
te, harán poco á poco por la Boca, en el a-
rrambamiento de ella ya recordado, hasta 
queda» $ ménos de una milla, esperando 
entóneos los destellos de luz que repetida-
mente les enseñará la embarcación del 
Práctico, maniobrando para recogerio. 
4*—Cuando las circunstancias de mal 
^empo y mncha mar afuera, impidan la sa-
lida a * ^cfc*60 ^ fiatre boyas, y la nece-
a M o ^ tw,- '<,l embargo al Capitán á en-
nn^f116^ ^ ^ «a i» inteligencia 
trar, podrán venficai ̂  - ̂  L . «Oiocará 
que en la boya de San Teiiu. ^ « f ^ 
una luz verde, y otra roja en la de ̂  
pósteles, que son las que hay que dejar por 
estribor y babor respectivamente, cuidan-
do de buscarlas ligeramente abiertas, (casi 
enfiladas) al S. 55° E . (C0) con cuva proa 
irán francos de la boya y restinga de la 
Punta. Téngase presente, que no hay cui-
dado ninguno en atracar el frontón del Mo-
rro hasta ménos de un cable, poniendo el 
faro al N. E . (C0,) y desde allí buscar por 
la mura de Babor la luz roja de los Após-
toles, que es la primera de las que marcan 
el canal de noche. Ya entre ella, y la verde 
de San Telmo, encontrarán el Práctico, que 
les hará señales con la luz de su bote, y 
con el que seguirán para adentro. 
5*—Si la primera señal del buque no fue-
se contestada de tierra, la repetirán hasta 
tercera vez con intervalos de diez minutos, 
significando la falta de contestación, que 
hay peligro ú obstáculo para tomar el puer-
to de nocbei 
Habana, 15 da diciembre de 1887.—El 
Capitán del Puerto, José Mar ía de Heras. 
La conmemoración del Dr. Romay. 
En el dia de ayer, miércoles, como estaba 
anunciado, se efectuó la solemne ceremonia 
de colocar una lápida de mármol en el fron-
tispicio de la casa número 42 de la calle del 
Empedrado, en cuya casa y en 21 de di-
ciembre de 1764 nació el precitado Doctor, 
época brillantísima, que como ha ditiho uno 
de los más rectos ó imparciales biógrafos 
del Dr. Romay, produjo almas de vigoroso 
temple consagradas al bien del país. 
Asistieron á dicha ceremonia el Sr. G-o-
bemador político, presidiendo una comi-
sión del Excmo. Ayuntamiento, el Exomo. é 
Iltmo. Sr. Rector de nuestra Real Univer-
sidad, el dignísimo Presidente de nuestra 
Real y sabia Academia de Ciencias Médi-
cas, Dr. D. Nicolás J . Gutiérrez, acompa-
ñado de algunos señores académicos, el de-
cano de la Facultad de Ciencias Módicas 
de nuestra Universidad, Sr. Dr. D. Felipe 
Rodríguez y algunas personas muy cono-
cidas de esta sociedad. 
Constituidos todos en la parte del tramo 
de la precitada calle, alfombrada, que co-
rresponde el frente de la casa aludida, á 
las dos de la tarde, ocupado por un públi-
co numeroso, el Sr. Dr. D. Alonso de la 
Maza,!como concejal de nuestro ilustre Mu-
nicipio, hizo un ligero y fervoroso panegí-
rico del Dr. Romay, llamando la atención 
hácia los merecimientos del sabio conme-
morado, que tan señaladamente se Interesó 
por los adelantos científicos del país, opi-
nando, en conclusión, que coincidiendo en 
estos momentos una epidemia variolosa co-
mo la que nos está diezmando con la con-
memoración del nacimiento del que intro-
dujo en Cuba la vacuna, esa coincidencia 
le daba más oportunidad, más prestigio y 
más apoyo al acto que allí se solemnizaba, 
iniciado hace meses por la distinguida da-
ma y profesora, Sra. García de Coronado. 
Seguidamente el Sr, Dr. Santos Fernán-
dez, como representante de la prensa mé-
dica, se levantó para manifestar elocuen-
temente el sumo placer que tenía en asistir 
á aquel acto, recordando lo mucho que, 
bien en la prensa periódica, bien por los li-
bros y memorias publicadas por ei Dr. Ro-
may, merecía este otro galardón ó premio 
con motivo de tan señalados servicios. 
¡Lástima que la falta de espacio nos impida 
trascribir enteras sus palabras! 
Siguió en el uso de la palabra el Excmo. 
ó Iltmo. S, Dr. D. Fernando González del 
Valle, Rector de nuestra Real Universidad, 
y como profundo conocedor que es de las 
dotes de todos linajes que adornaron al 
Dr. Romay, reuniendo muy atinadamente 
una forma delicada y la perspicacia de ob-
servación que le es tan propia, recordó al 
sabio cubano como una de las eminencias 
médicas más notables de su época, como 
hombre de gran corazón y de algo más co-
mo doctor eminentísimo. 
Después el Sr, Gobernador Civil cerró el 
acto expresando con notable espontanei-
dad y franqueza el gran placer que había 
tenido no sólo en haber asistido á aquel 
acto, sino en haber oído el justo y merecido 
recuerdo que en esa conmemoración se ha-
bía hecho de los eminentes servicios del 
Sr. Dr. Romay al fijarse la lápida que aca-
baba de descubrirse en aquel acto, tenien-
do la convicción de que no sería perdido 
para el país. 
Y á nosotros, que desde que vimos termi-
nada ayer esa solemne fiesta tributada al 
que fué Dr. D, Tomás Romay y Chacón, 
hasta que faneció en la casa número 116 de 
la calle del Obispo, en 1857, nos ha queda-
do del dia de ayer un recuerdo muy grato; 
á nosotros, que poco ántes de esa misma fe-
cha tuvimos oportunidad de tratar al hom-
bre dotado de una imaginación tan viva, de 
una instrucción tan vasta en todos los ra-
mos del saber humano y de unas facultades 
oratorias prodigiosas, presentando á veces 
sus ideas de una manera pintoresca y se-
ductora; á nosotros, que aún siendo estu-
diantes, tuvimos oportunidad de honrarnos 
altamente con la amistad dpi que tantas 
veces acreditó ser un verdadero filósofo y 
por tal concepto nos cupo la suerte de ha-
ber podido endulzar sus postreras amargu-
ras causadas por el cáncer que lo devora-
ba; á nosotros, en fin, permítasenos signifi-
car para i n sempitemum la memoria del 
sabio Dr, Romay: que hay lápidas mé-
nos estrechas que la que ayer se ha coloca-
do en el frontispicio de la casa 42 de la ca-
lle del Empedrado, y son esas lápidas de 
que nos habla en sus Memorias históricas 
el Marqués de Modexar é ilustradas con no-
tas y apéndices por D. prancisco Cerdá y 
Rico, página 144, aludiendo á us caB0 SLn&-
logo al que hoy nos ocupa, esto es? á la vida 
de D. Alfonso el Noble, y cuya lápida nadie 
mejor que el Dr. Romay supo dar á conocer 
entre nosotros, lápida ménos estrecha tam-
bién que la que hoy cubren sus restos mor-
tales en el panteón del cementerio de Co-
lon de la respetable familia del Sr. D, José 
Joaquín Carr'era, y aquella lápida á que 
se contraía el Néstor cubano ê  cu discurso 
de las Estátuas, en 1794, cuyas palabras 
nos complacemos en proporcionar despaes 
demás de medio siglo transcurrido, que 
como dica uno de los mejores biógrafos 
del insigne Dr, Romay salieron de aquellos 
labios que iiuía con abundancia el raudal 
benéfico y civilizador de la ciéncia. 
,;La gloria de los hombres benéficos no 
se 6üci,&rra bajo el mármol que los cubre: 
la tierra eníer^. es sji sepulcro: su nombre 
vive en todas las aíi¿£.5, 7 su memoria en 
todos los corazones: la humanidad njiisma 
los perpetua, y conserva sus obras hasta las 
últimas generaciones." 
A. CAKO. 
Diciembre 22 de 1887. 
morzar, podía ver perfectamente á aquella 
linda pareja sin perder ninguno de sus mo-
vimientos; pero no podía percibir sus mi-
radas ni escuchar sus palabras, juzgando 
solamente de sus actitudes, que eran las de 
las personas que tienen demasiado mundo 
para demostrar sus emociones. 
VI, 
Aquella conversación duró mucho tiem-
po, y debió ser muy agradable; pero Salce-
do no dejó traslucir su pasión, pues la Con-
desa le dijo, elevando la voz, que no quería 
pasearse y que iba á buscar su labor. 
Pude oír estas palabras distintamente: 
—Esperadme ahí. No quiero que os mo-
váis; volveré dentro de un momento. 
L a vi partir con ligereza, y me deslicé 
por los incultos matorrales que se habian 
formado en aquella explanada, para poder 
oir sn conversación. 
Conseguí colocarme bastante bien para 
ver la fisonomía de Salcedo, 
Durante aquellos minutos de espera tuvo 
el jóven los ojos fijos en el sitio que habia 
dejado la Condesa, y hubiera podido decir-
se que era una estátua. Tenia la boca en-
treabierta, las ventanas de las narices dila-
tadas y una mano sobre el pecho, como si 
hubiese querido contener los latidos de su 
corazón. 
Cuando la Condesa volvió, Salcedo dejó 
caer su mano, se levantó y pareció respirar. 
L a jóven le gritó al verle en pió: 
—¡Sentaos! 
Y corrió á sentarse á su lado, desdoblan-
do la labor. 
Yo los vela entóneos perfectamente y po-
día oir sus palabras. 
L a Condesa hablaba de reconstruir el cas-
tillo, á fin de pasar en él los veranos, pues 
prefería aquel sitio salvaje á las otras dos 
GertáBiea a i m i l k c o in/in^trial. 
En eí mes de mayo del año prósimo se 
inaugurará en Brnaelas un concurso ínter-
nacional abierto á todas las aplicaciones de 
la ciancia á la industria que se practican en 
los diferentes países del mundo civilizado. 
L a idea de este concurso del progreso in-
dustrial ha partido do iin ingeniero belga, 
M, León Somzt a, y cüeriía con el ^poyo del 
gobierno, de la familia real dó Eólgíóa y de 
los grandes industriales. 
E l programa del concurso es b^car los 
medios de conducir á las diversas industrias 
á una producción mejor y ménos costosa. 
Cincuenta y dos comités, en que figuran 
gran número de notabilidades científicas y 
de especialistas, han verificado los trabajos 
preparatorios del concurso, y el resultado 
de sus trabajos se ha consignado en un 
grueso volúmen, en que áparecén coleccio-
nadas gran número de cuestiones, cuya so-
lución fimpffa directamente al progreso de 
'^adsgífev"" 
u. '-•««aofeelg^^iacr^aeí.o f i f i» po^de-
E l gou^.. " ^ © i a j - $ jos e^pbsi-
coracion especial "** î <<j9Ŝ 3 se 
teres que más se distinga^. *• ios 
concederán varios premios, alguno ^ 
cuales llega á 50,000 francos. 
La escuadra rusa. 
Desde el advenimiento del Czar Alejan-
dro I I I , la escuadra rusa ha tenido un au-
mento considerable, sin duda en previsión 
de los acontecimientos que se preparan, á 
pesar de todas las protestas pacificas de las 
grandes potencias. 
En estos últimos tiempos se han construi-
do 29 acorazados, y hoy día cuenta Rusia 
con una marina de guerra imponente, divi-
dida en cuatro escuadras: la del Báltico, la 
posesiones que tenia el Conde: la una en 
Orleana, á orillas del Loire, y la otra en 
Normandía, junto al mar; ambas eran mag-
níficas; pero la jóven decía que prefería los 
pequeños lagos y los murmuradores torren-
tes de aquel castillo; además le parecía mas 
digno vivir en Flamarande por llevar este 
mismo nombre. 
E l Marqués no abundaba en las mismas 
ideas; pensaba que el Conde no se decidiria 
jamás á vender su quinta de Normandía, 
donde había sido educado, ni la de orillas 
del Loire, donde habían muerto sus padres. 
Conocía la cifra de la fortuna del Conde de 
Flamarande, de la que la Condesa no se o-
cnpaba para nada, como una niña que era. 
Salcedo añadía que para reedificar Flama-
rande se necesitaba más de un millón, In-
cluyendo el gasto de hacer un camino prac-
ticable hasta allí, y era ésta una gruesa su-
ma ante la cual habían retrocedido los pa-
dres y los abuelos del Conde, quienes, co-
mo gentes del gran mundo, habían encon-
trado el país demasiado triste, las comuni-
caciones demasiado difíciles, y los gastos 
que había que hacer demasiado conside-
rables, 
Flamarande había sido abandonado des-
de hacía más de un siglo, y era, pues, em-
presa muy difícil y costosa reedificarle. 
L a Condesa pareció rendirse á estas razo-
nes, que yo por mi parte encontraba exce-
lentes, pues la idea de ir á habitar á tal 
destierro no me era muy lisonjera. ¡Cuán 
léjos estaba estónces de pensar que vendría 
á él á pasar el resto de mis días! 
Cuando vi que su conversación no tenía 
nada de particular y era por demás inocen-
te, me retiró sin hacer ruido. 
L a Condesa estuvo haciendo compañía al 
herido y no visitó los; alrededores como ha-
bía proyectado. 
del mar Negro, la del Pacífico y la del mar 
Caspio. L a del mar Blanco se ha suprimi-
do por los rigores del clima, que no permite 
navegar durante nueve meses del ano. 
L a escuadra del mar Negro cuenta con 
tres acorazados del modelo mayor. Sebas-
topol ha sido nuevamente fortificado y es 
actualmente el primer puerto militar de Ru-
sia, considerado como Inexpugnable. 
La difusión en la Louisiana. 
Pointe á la Hache, Diciembre 4 de 1887. 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A M N A . 
Han terminado ya en el ingenio Magnolia 
las pruebas preliminares del nuevo proce-
dimiento, y se ha fijado el próximo domin-
go para el primer ensayo público, convidan-
do la Asociación de Plantadores de la Lui-
siana y los "experts" extranjeros. De aque-
lla fecha en adelante principiarán una Im-
portante serie de ensayos en la extracción y 
elaboración. 
Ayer funcionó toda la nueva instalación 
con la mayor regularidad, debido mayor-
mente al hecho que los trabajadores están 
ya adiestrados en la manipulación. E l re-
banador trabajaba sin el más leve entorpe-
cimiento, y cebándolo por solo tres de los 
seis embutidos de que está provisto, rendía 
hasta donde he podido juzgar el resultado, 
á razón de 150 toneladas (de 2,000 libras) en 
las 24 horas, á pesar de estar, según la de-
claración del agente de la fábrica construc-
tora, Mr. Schultze, regulado á sólo 180 re-
voluciones por minuto, en vez de las 230 que 
pudiera andar. Admitido esto, es probable 
que, cebándolo por todos los embudos y au-
mentando la velocidad, rebanaría al dia 
de 240 á 250 de nuestras carretadas de 100 
arrobas. Verificaré estos datos tan pronto 
estén más acostumbrados los trabajadores 
á este nuevo trabajo. L a cantidad de agua 
agregada era, según cálculo, un 26 pg , 
pero este guarismo requiere confirmación 
quizás, y pudiera resultar una proporción 
aún más favorable, cuando los trabajado-
res estén más acostumbrados ála operación 
de cargar los difusores, cuestión importan-
te en la reducción. E l empleo de la menor 
cantidad de agua posible en el procedi-
miento, es cuestión primordial paraba adop-
ción en la isla de Cuba, á causa de la ca-
restía allí del carbón, cuyo costo también 
ha de reducirse al mínimum, si sus hacen-
dados acuden á la difusión para aumentar 
el rendimiento de la caña. 
No está aún hecho el análisis de las re-
banadas de esta última prueba, pero juz-
gando por el hecho que, ni por el olor ni 
el sabor se encuentra la menor señal de la 
presencia de materia sacarina, se puede 
considerarla operación prácticamente com-
pleta en este sentido. E l jugo comparado 
con el del molino es muy trasparente, y el 
análisis demuestra un tres por ciento más 
de pureza. Se ha logrado hacer hasta diez 
difusiones en una hora, ó sea una cada seis 
minutos, y la temperatura se mantenía á la 
de 85 á 95 grados centígrado, exceptuando 
el primero y último difusor de la línea, don-
de siempre baja por efecto de la frialdad 
de las rebanadas y el agua introducida. E l 
calentador principal no funciona aún con 
toda la perfección debida. 
Se empleó la carbonatacion para clarifi-
car el jago durante este ensayo, tomando 
en parte el gás ácido carbónico de la chi-
menea del horno de quemar el bagazo ver-
de. Este plan promete al parecer ahorrar 
la mitad del trabajo del horno de cal que 
no estaba funcionando muy bien por efec-
to, según la opinión de Mr. Spencer (uno 
de los químicos del gobierno, agregado á la 
Estación del Departamen en la Magnolia), 
de la mala calidad del único coke que pu-
dieron conseguir. Se ha usado cal en la 
carbonatacion sólo en la proporción de 3 
décimos del uno por ciento del azúcar con-
tenido en el jugo, agregando para facilitar 
la percolación por las prensas-filtros, el 5 
por 100 de "iiguito" molido. E l resultado 
era un caldo sumamente trasparente y bri-
llante, pero ligeramente oscurecido en el 
color, oscurecimiento que se acentuaba du-
rante la concentración del jugo en el duplo-
efecto. Sin embargo, la meladura no es-
taba más ennegrecida que la que se obtiene 
en muchos de nuestros ingenios por efecto 
del exceso de cal empleada en la defeca-
ción. No deja de ser este defect0 un in-
conveniente de mucha consideración, por 
lo ménos en la Luisiana, donde se trata de 
lograr azúcares del mejor color posible ó 
enteramente blancos. Habiendo en la finca 
un duplo y un cuádruple efecto, se pueden 
elaborar separadamente los jugos del mo-
lino y los carbonatados, lo que permite ha-
cer una templa exclusivamente de las me-
laduras de esta procedencia, para Juzgar 
con exactitud e} beneficio obten jdo en el 
rendimiento, como también el perjuicio en el 
color. • i 
Me manifiesta Mr. ^iley, que el gober-
nador Warmotb hapnesto á eu dispusioion 
las clarificadoras de la finca para hacer nn 
ensayo, elaborando el jugo de la difusión 
por el sistema común, sin lo cual los ex-
perimentos en la Magnolia serían poco sa-
tisfactorios para la mayoría de loa intere-
sados en la producción del azúcar de la 
caña. 
Mr. Kleeman, inventor del sistema de 
filtración en que se emplea el "lignito* ó 
carbón de la formácion terciárea pulveri-
zado, presenció el ensayo ayer, y después 
de hacer algunas pruebas en pequeña esca-
la, estaba persuadido que pudiera ein in-
conveniente álguno filtrar por su sistema 
tocio el jugo, sea del molino, sea'(je las di-
fusiones. Hizo una "prueba tomándo una 
muestra de ééte ántes dé ser carbonatado 
y mezclándolo con una pantidad igual de 
"ligaito" p^ ) io filtró, obteniendo un li-
quido casi taa-trasparente y blanco como 
el agua. Si pasa por las prensas filtros con 
igual facilidad que el jugo carbonatado, 
será indudablemente un importante ade-
lanto en el caso de ser tan eficaz en escala 
mayor, puesto que dará azúcar blanca á 
un costo tan sumamente reducido, que el 
aumento en 1̂ , sristallzacion, que es conse-
cuencia natural de la tn&yor pureza de los 
caldos, permitiría quizás ál productor cu-
bano evitar el enorme eacrifioio que sufre 
en la actualidad, inconscientemente en 
muchos casos, adoptando sus productos á 
las exigencias del arancel de los Estados-
Unidos, y competir con el refinador ameri-
cano con azúcares de consumo Si Mr, Klee-
man lo^ra Ib que espera, la baratura de la 
operación y el áuniento dé producto no 
serán las únicas' véhtájas &er sisteíma. Co-
mo los frutos blancos no se vendeh 'ál con-
sumidor por la polarización, pudiera imitar 
el refinado. Y por el sistema de granulación 
á temperatura baja, hacer azúcares que sólo 
polarizarían un 94i00, ganando además un 
3 á un 4 pg por esta diferencia, 
Mr, Eleeman desaprueba el uso del "ii-
guito" en presencia de un exceso de cal, y 
crée lograr con el jugo del níolino, próxima-
mente el mismo efecto obtenido con el de 
la Difusión. Hará en el ingenio Magnolia 
uná Bóri© ê Gíbalos para demostrar el be-
neficio due répória sü krooodlmionto, y es-
reaiiieááós iffípbrtant^B asi 'entendido 
' -»**- Tanto Mx. #aripó't$ como 
uso del ligu.v. '-«••«do todas las faciii 
Mr, Wiley, le han o^- • «i baen 
dades y auxilios á m ftlC.^06 Para 
éxito de su empresa. 
Hasta ahora los diferentes ensayóS ^üe BO 
llevan á efecto en la Magnolia, prometen 
resultados importantes, pero como he ma-
nifestado anteriormente, no podemos deter-
minarlos con exactitud hasta que depnran 
todos los hechos, al extremo de no dejar 
abrigo á error alguno, que pudiera condu-
cir á los productores interesados á sacrifi-
cios inútiles. 
Miéntras tanto, remitiré datos aproxima-
doa de todo lo que se resuelve 6 intenta re-
solver. 
L a parada ocasionada por los desperfec-
tos en laa calderas, dió lugar á la liquida-
ción de la tercera molida en la Magnolia, ó 
sea del producto elaborado desde el día 21 de 
noviembre hasta el 1? de diciembre. E l re-
sultado en azúcar pesado y remitido era del 
primer producto 143 libras, y del segundo 
45 ó sea 188 libras de azúcar por cada tone-
lada de 2,000 libras de caña. Aún quedan 
sin elaborar las mieles de segunda que ven-
drán á aumentar considerablemente este 
dnseomunal rendimiento. Calculan un au-
mento de 10 libras por tonelada de caña, 
como efecto de la depuración de las cacha-
zas en las prensas-filtros. 
Este favorable rendimiento de las cañas 
en el ingenio Magnolia, es debido á varias 
causas. L a bonificación del terreno—el buen 
cultivo—un año muy favorable—la eficacia 
d© los medios empleados en la extracción 
del jugo—mucho esmero en la elaboración 
de los caldos—las prensas-filtros y el haber 
abandonado el plan de deacachazar laa me-
laduras ántes de la granulación. No he in-
cluido también el cuádruple efecto yarzon 
entre el número, por no tener aún datos 
r&Specto de loa resnltadoa obtenidos; pero 
é aumento reciente coincide con su nao y 
eF advenimiento de la última escarcha. 
En casi toda la Luisiana la cosecha de 
caña ha sido excepcionalmente buena, y 
cuentan algunos ya con un aumento sobre 
la producción de tabaco en la isla de Cuba. 
Se dice que han llegado á producir en la 
Florida, tabaco tan bueno como el cubano, 
y que, la última cosecha, del lugar del en-
sayo, se ha vendido á 20 y hasta 50 centa-
vos la libra. Agregan además que un "sin-
dicado" ha comprado en los condados de 
Gadsden y Colnmbia, 300 caballerías de te-
rreno para el cultivo de la hoja, y que sem-
brarán treinta, tan pronto llegue la época 
más favorable, 
S A N T I A G O Don. 
GrSNEKAL. 
Manhattan llegó 
C K O m C A 
E l vapor americano 
á Nueva-York en la mañana de hoy, jué 
ves, 
—Según nos escriben de Sagua la Gran-
de, la seca continúa tenaz y ya causa gran-
des daños en la siembras menores y cañaa 
de planta, puea hace 56 días que no llueve 
en aquel distrito. 
E l mercado sigue firme: se han vendido 
500 bocoyes mascabado del ingenio "San 
Francisco" de Abren á 5 | reales arroba: la 
zafra de miel del ingenio ''Amelia" á$18i 
loa 175 galones y la del "Oriente" á $18 id. 
—Han fallecido en esta ciudad la señora 
D» Tomasa de Sola de Cárdenas y el señor 
D. Juan José Naranjo y de la Cruz, Su en-
tierro se efectuará mañana, á las ocho de 
la misma, saliendo el cadáver de la Sra. de 
Cárdenas de la calzada del Cerro, n? 523, y 
el del Sr. Naranjo de la calle de Campana-
río, n? 31. Descansen en paz y reciban sus 
afligidas familias nuestro sincero pésame. 
—Con el título de E l tabaco en Vuélta 
Abajo publica lo siguiente elBoletin Comer-
cial del mártes último: 
"Un amigo nuestro, recién llegado de 
Santa Cruz de los Pinos (Vuelta-Abajo) nos 
dice que la cosecha de plantas de tabaco es 
sorprendente en la actualidad. En el barrio 
Norte de Santa Cruz de los Pinos, jurisdic-
ción de San Cristóbal, D. Benigno Márquez 
y Domínguez, dueño del potrero "San Ju-
lián," y varios vecinos que le rodean, tienen 
este año, por lo ménos, dos millones de ma 
tas de las que se encuentran hoy un millón, 
por lo ménos, de hechas á maduras y la 
otra parte desbotonándose, advirtiendo que 
es el único lugar en todo el término munici-
pal, en que se encuentra esta extraordina 
ria cosecha, siendo su mérito el tamaño y lo 
sano de la hoja y la clase de terreno que lo 
da muy superior; es decir, que encierra to-
das las cualidades y sobre todo en un año 
tan escaso de cosecha, como se ha presen-
tado éste. 
Afortunadamente, este sefior pudo lograr 
un semillero temprano de los muchos que se 
echaron; tan es así, que ahora es cuando 
están haciendo sus siembras algunos vegue-
ros por la escasez y crecido precio de las 
posturas." 
—Con pena acabamos de reciblf la dolo-
rosa noticia del fálíecimiento, ocurrido en 
esta ciudad, de la bella, inteligente y pia-
dosa Srita, María de las Mercedes Duque 
de Heredia, hija de nuestro estimado ami-
go el Sr. D. José Agustín Duque de Here-
dia, á quien, al igual que á toda su familia, 
damos el más sincero pésame por tan sen-
sible pérdida. Su entierro se efectuará ma-
ñana, viérnes, á las ocho de la misma. 
Descanse en paz-
^ —También ha fallecido en esta ciudad el 
antiguo v conocido actpr D. Daniel Robre-
ño, miembro de una familia de artistafj. Des 
canas en paa. 
—Bajo él epígrafe '•Esplendidez españo-
la," publica un periódico de Buenos Aires 
lo siguiente, en eu número del 8 de noviem-
bre: 
"Dando noticia de la inauguración de las 
fiestas organizadas á beneficio del Hospital 
Españnl, dijimos que se había llegado haHta 
pagar 500 pa(»o« en moneda nacional por un 
cigarro, acto espléndido que será siempre 
recordado, pero no pudimos consignar el 
nombre del comprador. 
Hoy podemos hacerlo, así como también 
detallar esa venta de cigarros hecha por el 
Sr. Lasarte y el Sr. Mignell Cano, el hábil 
martiliero. Comenzarémos por el qne ofroc ó 
y pagó mayor precio; 
D- Aniceto Menchaoa, 1 cigarro pesos 500; 
D. Alfonso Cebrian. 150; D A.ntonio Sara 
l«gui, 150; Pedro Bilbao, 150; Mignel San-
tiaeo, 120; Sr. Co^l, 100; Dr. jasarte, 80; 
F , Torróba, 80; Alvaro Istueta, 60; Sr. Ca-
ñas, 55; "Wtmo siso García, 50; Molerá, 48; 
Billot, 45; Ramos Otero, 40; Ortaza Román, 
40; Miguel Cañó, 40; Pfldro Pico, 40; Alvaro 
letueta, 35; Macía», 35; Cartavio, 35; de 
Pablo. 35; Perea, 32; Juan Pít Echavarría, 
30; Juan López, 30; Arroyo, 3'"*; Roviralta, 
28; Troncoao, 25; Felipe Ruiz, 25; Nieto, 35; 
Dr. Leitmarda Alonso, |0 
¡Por 30 puroa 2,037 pesos!—Es hermoFO." 
—Setjnn noticifis partlcularea remitidas 
por a'g.ma dióceeis, va á ser numerosa la 
psrfgrinacion de Eapaña á Roma. 
Las de laa diocfeis de Oviedo y Lupo, se 
nnlrán á la de Madrid-Alcalá en Venta de 
Baños, y laa de la de Vitoria, en la estación 
del mismo nombre. 
— E l Sr. p. Joeé Echegaray ha sido nom-
brado presidente 'dé la junta ¿(u8 entienda 
en el proyecto de construcción da un nuevo 
escenario en el teatro Real, 
—En la A'lminiíi'r*ci:),i Local i« Adua 
ñas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
22 de diciembre, lo siguiente: 
Importación $ 16 608 72 
Exportación 5,199 38 
Multas. , 28 30 
Impuesto sobre bebidas...... 1,641 ''S 
10 por 100 sobre pasaje.; ! '7 94 
Impuesto sobre toneladas.... 315 04 
Consumo de ganados... 8 24 
yotal.. $ 23,808 70 
E l Conde volvió al anochecer, extenuado 
de fatiga y sin haber conseguido cazar una 
sola pieza. 
L a caza en semejante país era muy difí-
cil para un hombre como él, qne no era na-
da fuerte. 
Estuvo muy abatido durante la cena; pe-
ro no me pareció que diese la más] pequeña 
señal de celos. 
Cuando le estaba arreglando sus útiles de 
tocador en la habitación que ocupaba en la 
toerrcilla, me preguntó si la herida del Mar-
qués era cosa de consideración. 
Yo le respondí que por la mañana le ha-
bía visto el pió, y que, en efecto, debía ha-
cerle sufrir mucho. Creí que iba á pregun-
tarme si era un accidente casual, pero sin 
duda no pasó por su imaginación semejante 
cosa, y yo no me atreví á decir nada. 
A la mañana siguiente emprendimos de 
nuevo la marcha. 
E l Marqués de Salcedo insiatió en que to-
másemos el camino de la montaña para ir á 
Montesparre, que sólo dista cinco leguas 
por esta ruta, miéntras que por la carretera 
era preciso andar diez, 
E i hombre que conducía la caleaa nos 
dijo que ai queriamoa echar pié á tierra en 
los sitios más peligrosos, él se encargaba de 
llegar mucho ántea que por la carretera. 
L a Condeaa dijo que prefería seguir ésta, 
puea sino, el Marqués de Salcedo tendría 
que ir á pié muchos ratea, y esto podría ser 
peligroso para su herida. 
— Y en otros términoa—la dijo su marido 
—que la travesía oa da miedo. 
—Pues bien, sí—contestó ella—lo confie-
so. Si el camino de que habíala es tan malo 
como el que hemos atravesado para llegar 
hasta Flamarande eí, me dará mucho 
miedo; pero haré lo que queráis. 
- - • I .Í .M» W - ^ ^ - . . • 
A L B M A N i i . - Í f « n í ^ - 6 diciembre.-
• -«ra de los diputados ae era 
En la o»ui«.-. o mo don expresando 
se ha presentado u u . , - ^ ^ 
las elmpatías de la cámara a«v. ^ 
rador y el príncipe imperial. 
Berlín, 7.—Un telegrama de San Remo 
dice qne los doctores que asisten al princi-
pe imperial han cambiado de opinión acer-
ca de la dolencia que la aqueja, cuya afir-
La Condesa sabía muy bien que esta su-
misión era una órden para su marido. 
El Conde de Flamarande ordenó que fué-
semos á buscar el camino que habíamos se-
guido la víspera, y con gran placer srolví & 
tomar asiento en nuestro cómodo carruaje, 
siguiendo la carretera d© Montesparre. 
y » . 
Montesparre está situado ?n Jas cercanías 
de Aurillac, en un país sonrienté, Adonde 
llegamos á la hora do comer. 
E l castillo era una construcción del siglo 
anterior, flanqueada por dos cuerpea de 
bastante mal gusto, construidoa posterior-
mente. 
L a Baronesa de Montesparre era una viu-
dita de veintidós años, hermosa, amable y 
buena, medianamente acomodada y no ro-
mántica como la Condesa Rolanda, que gus-
taba de torreones y precipicios; había here-
dado aquel castillo, adonde iba á pasar to-
dos los veranos, ocupándose de ana negocios 
y del cuidado de su hijo único, que tenía en 
la época á que noa referimoa cinco añoa. 
Era amiga de divertirae, y queriendo alojar 
á todos los huéspedes que solían visitarla, 
había agrandado el castillo, pero sin ningún 
lujo. Todo era Bencillo y confortable, y el 
jardín hermoso y bien cuidado. 
Mis señores fueron recibidos con los bra-
zos abiertos, puea la Baroneaa parecía amar 
tiernamente á mi señora. Se instaló á mis 
amoa en el piso bajo, donde se pusieron á 
su disposición tres habitaciones: un salon-
cito, una alcoba y un gran cuarto de toca-
dor. Cada una de estas piezas tenía una 
ventana que daba al jardinillo que quedaba 
en medio de los cuerpos salientes última-
mente conatruidos. 
Era dicho jardinillo un parterre reciente-
mente plantado, aunque de arbustos ya 
macion es desmentida por personas autori-
zadas. 
Berlín, 9.—El consejo federal ha aproba-
do el informe de la comisión acerca del pro-
yecto de ley modificando el servicio militar 
y la proposición del gobierno de hacer ex-
tensiva á Francfort la ley contra los socia-
listas. 
— E l proyecto sobre el servicio militar 
establece que loa hombres de la segunda 
reserva de la landwehr están obligados á 
prestar servicio militar hasta los 29 años. 
L a primera reserva se compondrá de hom-
bres que no hayan servido en el ejército y 
que podrán ser llamados á él hasta los 39 
años y la segunda comprenderá á los que 
tengan de 39 á 45 años de edad. 
San Memo, 9.—El príncipe imperial ha 
dado un largo paaeo en coche cata mañana 
y por la tarde visitó á su hijo Enrique, que 
se hospeda en el hotel Mediterráneo. L a 
fisonomía del enfermo es buena. E l Rey 
Humberto ha puesto á sus órdenes un bote 
de vapor, 
Berlín, 10,—Hoy se ha publicado el 
preámbulo del proyecto de ley sobre el ser-
vicio militar. En él se dice que el ejército 
alemán se compone de hombres obligados 
á prestar doce años de servicio, miéntras 
que éste dura quince en el ejército ruso y 
veinte en el francés. Además, es preciso con-
aiderar que la posición geográfica de Ale-
mania la expone á ser atacada simultánea-
mente en sus dos fronteras por dos poten-
cias armadas. 
Para evitar ese peligro, el gobierno pre-
senta á la aprobación del Reichstag este 
proyecto de ley, según el cual las seis cla-
ses que formaban ántes la landsturn son 
puestas en pió de guerra, en caso de peligro 
inmediato. E l exceso de los gastos adminis-
trativos para el aumento del número de 
hombrea que tengan que acudir al llama-
miento, se estiman en 150,000 marcoa y los 
gastos para confeccionar las nuevas libretas 
y para los nuevos armamentos y vestuario 
de la marina, ascenderán á 250,000 marcos. 
Con este proyecto se aumentaría en qui-
nientos mil hombres el efectivo del ejército 
alemán. 
E l tono general de este proyecto indica 
que eran exajeradas laa declaraciones de la 
prensa oficial sobre la concentración de tro-
pas rusas en la frontera. 
—Se cree en los círculos políticos que 
Alemania y Austria obligarán al príncipe 
Fernando de Bulgaria á que dimita, si Ru-
sia presenta un candidato aceptable para 
dicho puesto, 
Hamburgo, 11.—-Se sabe aquí de una ma-
nera cierta que el príncipe de Bismark su-
frió ayer repentinamente una indisposición 
y que su médico le aconseja que observe un 
reposo absoluto. L a indisposición fué un 
dolor de cabeza neurálgico de que padece 
hace tiempo. 
— L a Gaceta Nacional dice que el prínci-
pe imperial ha expresado su deseo de que 
no se aiteren por causa de su enfermedad, 
laa acostumbradas recepciones de invierno. 
— E l emperador Gluillermo ha estado hoy 
algo indispuesto, no habiendo podido asis-
tir á la comida de familia. Durante el dia 
recibió, sin embargo, la visita del principe 
heredero de Grecia y del conde Herbert de 
Bismarck, quien salió en seguida para 
Friedriehsruhe, 
L a emperatriz recibió al presidente del 
Reichstag, 
Leipsíck 12,—M. Cabannes, antiguo em-
pleado subalterno en las oficinas de Stras-
buígo declaró hoy ante el Tribunal Snpre 
mo qne habia comunicado algunos docu-
mentos oficiales á ios agentes del gobierno 
francés, pero reconoció que ignoraba la 
gravedad de au falta, 
Berlín, 12.—La Gaceta de la Cruz se dice 
que está autorizada para afirmar que en 
caso de guerra, Inglaterra enviará una flo-
ta al Báltico y protegerá laa coatas de Ita-
lia, No ae pedirá el conaentimientb del 
parlamento, añade ei periódico, hasta que 
llegue el momento oportuno. 
— E l príncipe de Biemarlí está mejor de 
su indisposición. Los doctorea piensan 
que el descanso y la abstinencia son las ú-
nicas precanoionea bastantes para impedir 
una caída, 
— L a Gaceta de la Cruz anuncia que el 
emperador envió ayer al príncipe heredero 
de Grecia la cru? de la órdep del Aguila 
Negra. , 
— E l príncipe y la princesa de Sajonia-
Meiningen han salido esta tarde para San 
Remo. 
AusTRrA-HuNGKfA Víena, 8 de di 
ciembre.—B.oY ae ha firmado la prórroga 
del tratado de comercio entre Alemania y 
Austria. 
— L a Correspondencia del Este dice que 
Rusia ha consentido en aceptar â  duque de 
Gothland, segundo hijo del rey de Sueola, 
como candidato al trono de Bulgaria en 
euptitncion del príncipe Fernando. 
Vie^a, 12,—El Lkyd de Pesth publica al 
gunos extractos de periódicos de Galitzla 
aceren de loa movimientos de las tropas ru 
eas, á lo que añade: "Si esta es la con tea 
taclon de Rucia álas modificaciones hechas 
en la política austríaca, Rusia verá pronto 
que Austria sabe contestará sus provoca 
clones." 
I N G L A T E R R A . — L ó n d r e s , 8 de diciembre 
— E l vapor Ing óa Lome, de 1;055 toneladas, 
qne navegaba en aguas chinas, encalló el 
domingo ú i timo en la costa Este de la isla 
Hainan. St-eenta y nueve peraonae entre 
pasajeros y tripulan tea se han salvado: ae 
desconona el oaradero de loa otroa. 
Lóridres, 9 —Noticias rt-ctbldaa de laa 
islas O kue? anuncian el naufragio durante 
un temporal de 20 buques de pesca. 
Lóndres, 11 — E l teniente Yonnghuaband 
ha llegado á Pekin, en la provincia do Ca-
chemira, habiendo atravesado á pié toda la 
Mongolia. Los indígenas lo han tratado 
bien en todo el camiuo. 
Lóndres, 12 — E l doctor Jonker ha reci-
bido varias cartas de Emia bey, fechada la 
última en 27 'le febrero. Los negros han 
asesinado á Mr. G-reucka, agente de la casa 
Mavwr, de Hambnrgo y quemado la aldea 
de Wadelai y las estaciones de La io y 
Nugg. Emin bey auuucíaque ha obieoido 
la amistad d» vaHo-f jefes. 
RUSIA,—San Petersburgo, 9 de diciembre. 
— E i Czar dió hov un binqnete á loa caba 
lleroa do la órden de San Jorge, habiendo 
brindado por el emperador Guillermo, que 
es el caballero más antiguo de la órden. L a 
música tocó el himno nacional prutílano, 
Moscmo 9 —Una multitud de estudian-
tea de la Universidad atacó hoy á Mr. Bri-
ghaloff, inspector del gobierno: también sil-
baron al conde Kapniat, rector de la Uni-
versidad y se entregaron á otraa mani-
feataciones tumultuosas Un destacamento 
de cosací s c&'gó sobre los manifeetantee y 
los dispersó, habiendo sido detenidos mo 
chos de ellos, qué serán expulbados de la 
Universidad, 
San Petersburgo, 10 — L a Novoe Vremía 
expresa sn eatií-faccíon porque el consejo 
militar celebrado en yiona, 'no hava resuel-
to enviar refuerzos á ía frontera de Galitzia 
y abtbii, al prí icipe Alorecht, cuyos conse-
jos han evit-ido los oeügroa que hubiese su-
frido la familia de Hapuburgo, siguiendo las 
opiniones de a ganos políticoa. E l pariódl 
oo espera que pronto cesarán los rumores 
pueriies ac í -T"» de un ct.i flicto aastro-ruso. 
•Jfoscoítf, I4Í —Han eido tan grandes los 
desórdenes promb'vldos por ôa estudiantes 
que ha sido preciso suspender las clases y 
^htblr la? reuniones de eatudiantea. E n 
un cocflicfco qcs tuvieron estoa con la poli-
cía, resultó un muerto y varioa heridos. Han 
sido ¿gañidas muchas personas. 
F & t r e i l B S d* «^aeo3 recorren la ciudad 
dia v n ^ f í ^ "pntverfetdM eet̂  custodia-
da por tropas, . 
bastante crecidos para impedir que desde 
las ventanas de cualquiera d.o loa dos pabe-
llonea puedi.era dií)tip£uir§e lo que paaaba 
en el otro, , , . . . , 
E l Marqués de Salcedo fojé aleado en la 
parte antigua del castillo, es decir, en el 
centro d« la herradura que venían á formar 
los tres cuerno* , . • ^ 
Á ios criados npa .destaiiaro^ 1.33 babita-
eiojies del último pisp. 
ÍOO^un^ una precisamente encima del 
depart»ffl?i9$9^i ^ &abíap sido instalados 
mia amos. '„ '., „ 
PÍuO al lector que díspenfia estos detalles, 
absolutamente necesarios á la historia que 
me tomo el trabajo de escribir. 
Mi amo no había encontrado dispuesto 
á ocuparse de negocios durante nuestra ex-
cursión á Flamarande, enc&rgándome á mí 
que me ocupase de todo miéntras él iba de 
caza, y tuve que aprovechar mucho el tiem-
po para en una sola tarde formarme idea 
del valor y del rendimiento de la finca, que 
consistía en unos tres mil francos anuales, 
que era una castidad bien insignificante 
para el Conde, que deadl̂  hacía tres añoa no 
percibía la renta. Mi señor había man-
dado aumentar éata si, despuea de exami-
nados los libree, encontraba que el alquiler 
de la finca no estaba en relación con su va-
lor, . , 
Michelin me había parecido aa fiambre 
honradísimo que quería obedecer en todo á 
la lealtad hereditaria de los Flamarande, 
No tuvo, pues, ninguna dificultad en con-
fiarme sus libros, que llevó conmigo á Mon-
tesparre, donde tendría ocasión de exami-
narlos. 
Esto me llevó mucho tiempo, puea aunque 
los libros de Michelin contenían hasta ios 
más minuciosfis apuntes, carecían absoluta-
mente de método, y tuve que ordenar BUS 
£1 presente conflicto uo es debido á la po-
lítica, sino á negarse los estudiantes á obe-
decer algunas disposiciones de los nuevos 
reglamentos. 
— L a agitación de ios estudiantes de la 
Universidad se ha comunicado á los alum-
nos de la escuela de agricultura: ámbos e-
dificios están custodiados. Sé teme un gra-
ve conflicto. 
—Ha sido cerrada la Universidad de Mos-
cow. 
TviíqüÍA.—Constantínopla, 10 de diciem-
bre.—El ministerio ha resuelto no comuni-
car á las demás potencias, á excepción de 
Francia, laa modificaciones introducidas por 
Turquía é Inglaterra en el convenio acerca 
del canal de Suoz. 
CHINA.—Shanghai, 9 de d i c í e m b r e . S e 
anuncia que ha fallecido el príncipe Ching, 
padre del emperador, que ejercía gran in-
fluencia en la corto, perteneciendo al mis-
mo partido que el virrey, L I Hnng Chang. 
No se crée que á su muerte sucedan cam-
bios en la política china. 
Correspondencia de la Isla. 
Sr. Director del D I A K I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Jaruco, 21 de diciembre de 1887. 
Muy apreclable Director: Con fecha 12 
del corriente le remití una correspondencia 
que no ha debido llegar á esa Redacción, 
por cuanto no ha sido publicada como mis 
anteriores. 
Decíale en ella que respecto á enfermeda-
des, no habian escaseado en el actual año, 
pero que hasta ahora noa veíamos libres de 
la epidemia variolosa; que habian ocurrido 
' fuños casos en el partido judicial pero 
quo habian recaído en personas venidas de 
los puntos epidemiados. 
Las medidas tomadas por los Ayunta-
mientoa en que ocurrieron dichoa caaos, 
evitaron que cae terrible mal ae deaarrollara, 
no obstante se abriga el temor que pueda 
suceder y mucho más cuando se muestra 
tan variable la temperatura atmosférica. 
Con tales antecedentes no se deben des-
cuidar estos vecinos manteniendo la mayor 
limpieza en las habitaciones y patios, reti-
rando de estos cierta clase de animales, que 
siempre contribuyen ai desarrollo de esa 
enfermedad. 
E l año que Analiza no ha sido muy pro-
picio para los agricultores: la situación de 
algunos de ellos es en extremo difícil, no 
sólo por las pérdidas de las cosechas, sino 
también por la enfermedad desarrollada en 
los cerdos que, en algunos puntos, ha oca-
sionado la muerte á centenares de dichos 
animales cuyos dueños han tenido una coa-
siderable pérdida; con tal motivo grande 
han sido los aacrificioa que han tenido que 
hacer algunoa arrendatarioa para pagar las 
rentas, pero con todo emprendieron con 
brío loa trabf jos para la cosecha de frío, en 
la que hoy fundan sus esperanzas. 
Las fincas azucareras de este partido no 
han dado principio á la zafra, se preparan 
para ejecutarlo brevemente. Los campos de 
caña en algunas fincas se encuentran en 
muy buenaa condiciones, no así en otraa 
que prometen muy poco rendimiento de 
materia aacarina. 
L a actual Directiva de eate Caaino Eapa-
ñol hace importantes mejoras en dicho edifi-
cio; trabaja con el mismo entusiasmo que 
las Directivas que le precedioron. 
Se aproxima la "Noche Buena" en la que 
todo el orbe católico celebra el nacimiento 
del Hijo de Dios; de ese mansísimo cordero 
nacido entre nosotros, y escogido por au 
amantísimo Padre, para derramar por el 
mundo las sacratísimas leyes de la Liber-
tad, cuyo principio radica en Dios y la sim-
boliza la Cruz, en la que un pueblo desco-
nocedor de la Libertad, que troca en licen-
cia, hizo morir en ella a su dignísimo L i -
bertador, 
Queda á ana órdenea su atento y S, S, Q. 
B. S. M.—El Corresponsal. 
T E A T E O D E TAOON,—Nueatro público 
continúa dispensando decidida protección 
á la excelente compañía lírica italiana del 
Sr, Napoleón Sieni. Anoche una numerosa 
y escogida concurrencia favoreció la repre-
sentación de la magnífica ópera Fausto. 
L a laureada artista Sra, D* Matilde Ro-
dríguez, encargada de la parte de Marga-
r i ta no estaba muy bien de voz; pero, así y 
todo, logró hacerse aplaudir y llamar al 
proscenio en algunos de los principales pa-
sajes de la obra. También cayeron á ana 
plantaa muchoa ramea de fragantea florea y 
el Circulo Habanero la obaequió con una 
hermosa corona que le fué entregada en la 
eacena. 
L a Srta. Sartini, Siébél, tiene una voz 
muy agradable y gustó mucho, alcanzando 
del auditorio merecidas muestras de apro-
bación. 
Cantó el Sr, Lombardi el papel del pro-
tagonista con la expreaion y el exquisito 
gusto que le distinguen; y el Sr, Vigley 
presentó un Valentín digno de loa aplanaos 
que la concurrencia ae complació en tribu-
tarle. 
E l Sr. Tanzini biso un Mejrtstó/eles de pri-
mer órden. Tuvo que repetir la balada del 
vaso de oro en el aegundo acto. En el pri-
mero ejecutó una escala brillantísima. Con-
fesamos, sin embargo, con leal franqueza, 
que no nos agradó el colorido que dió, á la 
serenata. Cuestión de gusto. L a orquesta 
no marchó bien, y los w-oroa dejaron mucho 
que desea^ 
Mañana, viernes, descanza la compañía. 
E l sábado se pondrá en escena Un bailo i n 
maschera y el domingo Hernaní . En cual-
quiera de esas dos obraa lucirá la Sra, Ro-
dríguez mucho máa que en Fausto, y esta-
mos seguros de que los filarmónicos verda-
deroa la aplaudirán como e'ila, s© merece. 
Créalo la simpática 7 oaiudiosa artista. 
E N Á^BISI;,—Madrid en el año dos mi l es 
un prodigio de decoraciones, atrezzo y ves-
tuario, digno tono de ser visto y aplaudido 
por los amantea de lo bueno. Aunque sólo 
fuera por eatoa méritos, acreedora al aplau-
so se haría esta notable revista tan Qonoei 
da en !a Corte. Pero no son eaas sus cuali-
dades únicas. Es un libro discreto y donai-
roso, con más intención que un Miura y con 
más enseñanza de la que algunos puedan 
figurarse. En esta obra se hace crítica, se 
enseña agradando y se hacen vislumbrar 
nuevos horizontes de la ciencia y ds 3a po-
lítica. 
Es la música de Madrid en el año dos mil 
muy ligera, muy agradable, con la propie-
dad de alegrar y contentar al auditorio. 
Trajes, música, atrezzo, libro y decoracio-
nes merecen los honores de un cartel feliz é 
indefinido. 
Cuanto á la íepresentacion, todo elogio 
es poco. E l Sr. Robilíot ha demostrado una 
vez más su práctica ó inteligencia en estos 
asuntos, por lo cual le felicitamos. 
Los actores todos cumplen muy á satis-
facción su cometido, distinguiéndose, como 
es natura', los qoe siempre se distinguen. 
En la noche de mañana podrán ustedes 
ver Madrid en el año dos mil . 
L A HABANERA.—¿.Quién no concoe en 
esta ciudad la gran chocolatería y depósito 
de confituras francesas, que existe en la ca-
lle del Obispo número 90? 
Allí acuden grandes y pequeños á pro-
veerse de golosinas deliciosas y á comprar 
buen chocolate y aromático cafó. Ea la rea-
lidad del sueño dorado de los parvulitos y 
la admiración de los adultos, 
Y ahora, con motiyo de las fiestas de No-
ch« Buena, Pascua y Año Nuevo se ha con-
vertido La Habanera en un riquísimo y es-
pléndido bazar de preciosidades, muchas de 
ellas comibles. Sí, señores, preciosidadeB co-
mibles y hasta bebibles. 
Vayan ustedes tomando nota. Frutas a-
brillantadas, que todavía huelen á París, 
caramelos de fresa, de manzana, de cereza, 
de vainilla y de plátano; bombones alpinos, 
el famoso marran glassé; forestines, aman-
dines, nougatines y demás acabados en ínes ; 
magnífico mazapán toledano; turrones de 
cien clases; vinos y licores exquisitos; y en 
suma, todo lo demás que puede deleitar á 
los golosos. Todo fresco, todo escogido y to-
do barato. 
Y ¿para regalos á niños y señoritas? jAh, 
lo más selecto, lo de más alta novedad! ¡Qué 
estuches colmados de frutas, de bombones 
y chocolates finísimos! ¡Qué variedad de en-
vases á cual más lindo y caprichoso! ¡Qué 
bellísimas cajas cubiertas de raao y oro, y 
con piezas de múaica de loa grandes maes-
tros! 
A toda persona que tenga necesidad de 
hacer en estos días algún regalo, le aconse-
jamos que no deje de visitar L a Habanera. 
Allí encontrará de seguro lo que desóe. 
Y véase el anuncio inserto en otro lugar. 
L A C U E N C A . — Fué un acontecimiento 
grande el debut de la bailadora flamenca 
Sra. D? Trinidad Huertas, la noche del már-
tes en el teatro de Cervántes. 
Mucho tiempo hacía que no habíamos 
visto ni oído en ningún lugar de la Habana 
este espectáculo tan alegre y tan general en 
Andalucía. Confesamos francamente que 
sin distinción de ningún género todo el pú-
blico aplaudió con frenesí esos movimientos 
propios del baile andaluz que tanto y tanto 
nos alaban los que han tenido la dicha de 
visitar á Cádiz, Málaga, Sevilla y demás 
provincias hermanas. 
Solamente asistiendo á una de esas Soi-
rées que llaman juerga flamenca es como 
se puede apreciar el valor y mérito que tie-
ne. 
Pero ya que no nos es posible hacer el 
viaje á la tierra de María Santísima, por 
que sería largo y caro, vamos á verlo real y 
positivamente en el teatro de la calle del 
Consulado con artistas de mérito y renom • 
bre, como el de que viene precedida la sim-
pática y agraciada Trinidad Cuenca, es-
trella del arte de este género. 
Y a lo sabe el público habanero: en Cer-
vántes tiene además de la compañía de zar-
zuela y baile unoa entremeses que valen 
tanto como la comida, gastronómicamente 
hablando. 
Si alguna empresa teatral trata de agra-
dar y complacer al público, es ladeCerván-
tea. 
Pubillones y López procuran de este mo-
do atraer al público con las novedades 
que progreaivamente van llegando. Y a su 
anuncia para enero próximo los esposos 
Tissats, célebres por sus actos nuevos, á pro-
pósito para teatro y que están ganando en 
loa Estados-Unidos mil pesos oro mensua-
3. 
Siga la empresa en su afán de agradar, 
en la aeguridad de que el público corres-
ponderá como se merece. 
L A F L O R CUBANA .—Allá donde la calle 
de San José cruza de un latigazo á la c.-l-
zada de Galiano, ae oatenta hermoso un es-
tablecimiento que se titula como esta gac¿-
tilla, un establecimiento rico en víveres fl-
noa, en licores delicados, en vinos exquisi-
tos y donde los dueños y empleados se 
esmeran en complacer al público consumi-
dor y especialmente á las muchas familias 
que favorecen con su presencia al bien de-
corado local. 
Según el anuncio que se viene publican-
do en otro lugar. L a Flor Cubana se dis-
pone á echar la casa por la ventana en la 
Noche Buena y Pascuas; y también sabe-
mos que el portal de la propia casa será 
adornado magníficamente, ostentando un 
vistoso trasparente que en una de sus fa 
ses dice: 
¡Salud, pueblo de la Habana! 
¡Salud y la bolsa llena, 
¡En Pascuas y Noche Buena, 
Te desea L a Flor Cubana\ 
P E D I M O S Q U E S E C U M P L A . — S I , señores 
agentes de la autoridad, pedimos que ee 
cumpla con todo rigor, la loable disposición 
emanada hace poco del Gobierno Civil de la 
provincia, respecto á los individuos que ca-
reciendo de hogar se quedan á dormir en 
los paseos públicos y en los portalea de laa 
casaa que radican en la calle del Prado y 
otraa de la ciudad. 
Anoche vimos en la expresada calle y ea 
loa parquea á unos cuantoa de los referidoa 
durmientes, que pueden constituir tambieit 
un peligro para el transeúnte. Debajo de la 
capa del mendigo puede ocultarse el crimi-
nal. 
¡Que se cumpla lo mandado! 
T B A T B O D B C E R V A N T E S , —Hé aquí el 
programa de laa funciones de tanda dia 
puestas para mañana, viérnes; 
A las ocho,—Picio, Adán y Compañía. 
A las nueve,—Primer acto de Sensitiva. 
A laa diez—Segundo acto de la misma 
obra. 
Al final d® cada acto habrá baile flamen-
co por la aplaudida Sra. Cuenca. 
C O L E G I O D E N I Ñ A S P O B R E S D E SAN V I -
C E N T E D E P A U L . — E l Sr. D. David Pono 
ha remitido á la Sra, D* Dolorea Roldan de 
Domínguez, una lata con 22 libras de man -
teca para el colegio con cuyo nombre enea-
bezamoa estaa líneas. 
Los Srea, D. Severo González, D, Fran 
claco Ganden y D. Manuel Suárez, han da 
do cada uno veinte y cinco libras de chema 
que en junto aon 75 libras con igual destino 
que el anterior donativo. 
Damos laa gracias á eaoa Srea. á nombre 
de la Sra, Roldan de Domínguez por su ge-
neroaidad en beneficio de las niñas acogida» 
en au plantel de educación. 
F I E R A S D E MIURA —Las seia que debeo 
lidiarse el domingo próximo, en la plaza de 
la «alza de la lafanta, por Currito, Guerri-
ta y Hermosilla, tienen laa aiguientea aeñaa 
personóles: 
1? Jocinero, berrendo en negro, 6 afioe. 




partidas para poder enterarme. También 
tuve que informarme del valor de los pro-
ductos del país; de modo que pasó un mes 
en Mont^arrá esibpbido en a^uel trabajo 
y sin saber casi nada dé lo que pasaba en 
el caatlllo. 
Así estuve retirado en mi habitación tra-
bajando con ardor, hasta que informado ya 
de cuanto neceaitaba saber, juzgué conve-
niente decir á i^i amp que Michelin pagaba 
una reota coriveniente y poco susceptible 
de aumento, pues el paía no producía máa 
que hierba, y todo'el beneficio estaba fun-
dado en el pasto d^ loi* animales, 
_Eatá muy bien, Cárloa—me respondió 
el conde.—Volved á flamarande y renovad 
mi contrato m Michelin en las mismas 
condicipnes que ántea. 
Quise ir á Flamarande per el atajo, y 
como me aconsejaron que no fuese sin un 
guía, tomó uno, que fué el miamo Ambro-
aio Broue, especie da cazador furtivo que 
de cuando en cuando llevaba algunas plan-
taa al marquéa de Salcedo. 
Hice bien en tomar esta previsión, pues el 
sendero bordeaba un precipicio espantoso 
y más de una vez me vi atacado del vérti-
go; pero estaba resuelto á acostumbrarme 
á todo, y como tenía buena memoria y re-
cordaba el camino, una vez terminados mis 
negocios cop Michelin volví aolo á Montes-
parre, empezando entónces á encontrar 
muy hermoao y múy interpaante aquel 
país, que al principio me había llenadp de 
terror." . L 
Estoa detalles |ÍO tienen ningún ínteróa 
para el lector, convengo en ello; pero ea 
neoeeario que ae sepa porque la novela co-
menzada ámis ojoa éntrela condeaa ds Fla-
marande y el marquéa de Salcedo ofreció 
una interrupción importante á mis observa-
ciones, 
tfolondrino, caataño, 6 años. 
Gorrión, cárdeno. 6 añoa. 
Matajacos, caataño ojinegro, 6 años. 
Gi'gmrito, cárdeno meano, 5 años. 
SOCORRO Á L A D E S G R A C I A . — P a r a el des-
dichado matrimonio que enfermo y sin re-
caraos asiste en el barrio de Jesús del Mon-
te, calle de laa Deliciaa, junto al número 37, 
hemos recibido lo aiguiente: 
De un caballero que oculta au nombre, un 
pepo billetes. 
De un padre de familia, tres pesos bille-
tes. 
S E NOS REMITE .—Comisión permanente 
para socorrer á los pobres de solemnidad 
invadidoa por la viruela.—Presidencia.—En 
Junta general verificada en el dia de ayer 
ae acordé por unanimidad, hacer preaente 
por medio de la prenaa periódica los indi-
viduos en cuyo poder e© encuentren talones 
pendientea de liquidación, que se sirvan pa-
aar, en el término de tercero dia, á contar 
desde esta fecha, á la morada del Sr. Teso-
rero nombrado al efecto, Ldo. D. Domingo 
Hernando, vecino de Norte 265, en la inte-
ligencia que vencido este plazo, ae procede 
rá á la publicación de laa liquidaciones ge-
nerales, con expresión de los nombres de laa 
personas que no hubiesen entregado y liqui-
dado los referidos talones. 
Habana, 22 de diciembre de 1887 P.O r 
El auxiliar, Manuel Vélez." 
POLICÍA.—Un vecino del Cerro tuvo la 
desgracia de fracturarse una pierna, de re-
sultas de una calda. 
—Han sido reducidos á priaion 6 indi vi 
duoa, por diferentea cauaas y delitos. 
Cuando me encontré libre y dueño 
mis actos, aeguí haciendo mis obserru-
clones. 
E l hermoao marquéa habia ya eurado 
de au herida y podía correr como no 
gamo y montar á caballo como un cen-
tauro. 
E l seSoi- conde estaba muy molestado 
por una enfermedad crónica que entóncee 
no tenia importancia, pero á la cual debía 
sucumbir. Se habia fatigado mucho en Fla-
marande el dia de la caza, y se resentía 
aún, viéndose obligado á quedarse en easa 
caai siempre jugando al billar con un anti-
guo amigo de la casa que perdía la mayor 
parte de las vocea; después leía ó me dic-
taba algunas cartas y echaba la aieata al 
mediodía. 
Durante este tiempo la condeaa de F l a -
marande corría á caballo y en coche con au 
amiga la de Monteaparre y cinco é seis per-
sonas de su intimidad, entre las cuales 
ocupaba el primer puesto el marquéa de 
Salcedo, 
Las gentes de las casas aseguraban que 
la baroneaa demostraba una preferencia evi-
dente por el jóven marqués, y todas hacían 
votos por que éste sucediera al viejo barón 
de Monteaparre, cuya muerte no había sen 
tido nadie. 
Ea cierto que aquel amable marquéa era 
máa jóven que EU amiga la baronesa; ¡pero 
era tan formal, tan estudioso y tan dulce! 
Parecía adorar al Angelfito de Montespa-
rre, "el señorito Angel", como le llamabaa 
en la caaa, y había de ser para él un exce-
lente padre. L a baroneaa no era tan rica, 
es cierto, como el marqués; ¿pero qué Im-
portaba ei se querían? 
En conclusión, todo el mundo creía que 
ae amaban, todo el mundo, excepto vuestro 
gervidort 
sai 
C m R T i r i C A D O BSPONTÁTÍBO D B TTN D i s -
tinguido fdcalcativo.—República del Salva-
dor, Sonaonate, Junio 20 de 1881. Sres. Lan-
man y Kemp., Nueva York.—Muy fleñores 
míos: Hace mucho tiempo que he deseado 
escribir á Vdes. para darles la más cumpli-
da enhorabuena por la excelencia y efica-
cia de sus medicinas. Más de diez años 
hace que vengo aplicándolas con muy baen 
éxito, y multitud de enfermee que padecían 
de la garganta, del pecho, de sífilis, de reu-
matismo, de escrófulas y de hepatitis; han 
recobrado su salud con el auxilio de ellas, 
todos creo que bendecirán el nombre de 
Vdes. 
Sírvanse aceptar esta manifestación como 
prueba del alto mérito de que gozan sus es-
pecialidades, y como una muestra de gra-
titud por el bien que han hecho á la huma-
nidad. 
Tengo el gusto de suscribirme de Vdes. 
muy att? y S. S. 
A D O L F O C A I - D B E O X , 
65 Médico y Cirujano. 
SEÑORAS. 
Tenemos el honor de manifestarles que 
acabamos de recibir un inmenso surtido de 
SOMBREROS MODELOS de París, ador-
nados de gran fantasía para señoras, seño-
ritas y niños. 
G r a n r e m e s a de novedades . 
Visitas, abrigos largos, chaquetas, mati-
nées, sayas, camisones, corects. 
Guantes, mitones, flores, lazos, plumas, 
pompones, azahares y velos. 
Faldellines, birretes, camisitas, pañales, 
vestiditos y toda clase de articules para ca-
nastillas de boda y bautizo. 
Confíccionamps toda clase de vestidos 
oon elegancia y equidad. 
L a F a s h i ó n a b l e . O b i s p o 9 3 . 
NOTA.—No cobramos el lujo del estable-
cimiento como- algunas personas suponen. 
Cn 1705 P 8-22 
REGALOS DE GUSTO. 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
ofrece á todas l a s f ami l i a s 
la acreditada joyería L A A C A C I A . 
E l S U R T I D O más variado y selec-
to en J O Y E R I A fina de verdadero 
mérito artístico y fantaf*ía. 
Todo lo que la caprichosa moda 
pueda inventar en el ramo de J O Y E -
K1A, lo recibe L A ACACIA, asi es, 
que las familias que nos honren visi-
tando nuestra CASA, reconocerán 
que todas las mercancías de L A ACA-
C I A tienen el sello de lo bueno, la 
elegancia y la baratez. 
M. CORES Y H0 




SAN RAFAEL N. 2. 
81a anuncios pomposos, pues todo el públ ico sabe 
que esta casa e» la primera en su ramo, por lo tanto 
ofrecemos como siempre á. nuestra numerosa clientela 
mn gtaa surtido de tfectos frescos y secos, tanto na -
cionales como extrangeros. A d e m á s contamos con una 
buena existencia de pavos, lechoces. faisanes y per-
dices casados, s'n olvidar el sin R I V A L L A G E K 
B E E R D E V I E N A . 
C 1800 P 2a-23 2d-23 
VINOS DE RECIBO. 
A-cabao de llegar los conocidos por F L O R 
C A S T E L L A N A y F L O R D E RIOJA á la 
casa de O'Reilly 116, los qae examinados 
por el higienista Sr, Dr. Caro han merecido 
au aprobación graciosamente, y que dichos 
caldos se detallan al alcance de todas las 
íbrtunas. O'Reilly 116.—JOSE V I L L E G A S 
15845 P 15a-16 15d-17 
GOMUGADOS. 
A V í c t o r V i d a u r r á z a g a . 
EN SUS NATALES. 
Darte u n í flor yo quisiera 
De imcomparable arrogancia; 
Una fiar que no muriera 
Y que lozana viviera 
Siempre llena de fragancia. 
Una flor que resistiendo 
Con ñrmeza inquebrantable. 
Siempre fresca, siempre afable. 
Fuera tus natales viendo 
En sucesión perdurable. 
Mas ¡a;! que la m u s í triste 
Que estas quintillas me inspira, 
A. dármelas se resiste 
Y apóuas esquiva asiste 
Para asociarse á. mi l i ra . 
Si m i afán se ve fustrado 
Perdona, Víctor querido. 
Pues quiso el adverso hado 
Que yo fuera desechado 
De todo pensil florido. 
Verte quiero yo dichoso 
A ñ o tras aüo gozando 
De dulce paz, disfrutando 
L a posición que afanoso 
Te ganaste trabajando. 
Que poco vale m i flor 
Comparada á las albricias 
?ue te brindan las caricias el incomparable amor 
De tu prole y sus delicias. 
1-23 U . A . S. 16118 
SIN COMENTARIOS. 
B-eciMdo nuevo sur 
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
L é A P A l d M A m 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
6 3 , M U H i L L X i i l 6 3 , 
entre Habana y 
Habana 22 de diciembre de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Suplico á V d . se sirva insertar en la sección á que 
corresponde el siguiente comunicado. 
Hemos tenido el gusto de presenciar en los dias 19, 
2!) y 21 de los corrientes los exámenes verificados en 
el colegio San Eulogio, situado en Monte y Aguila, y 
no podemos por menos que hacer público la inteligen-
cia de sus profesores y las de aquellas tiernas crizturas 
en que á tan corta edad demneotran por su saber la 
asidua constancia de sus profesores, como lo compro-
baron con la preoision y desenvoltura con que respon 
dían á las preguntas correspondientes á todas las asig 
naturas de primera y de flfgunda ensefianza. 
E n el úl t imo di a so verificó la repar t ic ión de los 
premios pronunciándose algunos discursos, entre ellos 
el del Director, sobresaliendo ñor su ternura el que 
p ronunc ió el jóven D . Cárlos Brifies, dirigióndose al 
tr ibunal , sus condiscípulos, sus profesores y & los pa 
dres do familia. 
Damos la más cordial enhorabuena al Sr. Director 
D . Aurelio Kiva , para que cont inúe con su proverbial 
perseverancia, estimulando de este modo á sus discí-
pulos, cosa que en el dia de m a ñ a n a sean útiles á la 
sociedad y á la patria que les vió nacer. 
Vár ios padres de f a m i l i a , 
16115 1-23 
Sr. Director del D I A K I O DK L A MARINA 
Presente. 
Agradecidos á la protección que nos dis-
pensa el público, creémos llenar un deber 
mandándole por este medio nuestra más 
cordial felicitación de Pascuas y un feliz y 
próspero aüo nuevo. 
E l Pueblo dice, voz del Pueblo, voz de 
Dios. 
Santo Tomás dijo ver y creer. 
E l Paseo, peletería, dice, vista hace Je. 
E l nuevo sistema de ventas establecido 
no tiene rival en ventajas para el consu-
midor. 
Por el último correo despachado ayer, 
esta casa ha recibido el surtido más com-
pleto y variado que jamás se ha visto. Co-
nocido como es del público la calidad su-
perior del calzado excusamos detalles, solo 
hacemos constar que en la Exposición per-
manente y eu las vidrieras de E l Paseo 
puede verse desde el Especial más perfecto 
hasta el más modesto en precios y hechu-
ra, variando estos desde ua peso B[Ii. 
E l consumidor puede elegir entre manu-
factura. Nacional ó Balear (Ciudadela), 
Americana, Francesa y Alemana, todo ri-
quísimamente concluido y que vendemos 
a precios de quemazón como lo tenemos ya 
acreditado. 
Nadie compre calzado sin ántes ver los 
precios de 
E l Paseo , Obispo y Agu iar . 
Cnl807 » 4 - 2 í 2 d 3 3 
UVAS FRESCAS 
en barriles de 55 libras 
A $ 5 uaro. 
LAMPARILLA l 4. 
Cn 1802 3a-22 8d-23 
t D 
¡ÉC-«J~ 
Q B O N I O A 
D I A 3 3 D E D I C I E M B R E . 
(Ayuno.) Santa Victoria, virgen, y santos Mlgdonio 
• Mardonio, már t i res , 
8 inta Victoria, virgen y már t i r .—Era eara santa 
naturai de Tívoli. y durante la cruel perfcecucion que 
eontra la Iglesia movió el emperador Dacio, sufrió el 
ou r t i r i o junto á Roma. So nombre es muy conforme 
á l a v i c t o t U que a lcanzó del tirano, por sn valor y 
constancia en conservar la preciosa joya de la v i r g i -
aldad, v triunfar de todos los halagos con que preten-
dieron hacerle abjurar el cristianismo. Murió dego-
llada en el «fio 260. 
F I E S T A S E l i H A D A D O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
laa K i . v «n las «leinA» l|fl«»iaíi. U» d« nnstnnibrn 
PBKCK8 FRE1AEATOK1A8 X LA SOLEMNIDAD DEL 
JUBILEO 8ACBBDOLAL DE B. 8 E L PAI'A LEON 
XI I I EN LA IO.LKS1A DK SAN F E L I P E NEBI. 
E l dia 28, á las ocho de la maCana, da rán principio 
«on la Santa Misa, reci tación del Rosario, en presen-
cia de J e s ú s Sacrameutudo expuesto. 
E l domingo 25, á l a s doce de la noche. Misa solem-
ne preceiiida de Maitines cantados, los cuales empe-
la ran á las d le i . E n este tawmo dia celebra el Apos-
to ado de la Oracioo sos ejerí icios mensuales: la Co-
tn mion será X las « ie tey med:a: expoidcicn de S. D . M . 
todo el dia y por la tarde loa ejercicios vespertinos 
•oon sermón. 
Ei lúues 2G á las ocha. Misa solemne y & conUnua-
oion se d a r á á los fieles ía Bendición Papal. ( I n l u l -
gancia Plenaria). l ^ l ^ l S-23 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
E l domingo 25 del corriente, á 'as 12 del dia, te ce-
l e b r a r á en esta parroquia una solemne fiesta á San 
K >quo, para que el santo interponga su intercesi'-n y 
nos veamos libres de la t e m b l é viruela. 
E l sermón está á cargo d«l elocuente orador Pbro. 
D . Entéban Calonge. 
L a señori ta devoia que ha promovido y recolectado 
l a fients. supUca la asistencia da los fieles. 
16086 4 23 
Archicofradía de Jóvenes Católicas. 
H i j a s de M a r í a I n m a c u l a d a 
y S a n t a T e r e s a de J e s ú s . 
Esta piadosa Aeoc<ac:oii snrá instalada conónica-
mmte en ift iglesia de S»n Felipe Ner i , de esta c iu -
dad el már tee próximo, 27 de diciembre, por el I ' tmo. 
ü r . Obispo Dio «sano, quien adml rUi r a r á la sagrada 
«omunion á !• s sleíe sefioritas de la Junta Directiva 
de la Asociación, las cna es barán en manos «e S S. 
I. solemne renovación de las promesns del Bautismo. 
Las sefioritas aspirantes comulga rás también en la 
misma misa. 
A las echo y media h a b r á misa rolemuacon orques-
ta, después «o en tonará el 7 V Deum en ucc|on de 
gracias. 
8. 8 - 1 - dir igirá l a pslabra á los fieles. 
W092 4-S2 
J . H S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l viérues 23 comienza en esta iglesia la nuvena de 
•raciones q«a el S. Padre León X I I I exige para que 
todos los ftile» puedan ganar Indulgencia Plenaria «1 
dia 1? de Enero, fiesta de su Jubileo sacerdotal. 
A las 7 de la malícna se expondrá la D . M , se re-
sará el Santo Rosario, f á las 8 misa cantada con re-
serva y bendición del Santtaimo Sacramento. 
Jfota.—Los que no asistan á la igles-.a cumplen re-
tando en casa una tercera parte de Rosario. 
Para ganar la Indn'Kencia han de confesar y co-
mulgar el dicho dia 1? de enero y visitar una iglesia ó 
n n oratorio público pidiendo á Dios por la concordia 
da los pr íncipes cristianos, la eytirpacion de los here-
jes, la conversión de los pecadores y el triunfo de nues-
t ra Madre la Santa Iglesia. 
E l domingo 25 del corriente, el Apostolado de la 
Oración, celebra sus cultos mensuales al Sagrado Co-
rason de J e s ú s . 
Por la mañana , á las 7, será la misa de comunión 
{eueral y á las 8 i la cantada con sermón. Por la tarde, las 6, será el rosario, trisagio cantado, procesión por 
los cláustros del colegio y bendición y reserva del 




E l mejor vino do meda, puro exento de 
Accidos, en cuartos pipa y garrafon.ea, y el 
mejor Jerez y Moscatel en cajas y boteljas, 
se expende euoaamente barato, Mercaderes 
y Araargura, Almaron de Víveres de Leon-
cio Várela. 1Ü110 20-23D 
Habana, 19 diciembre de 1887. 
Sr. Director del D I A R I O DK M A R I N A . 
Presante. 
Muy señor mió: 
Suplico á V. se sirva insertar en la sec-
ción á que corresponde el siguiente comu-
nicado. 
Don Josó Diaz y Suarez, vecino de la 
calle de la Muralla n? ü, fióoio gerente de 
Miranda y Diaz, se ha acercado á esta re 
daccion á manifnstar para que lo hagamos 
público, que ei bien es cierto que su sócio 
D. Antonio Miranda ántes de sa ir para 
Méjico, dió poder íl D, Angel Anglada, 
también es verdad q ê posteriormente di-
cho Sr. Diaz como gerente de la referida 
s o l d a d revocó el poder al Sr. Anglada el 
di* 18 de noviembre próximo pasado ante 
el notario público D. Joaquín Lancis. 
Anticipándole á V. las gracias por ello, 
qnedo de V. atto. S, S. Q. B. S. M., Joeé 
Diae y Suaree. C 1798 4—22 
Vino exquisito de mesa. 
m 
ORENSE 
h l m' jor , mis puro y más barato de los vinos finos. 
N i hay competencia en CIÓS.' y precios. 
Lo detallan sns propio- ct^er.horos, 8t-Uoy UontaUs 
porc.-Jas, cuai te ío la»y j;anaf>Ht«. 
Kai'ili'amos i g atis, v re :lbeu órdenes t n 
OFJGIOS 11 
Habana. A p a r t a í t o 118 
f 
E . P D. 
La Sra, D" Nieves de La guardia 
V I U D A DK R I E R A , 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
cinco de la tarde de mañana viérnea 
23, los que suscriben, hermano políti-
co y sobrinoB, suplican á las personas 
de su amistad que tengan á bien a-
compañar el cadáver desde la calle 
de los Corrales número 11, al cemen-
terio do esta villa, se sirvan concu-
rrir á dicho acto, seguros de la gra-
titud de los firmantes. 
Guanabacoa, diciembre 22 de 1887. 
Pablo de los Santos y Diaz—Elpidio de los 
Santos y Lagnardia—Indalecio, Alvaro, Jo sé , 
Nicolás y Ramiro de los Santos y Laguardia— 
Arturo de la Cova v Laguardia—Julio, Alber-
to, Pedro, Pablo y Román de los Santos y L a -
guardia.—Pedro T. de Sotolongo,—Ricardo 
Dot res—Ramón Gutiérr ' z y Echeverr ía . 
E l duelo se despide eu el cementerio. 
i W No se reparten esquelas. 
P H O F i E S I O S I E S . 
Da C A R M E N D A L M A X 7 , 
COMADRONA FACULTATIVA, 
recibe de 11 á 3 á las señoras que padecen de afeccio-
nes uterinas y demás enfermedades propias de su pro-
fesión. Perseverancia a 23. 16108 4- 23 
D r . D . Pablo Va lenc ia y G a r c í a , 
Catedrát ico de partos, enfermedades de mujeres y 
niños, ha trasladado su domicilia á la calle de San 
Rafael n. 61. 16152 8 2S 
C A E L O S A M O E E S Y S A N Z , 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio, d é l a calle de 
Aguiar 6 « á Mercaderes 4, principal. 16075 26Db22 
Dr. Gralvez Gui l l em, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifllítloas. Consultas de 12 á 2. Especia-
les para señoras los mártes y sábados. Consultas por 
norreo. Consulado 108. IftVi» 16-21 
Mme. MARIE P LAJOUANE. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Se ofrece al público y da consultas en au domicilio 
domingos y j u é r e s de 12 á 2, Aguacate entre Obispo 
y Obrapís . 15994 4-31 
E S T E F A N I A B A R R E R A 
FABTKKA FACULTATIVA, 
ofrece sus servicios á las señoras: calle de Jesús Marta 
número 123. 15984 8-20 
DR. C. M. DESVERNINE. 
C U B A 103 . D E 12 A 4. 
Cn 1709 1-D 
ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venáreo-itflMtloat J 
»f6ccione» de la piel. Consulta» <U I < 4-
Mártes, juéves y «íbiul", trríti» 4 loa pnbr««, de ^ á 4 
On 1704 «-O 
DR. GARO ANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de oonfmlta de 11 á 1. Ks -
peoialidad: MatrU. vías urinaria*, laringe, y sifllítlca*. 
1708 1-D 
INSTITUTO PRACTICO 
d« las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr . D. VIOKNTB LDIS KEKREK, 
dirigido por los Dres. 
D. A . Diaz Albert in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O H R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Cent)'? gn tíuimabacoa. Concepción 
núm. 11, de 1 í 3. h*,*» 1» .liruncton del I V D. Joa-
jntn IUnt-o O 1707 1-1) 
GURA D E LAS 
QUEBRADURAS. 
L a estrangulación es muerte segara. No hay mi jor 
garantía que esta. Todo paciente que nae mis curati-
vos y á los dos meses no le oo¡)vengip, se le devolverá 
sa importe. De estos se t f c e ^ t ú s h los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . GR0S.—Sol 83. 
158-19 13-17D 
J o s é María de Jaureg-ulzar 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Couiullas de 12 á 2 
soi r. 163» 
Acular 101, entre Muralla y 
S1~I9V 
Catalina Hernández. 
San Nicolás u? 115, éutre Reina y Estre la. 
15762 JO 15 
s, 
UNA. S E Ñ O R A ivRANCESA CON T I T U L O A -uadémico de Krancia, profesora de primera clase 
desea dar cla«HS á domicilio de francés y de piano, 
tiene quien responda por su conducta; San Miguel 171 
trau ile ;.• - iiiii>ondrAn. IfiOfi4 
PRttCIO U E S D E M E D I A ONZA ORO A L mes.) Una profesora rgles* <i« Lómlres, con título, da 
case á domloil'o dd idíomaB (qiie • im-ñ L á habUr en 
Eoco tiempo) música, solfeo, instrucción en espafiol y onlado»: dHpir te 4 Obispo 8t. 
I W ) 5 18 
JOSE COMElLiS. 
PROFESOR n pmo \ CAÍTO. 
Obligado por r»20' M de salud á e^lablecerae en esta 
ciudad, se ofrece ul "úb.i 'O pala dar leccioúes do sol-
feo, canto y piano, bi»u sea á domicilio ó 'bieu en la 
morada de BU liermaua la Sr t i . Altagraoia Cornelias, 
Acosta 111, á donde pueden pasarse loa aviso». 
1B88'» 27 18D 
sido fuvortcid- it < OM la n-puí i . te caHi suscrita por 
el Sr. D. Podro R imo» y V Icbo, recaudador de con-
trihuciones. 
Sr. 1). Manuel Gundul. 
l'resente. 
Habana, agosto 11 de 1887. 
May señor mió y de tod* mi consideración: Ce-
diendo á las indinaoiones d^ un amigo rae resolví á 
someter á l a acción del "Vino de P.ipayina con glioe-
rina" de la invención de Vd. á uno da mis Irjos que 
desde el período de la dentición padecía de diarreas 
crónicas, rebeldes á tu los los tratamientos empleados 
eu más de cin o ahos, por diforentes facultativos A l 
comen/. *r el uso ae su Kinp no «sperafra alcanzar é i l ; o 
alguno, por las razones expuestas; pero es lo cierto, 
que desde la primera botella se noté tal mejoiía, que 
renació la conflanza de la curación deseada. La se-
g inda confirmó la creencia y con las sucesivas, he 
visto reali/.ados mis deseos. Mi hijo se encuintrahoy 
sano, grueso y de bu^n color y con gran apetito, ha-
cieodo excelentes digestiones, áun de aquellos í l t -
mentos que necesitan de todo el vigor dp un estóma-
go cu perfecto estado de salu 1. E . vista de estos re-
saltados dtr\jo ú Vd . la presente, para que ai gusta la 
publique, y por ese medio los padres que tengan hijos 
padeciendo como lo estaba el mío, no pierdan tiempo 
sometióndolos al trataraientu de/ "Vino de l'apayina 
con gl cerina" que oon tanto acierto ha inventado V. 
Soy con tal mo ivo 8. S. Q. li S. M.—Firmado — 
Pedro Ramos y Vilche—Sjc. Campanario 66. 
1(;_1776 e-18 
Monsiour Alfred B o i s s i é . 
aitor del Primer curso de f r ancés , arreglado al pro-
grama^el Inniinto; d i lo» Modismos franceses, etc. 
Ordeno.: (laliauo 130.—Domicilio: San Salvador 21, 
Cerro. 15*69 fl 17 
i * 
R E L O J E R I A 
E L C H O U T O M E T H O . 
Eu este establecimiento se bacen composiciones en 
toda olaie de reloj as pór complicado que sea el meca-
nismo. 
A los relojes de llave se les pone R E M O N T O I R 
sin que la máquina sufra ningún desnerfecto, deján-
dolos iguales á los que IU gan ne las fábricas 
E l trabajo so garantiza por un uf o 
En el mismo estableciiuUnto se encuentra un va-
riado surtido de relojes y otros objetos concernientes 
al ramo 
Hay relojes desde cuatro pesos oro en adelante, y 
leontinas de todos los metales muy baratas. 
Se hacen osiáblosde relojes nuevos por usados. 
Se compra oro, p l a ú y piedras finas al más alto 
precio. 
Se hace una gran rebi i i en toiio* los precios, tanto 
en ventas como en trubajo. OBISPO 67. 
16087 4 22 
J u a n Noriega. 
Afinador, compositor de planos y viollnes. Aguila 
número 76 entre San Rafael y San Miguel. 
16015 4-21 
CIRCULO MILITAR DE LA HABANA 
8£CBETAilIA: 
E l domingo 2^ do los corrientes, á las 7^ de la no-
che, se celebrará ^ u n t i general en los salones del 
Círculo para elegir los Sres. que han de componer la 
Junta Directiva en el año 1S88. 
Por encargo del Exorno Sr. Presidente lo pongo en 
conocimiento de lo* Sres. séclos, recomendándoles en 
su nombre la más puntual asiateneiai 
Habana 20 de Diciembre ael(W7.—El Secretarlo, 
Fernando Dmninicin. C 17*/ 
21 
E . P . D . 
La Srlta. María de las Mercedes 
Duque de Heredía y Caballo. 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su enterramiento para 
las ocho de la mañana del dia 23, sus 
padres suplican á las personas de su 
amistad se sirvan acompañar su ca-
dáver de la casa mortuoria, calle de 
Compostela n. 112, al c.emepterio de 
Colon; favor que agradecerán debi-
damente. 
José Agustín Duque de Heredla. 
ISF* E l duelo se despide en el cementerix». 
t y No se reparten esquelas. 
I f i 'M 1-23 
EL RAMILLETE 
F l i O R E R I A 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
Precioso surtido do sombreros y capotas 
para señoras, señoritas y niñas. 
Todas de formas modernas á precios nun-
ca vistos. Se reciben modelos nuevos por 
todos los vapores franceses, 
15489 ^ 8-17 
$ 8 0 0 9 O O Q 
ÍIl p r e m i o g o r d o e l e C a v i d a d . 
E l que desee este que venga á comprar billetes á la 
nueva Administración de Loterías que se acaba de 
abrir en la calle del Obispo entre Bernaia y Monse-
rrate, frente á los Panoramas, donde se pagaran lo? 
billetes que salgan premiados desde 9] minm»i dia dé 
oada sorteQ. 
ANTONIO BOADELLA. 
ElflIÍE V E I V D E J B MAS HABATO, 
Fábrica de sombreros en general. 
Importador directo y el que vende á precio de 
' de]-brica es Antonio Boa lla 
Amistad 4V '4 y 
Cn 1778 
K-
San Miguel 2.' 
2 1 5 J 8 0 
Josefa Ruiz de Valle, 
P E I N A D O R A p E S E Ñ O R A S 
Participa á s u numeroer. clientpia 7 á l^s ceüoras y 
fioritae en general, haber trasladado su domiclljo de señ tas 
Habana 9 9 á Rernaza 
ralla 15860 
entre Teniente-Rey y Mu-
9-17 
R A N CASA D E M O D A S DE » ^ v r ñ 
arreglados á la situ«5,Va * ^ U y T n t a V a ror-' 
sa adornai. Bóinireros. Bercaza 29 ruiaiia f0 ' ,4' 
— 2 7 - 1 5 
0 . Gj-. C H A M P A G N E , 
A F1N A D O R D E P I A N O S 
O-Rellly C8, antigua casapLuis Petit y Habana 4 i . Se 
vende é alquila un piano. Wv!¿¿ 4-21 
GRAN TALLER DE MODAS. 
Elegantes trajes se confeccionan en el taller de J . Rosquera con arreglo á las últ imas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, eoiréesy teairos. ae reci-
J T i^sr leI i 8e ^ P " » 1 1 billetes prfimiades de la lotería 1 hen encargos para el interior y lutos y trsles de viaie 
de í í ad r id . Obispo entre B e r n a í a y Monserrate. Ad- I en 34 horas. También acabamos de recibir una n X 
mlBiltramon de íiOtsrtas número 36, ( eioaa colección de sombreros y oapotas última nóvL. 
M i 7«-n l iud, «el 14. U N Í i^mt 
Gran surtido de ropa hecha. 
S o l 131, l i A. E L E G A N T E Sol 131 
Tiene un precioso surtido de casimir, albion, cha-
viot y otras telas de últ ima moda, y precios bara t ís i -
mos. 
VARA PnKNDAS DE EUCAKGO: PRECIOS EN BILLETES. 
Por medidas: un flus de casimir superior $20, 25 y 
30; ídem albion y chavlot $30 y 35; un trage negro de 
elasticotin, prenda de manga, puede ser Crac ó levita 
cruzada $10; un chaqué ó levita $25, ídem casimir $14 
y 18; un saco á la inglesa de casimir, albion ó merino 
315 y 20; un pantalón elegante de casimir $6, 8 y 10, 
Idem de elasticotin $12; un saco de puebla $12; un 
chaleco piqué blanco $1. 
R O P A H E C H A . 
Un flus casimir $18 y 20; sacos de alpaca puebla $8, 
Idem de casimir $12; pantalones de casimir $8 y 7; cal-
zoncillos de cutré bordados $1; pardesus de casimir 
$16; chaqués de albion íiil5; camisetas interiores 50 
centavos; medias crudas 15 idem; pañuelos, bufandas 
y otros artículos. 
Sol 181, entre Villegas y Egido, sasteiía. 
15977 4-20 
TRENES DE LETMAS. 
El Nuevo Sistema, 
Tien para limpieza de letrinas, pozos y sumidero»: 
haca los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillaglge-
do. LUÍ y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina do Tejas, Concordia y San N i 
colás y su ouefio Arambíirr; < H«r) Joafi 
16074 5-22 
SO 
PA R A M A N E J A R D N N I Ñ O Y S E R V I R A U N matrimonio se solicita una criada de 12 á 14 años, 
y otra que no sea jóven. O-Reilly 45, fotografía. 
16113 4-23 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -sular de orlado de mano ó camarero para hoteles, 
tiene personas que ha servido que garanticen sn con-
ducta: informarán Inquisidor n . 14. 
16104 4-23 
SE SOLICITAN 
una criada de mano r un ayudante de cocina en M u -
ralla P 8. 16116 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E M A -no, peninsutar, de mediana edad, acostumbrada 
á este servicio y de moralidad, teniendo quien respon-
da de su conducta: calle de la Concordia 103 dan ra-
zón. 16105 4-23 
SE DESEA 
una cocinera que viva en el acomodo y traiga buenas 
referencias. Escobar número 80. 
16^96 4-33 
PA R A C A R D E N A S SB S O L I C I T A U N A criada do mano que sea peninsular: informarán almacén 
de Peletería Los Jimaguos, Muralla esquina á Agua 
cate, al mismo tiempo se soliciia otra de color para la 
Habana dándole de sueldo 20 pesos billetes y ropa 
limpia: en la misma peletería informarán. 
im5 4-23 
UN A M A N E J A D O R A Y C R I A D A D E M A N O blanca, qne tiene pernonas que la garanticen, de-
sea encontrar colocación para una de Tas dos cosas. 
Habana 82. 16094 4-23 
UN M A T R I M O N I O I S L E Ñ O D E S E A C O L O -carse <>n cualquier trabajo que seles presente, ya 
sea en la Habana ó el campo: también se acomoda el 
marido llevando consigo un caballo, tienen personas 
que garanticen al matrimonio: calle de las Virtudes 
118 dan razón, 16103 4-2S 
PA R A U N A S U N T O Q U E L E I N T E R E S A , SE desea saberla residencia de la Srta. D ^ Antonia 
Eücamilla Otero. Dirigirse por escrito ó en persona á 
D? Maria Carballar, Justiz n. 5,—Se suplica la i n -
serción en los demás periódicos de la isla y Puerto-
Rico. 16050 4-22 
UN J O V E N F O R M A L Y CON E L T I T U L O D E maestro elemental, desea colocarse en una casa 
decente parala enseñanza doniQos: informarán Obra-
pía 14, esquina á Mercaderes. 
16085 4-23 
SE SOLICITA 
una cria'Utaiie 12 á 14 aQ«8, blanca ó de color, para 
quehaceres domésticos, se le dan $3 billetes al mes y 
ropa limpia. Manrique 5, C. 16091 4-22 
SE SOLICITA 
una buena manejadora de mediana edad y que sea ca-
r 'ñosa, se necesitan referencias. Sol 78. 
16093 4-21 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -ninimlar aseado y de moralidad: también para 
criado de mano ó portero, tiene quien responda de su 
conducta: informaran calle de las Virtudes esquina á 
Consulado en la bodega. 16089 4-23 
SAN MIOÜEL 144, 
se solicita un peninsular de 10 á 12 afios que tenga 
personas que lo garanticen. 16063 1-22 
SO L I C I T A COLOCACJON U N A J Q V K N blan-ca recien llegada de Canarias, para manejadora de 
nifios ó criada de mano, dsr&n razón en Agalla 114, 
entresuelos, cuarto n. 5, de 7 á 11 de la mañana. 
16067 4 22 
UN E X C E L E N T E C R I A D O D E M A N O D E -sea colocarse; tiene personas que respondan de 
su buen comportamiento, calzada del Monte 215 ca-
fé informarán. 16078 4-22 
SE SOLICITA 
una criada oara el servicio de mano que duerma en el 
«cómodo. Concordia n. 8«. 16079 4-22 
SE DESEA COLOCAR U ^ A J O V E N P E N I N -snlar de moralidad par» el aseo y asistencia de una 
Sra. y coser á man» y á máquina por ser tn profesión, 
es formal y bien educada tiene personas oue respon-
dan por su conducta: Luz TI, 10 16072 4-22 
Desde $500 hasta $50.000 
Sedan con hipotecado casa* en todos pantos. Pra-
do 107, librería, ó Lealtad n 31 . 
160:)6 4 22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A PARA oocinarpara una corta familia y que traiga buenas 
referencias de las c«sa* duude b*>a estado Estrella 
n 62 160S» 4-21 
ÜN J O V E N N A V A R R O D E SO A Ñ O S , M U Y formal y moral, que pocee óonocimientos mate-
mático*, fiaieps, dibujo y apto para Otros cargos, de-
s o oolooari-e en cualquier punto que pueda serles útil. 
Infjrmurán Liquisldor 23. U0P1 5-23 
AG O I A R 7 6 — S E N E C E S I T A N C U N S T A N -temeute nara colocar toda clase de sirvientes, sir-
vientas, mu ••hachos y muchachas, lo mismo blancos 
que de color, con referencias, y á los dueños de esta-
blecimientos y familtai particulares se les ofrece de-
pendientes v del servicio doméstico. 
160^2 4-23 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -snlar buen criado d t mano: sabe cum l i r non su 
obl'gaci- n y tieu* pernorait qn garunticeu au con-
ducta: calle de Luz aocesona " eLt'e (Compostela y 
Habana, rapateria. b fotmar^n 16(54 4-23 
ÜNA SEÑORA D E S K A E N C O N T R A R Ot L O -caciou en una cáea particular,' cote , corta pór el 
flrurin y sabe toda clase de bordad' s. InformarÁn de 
8 á * Q h i . p o 36- upS8 4 22 
CKIADA DE M A i $ 0 . 
Se solicita que sea de moralidad y buenas costum-
bres, jóven y de col.rr Sel-í 'nnKa-á con puntualidad 
buen sueldo CJIIA de Jesús María h. 3. 
m W 4 Íí2 
DE S E A COI O O A R S E UN HUKN < O C I N E R O peniu-u'ar. asrailo y do monildmd, te iendo per-
sonas que respondan de sn romp-rtHmiento: «<> pn fie 
Tv entiibb cimiento. Calle 'le .1 í o 7, inf «rrnarin 
tKi.M? 4-21 
\ los Srev Hacendados 
Un señor con t. d^s los onnocim entos teóricos y 
prácticos para el desempeño de ma-ordooiías ó de hd-
miuistracion d i ingAiiioii, solicita esta clase de colocn-
oiones teniendo para IHS ic^omendsciones Sufi-
cientes de pérsonas respetables de esta ciudad: dejar 
1 H señat en el deApaebo de este periódico el qne lo so-
licite. l ^ O l l 4 ^ 1 
A R r T N T E E O I N T E L I - i E N T E E N M l J E -
b'es, sa Deoe>iia uno I I .b .na número 138. 
l?-9f3 4-2' C 
Se so'iffita u'ia á lecbe entera. Cuba 46. 
16013 4 21 
SE SOLICITA 
una buena criada de m n» que traiga ret'.-tt--MM t». 
A«uil i ' 2 i Hito* 16010 i ' ' • 4 21 
L » oM¥ur;ío, UN J O V E N T E N E D O I T D E 
libros, d « - t aprovechar Mi co bur^s de la r.i .6» 
na y algunas de ¡a tarde, que le q'uedan libres, en 
caolqnier trabujo. Pu jd'e recibir en pp^o habitación y 
a'iin-M»<. Dinjir-e p. r e fc r i l ' i á P Apartado 
343.-HHtia'a. ¿fu*'»' ' ' * 4 2^ 
1 ' TEtfKENT E REY 15 
Se necesita ana cn .da de .muo i)u« , epa una 
buen i oontarera. 6028 4 21 
REFUGIO 15 
Se solicita ana perso in para t i cnidado de u* a r iña, 
sea 'danca ó de color 16' 01 4 21 
DESEA COLOCARSE 
uu asiát'no oocinern rn general; informan Villegas 86. 
1 6 ^ 6 4 9 r 
SE SOLICITA 
nu piloto apto para la navegación entre cayos de Cár-
denas á Ca^baiiea. Ayllon 8, infirmarán. 
15029 2-21 
S E S O L I C I T A N * 
V A R I A S COST RERAS. /ulueu. número 24. 
16045 . 4-21 
DKSEA COLOCARSE ÜN 15DEN COCHERO da color inteligente en su oñ ¡o. en casa particu-
cular, teniendo ouien abone por FU conducta: calle de 
las Animas o. 63 dan razón. 16008 4-21 
SB SOLICITA 
una criada de mano de regular edad, que sea inteli-
ligente en dicho servicio, sepa coser y presente bue-
nas recomendaciones Cuba 93. 16023 4-21 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular de 12 á 14 años para todos 
los quehaceres de uña casa. Habaüa 24. 
16021 4 - | l 
DE8EA COLOCAHHK PARA C R I A p A D E manos uba pebinshlar rc ie f i lie* ida. Sama Clara 
n. 29 mfiirmar&u' 1 I B ^ f l ? V'-U 
C ^ I A N D ^ . 
Uaa j j ^ e t ppu|n3^jaif ¡je ^ m^es «e parida <\W* 
colocarle eu ^óáa de 4pa faúulja bnnraqa Jtw» 
leche enttfa, slepdo b.-.enu j abuud»"4*' ' -»»ar á 
ñas qoe garaoticep íueoe j4*- ' nene perso-
S1*, (V todas Lo**• -ota Informarán Chacón 
«J- -- ^s. }59^S 4-21 
Se solicita 
una manejadora para niña de un año. Sol JiS. 
11002 4-31 
SE S O ^ ( C I T A l 5 N A C R Í A U A D E 13 A 15 años para ayudar á la limpieza de la ossa, ae lo da buen 
sueldo. Prado n. 25. 16 141 4 3» 
L 4 PROTECTORA, 
N e o ^ n . un juayordomo que haya traNau > , 
t nio, un cocinero bueno caia'tin v -,,1',BU0 en tn-
tengo criados y criadas de p r i m e ^ ,55* lavaa!?era' ^ 
v.dSs. rompo¡te lB 55. P V039 7 * Ta"! 9Pr" 
C E S O L I C I T A P ^ m Ñ f J Í D O R X - B m -
O c a quf eMiejiv^ ^ costura v muestre bae»a , reoo 
SE S O L I C I T A SABER E L P A R A D E R f r ñ F í r Juan Martínez Ramos, natural de Mera ¿ ^ f , ^ -
(fe la f.Vruña: nueden dirigirse á D S c i a ^ ó Mart 4 
pej: Ramo«. calle de reborde 61 en C á r d í m . . , 
L A P R O T E C T O R A . 
Esta agencia de colocaciones está situada en la casa 
Compostela 55, entre Obispo y Obrapía, y esperan que 
los dueños de casas le honran con los pedidos de los 
sirvientes qne necesiten. Compostela 55. 
15929 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad, de cocinera ó los quehaceres de ui 
casa: en la misma un jóvea para criado de mano 7 n i 
jóven también para lo midino: entiende de costura 
un jóven de 19 años para cochero particular: tienen 
quien responda por ellos. San Miguel 210, bodega. 
15987 4-20 
DESEA C O L O C A R S E Ü N J O V E N P B N I Í Í sular para criado de manos ó camarero de hotel 
sabe cumplir con su obligicion y tiene personas 1' 
quien ha servido que manifiestan sn conducta; infor 
marán calzada del Monte número 10. 
15978 4-20 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A leche entera una parda de buena y abundante le -
che, de un mes de parida: tiene quien responda por 
su conducta: iníorman Paula 54. 
15981 4-20 
ÜN A P A R D I T A G E N E R A L C O S T U R E R A desea colocarse en casa particular: corta y entalla 
con la mayor perfección: informarán Amargura 86. 
15918 4-20 
CKIANDElí V 
Desea colocarse una de tres meo. s de parida. San 
José esquina á Escobar, altos: de seis de la mañana 
seis de la tarde; 15932 4- 20 
E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N Ü N 
buen cocinero, blanco,.bien sea para casa part í 
calar ó para establecimiento, tiene recomendaciones 
las que le pidan: informarán Reina 32, bodega. 
15931 4-20 
CO N S U L A D O , E S Q U I N A A SAN R A F A E L ^ Tintorería la América, se solicita un muchacho 
como de 12 á 14 años. 15928 4-20 
EN L A C A L L E D E A G U A C A T B N U M E R O 132 se solicita una criada de mano, ha de traer refe-
rencias, sueldo 20 pesos billetes y ropa limpia. 
15926 4-20 
ÜN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E T I E N E las mejores referencias, desea colocarte de insti-
tutriz con una familia respetable. Sus ramos de ense-
ñanza son el inglés, francés, español y piano: calle del 
Prado n. 78, de 12 á 2. 159''5 * w 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C O C I N E R O tiene muy buenas recomendaciones y persona que 
garantice su conducta y moralidad; informarán calle 
de los Corrales n. 23 entre Clenfuegos y Someruelos. 
15953 4-20 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D N A T ü -ral de Canarias desea colocarse para acompañar 
una Heñora ó al servicio de una corta familia, sabe 
coserá mano y en máquina, tiene personas que res-
pondan por su conducta: calle del Castillo n. 13, Cal-
zada del Monte. 15953 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N sular de criandera á leche entera, ó media leche, 
de dos meses de parida, tiene buena y abundante l e -
che, y personas qne garanticen su conducta: Oquen-
do 32, darán razón. 15951 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano para el servicio de una corta fa-
milia, que tenga buenas referencias; Compostela 109, 
entresuelos, darán razón 15955 4-20 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E B U E N A S referencias desea colocarse de cocinera, R«fugio 
14 informarán. 15961 4 20 
m E N I E N T E - R E Y 26 SE S O L I C I T A Ü N A B ü S P 
X na criada de mano de disposición, que entienda de 
costura y renaso de ropa, que sea de mediana edad, 
formal y de buenos anteceaentes y sepa cumplir exac-
tamente su obligación, si no reúne estas condiciones 
que no se presente. 15962 4-20 
ANCHA D E L NORTE 38 
se solicitan una buena orlada de mano y una maneja-
dora de niños con buenas recomendaciones. 
15960 4-20 
G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO 
de bastante inteligencia que sabe bien su obliga 
cion y también sabe desempeñar compromisos, tiene 
persona respetable que abone por su conducta y mo-
r^lidad. Obrapía 10« esquina á Be rna í a , carpintería, 
l - r 15984 20 
AI 7 por 100. 
La cantidad que se pida grande ó chica se da con 
hipoteca de casas en todos puntos y sobre alquileres, 
no se quieren corredores. Monserrate 105 esquina á 
Teniente-Rey y Lealtad 23. 1594 3 4 30 
Apremilz de ebanista. 
Se admite uno si tiene quien pueda responder, que 
sea formal, honrado y trabfyador, de 14 á 18 años; 
mueblería Obispo 42. 15^75 4-20 
ÜN A S E Ñ O R A D E sea colocarse parala 
de niños, informarán Cuba 58 
ISLAS C A N A R I A S PE 
ijadoi 
15974 6 20 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO Y R E -postero desea colocarse ya sea en casa particular 
ó esthblecimiento, sabe bien sa oficio habiendo esta-
do en muy buenas casas de esta ciudad; para más 
informes dirigirse á Amistad 17, bodega. 
1597Q 6-.20 
SE T O M A N 5000 PESOS E N ORO CON H I P O teca de una casa en esta ciudad; informarán Peña 
Pobre 20, de 6 á 11 de la mañana y de 4 á 6 de la tar-
da 16969 6-20 
ESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO D¡ peninsular de mediana edad, formal y aseado, te 
niendo personas que respondan de sa conducta. Calle 
de Santa Clara n. 20, bodega darán razón. 
15916 5-20 
ÜN A S E Ñ O R A Q U E V I V E E N L A C A L L E de Bernaza n. 54 desea hacerse cargo de ropa para 
lavar, ya sea por meses, por semana 0 por piezas. I59Í7 5.20 
RODOLFO ROSEL GEGOICOCHEA 
solicita á su madre D? Petra GegoiMobea y tfarqa^s, 
natural de Puerto-Rico, t i j a de D . Pedfo Qegoicgí-
choa y r>» JTuana Hurqnés, ha^le^dó fallecido su abue-
la desean re presenté pm-a recoger sus hieres, pues 
están embargad» s hasta qne f-e presente á hacerse 
cargo de ellos 15^4 6 18 
¡¡BARBEROS!! 
Se solicita un sprend:z, Empedrado 30, bajo loa 
portajes de San Jnan de Dios. 15921 5-18 
S E S O L I C I T A 
un buen segundo maquinista de Ingenio, que temra 
practica; así ceno dos ayudante» para máquinas ae 
Ingenio, que también tehgkfc p á nica. Inrormarán 
Ag itar 6" esqniqi á Obiiipo. 15911 6-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, con buenas referencia*. 
C irdenas'A esquina á Monte. 15908 6-18 
C R I A N D E R A 
Se solicita una de buena y abundante leche, de 4 á 5 
meses de paridii. Informarán Maunqne n. 106. 
>6878 6 18 
S L A C A L L E D E N E P T ü N O NÜMET{O~70; 
altos, se solicita una mujer Manca ó de color, para 
• t i i á una s ñorade-paes de salir de su cuidado, 
ieiblendo ser prá tica en «-a HÍtVéAeiiL ó dedicarse á 
e lo bab tuslmente 1Í877 6-18 
¿ B m l A Q r t A Ü S A C B I A D A B L A N C A O D E 
Cvolor de mediana edad para una corta famtUa sin 
aiñ'te: en la m smi nna raautj dora. Amista 1 i3. 
"' 168-9 5 18 
SE SOLICITAN 
una criada de mano peninsular ó de C-merias que sea 
jóvon é inteTi^enté én ciistui a y peínalo y i^n asiático 
geher ;! noettífra Amb^s ban <',« presentar huesas re-
inndacioiKW ('i i l i i . S;i 'iMi¿< 6-1* 
D e * e a hallar 
colocación uu cocinero para una casa decente, te-
niendo quien reniionda por su conducta: informarán 
C l i s a n 0 » . U9Ü1 5-18 
l J loe 
wno'iúan-ííor' íu c'onducta: 
l ^ f t í l l ^ B Í8 
A 8 E K O R A PEXINSl'LAR DESEA CO-
oan.rt iii- « riada -le mano en oa-'a q m no hay^ 
n'ño , sabe coser á la mano y repase de rooa labor y 
p'an. b , no c itiui av..n lera, o le í« duwm» rfti la 
uii»'! » tiene p rsnn»- oue resno1 
lurAo r zi»n fl» 1 
S K , S O L I C I T A 
á Joi-efu Goi.z.il» z bijn de una alemana de 
Hambur^t) tara »uiregarle un dinero y 
uno- pup-'itiB que le conespo'iden. Segrati-
tL-a ni qu* dé tmtioias de tila. Ama'-f-:» 
DÚm n» lr\ 15706 4 -14 
G M M T E B U Y M F I T E R I i FRANCESA 
l i A H A B A N E R A 
90. OBISPO 90. 
N O C H E - B U E N A Y P A S C U A S . 
H l gran surtido aoaba de rec ib ir este establecimiento de los centros m á s pr inc ipa le s d s &ttZ9P& P 
de lo de m á s novedad para estos dias, donde e l gusto m á s refinado puede encontrar lo m á s soieeto A l paladar. 
E n t r e los innumerables a r t í c u l o s recibidos se encuentran l a s se lectas a l m e n d r a s de Alber lccque , d » 
Naranja , de A v e l l a n a , de Claudia de KJougat. 
L O S C U L E B R E S B O M B O N E S D E L O S A L P E S , 
Caramelos de V a i n i l l a de P a r í s , de M A N Z A N A , F R E S A , C H O C O L A T E S O U D A N y otros nuevos en U lela . 
L o s esquisitos C H O C O L A T I N E S N O U G r A T I N E S , A B R I C O T I N E S y C H O C O L A T I N E S s n cajitas 
propias para regalos. 
Como ú l t i m a novedad que e s t á causando furor en P a r í s son los del icados 
F O H E S T I N E S T A M A I T D Z 2 T E S 
en cajas preciosas, N O X T C A T D E M O N T E L I M A H A L A P I S T A C H . 
E n frutas abril lantadas hay surtido especial y m á s fresco que otro alguno. A lber ieoqnss , Psr i lgj Fre< 
aas. Naranjas , L i m o n e s , Cerezas y otras m i l c lases , como t a m b i é n l a s e s q u í s i t a s C e r e z a s Grlassé , 
E L i C E L E B R E M A R R O M O r L A S S E 
que no puede faltar en las cenas que se ce labran en esa noche. 
E n cajitas do capricho de chocolate el mejor surtido que se conoce. A l b u m s , Petaqui tas de e i f a f í í t o s , 
Caj i tas fós foros , D o m i n ó s , Damas , Pompe-cabezas, I m á g e n e s , C a r t a s g e o g r á f i c a s y otros m i l capr ichos . 
E n cajas de lujo para regalo es el surtido como no lo bay en otra parte, h a y de m ú s i c a y de todos oapri« 
chos y gustos. 
E n turrones se encuentran el de G-ijona, ITema, Al icante , F r e s a , fruta y otras c lases . 
M A Z A P A N D E T O L E D O . 
Surtido completo de higos, pasas, v í v e r e s y otros. 
V I N O S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S . 
A R B O L D E N A V I D A D . Extraordinario surtido, botellitas, tambores, relojes, cartuchl tos a n s & l s s 
huevos con vistas , canastitos y otros juguetes, nieve, sorpresas , c a ñ o n e s y otros. A 
T w A L , T T T S T " H ¡ f m ^ f _ / ^ i _ 
que a l l í se e n c o n t r a r á de todo lo m á s fino que e l gusto m á s exigente pueda desear. 
9 0 , — O B I S P O — 9 0 . 16100 
m m 
m m 
SE H A E X T R A V I A D O E L B I L L E T E E N T E R O de la Lotería de Madrid que so celebra el 23 del co-
rriente n. 10,616. L a persona que lo haya encontrado 
aede devolverlo en Aguacate 152, advirtiendo qne se 
an dado los pasos necesarios para que no se satisfaga 
más qne á sn dnefio. 16065 2-21a 2-22d 
Se h a n extraviado 
dos vigésimos de billete: uno del n. 107, folio 20, y el 
otro n. 9,28», folio 16, para el sorteo extraordinario 
n. 1,257, que se ba de celebrar en eeta capieal el dia 
24 del corriente. E l que ios entregue se le gratificará 
generosamente; adviniendo que están tomadas todan 
los medidas para qne no sean pagos en el caso de enlir 
premiados. Compostela 112. 
16102 2a-22 2d-23 
PERDIDA. 
Se suplica á la persona que se bava encontrado una 
pulsera de oro en la iglesia de San Francisco ó en las 
calles de Cuba, Luz y Habana hasta Acosta, que se 
extravió el dia 18, la devuelva 6, su dueña en la calle 
de Compostela n. 120 que se le agradecerá y grat iti 
"1 
VERDADERO REGALO. 
I t A S A G R A B A F A M I J L I A . 
Notable oleografía del tamaüo do 95 centímetros ancho por 85 alto, cedida como prima á los Srw*. auíorl-
tores del DIARIO DE LA MAIIINA por el inverosímil precio do dos pesos oro. 
Esta notable obra de arto, es copia del celebrado cuadro de Correna, qne fué adquirido filümamenwá ufl 
precio fabuloso para subvencionar los trabajos de la catedral de Colonia. J51 trabajo de la reproducción oleo-
gráfica es de lo máo notable que haati el presento so ha realizado en el ramo de litografía, pndluido asegurar 
que llega áconfunrlirae con ei cuadro original. Se recomienda la adquisición de esta afamada lámla» á toda» 
las familias y corporaciones religiosas, lo que podrán hacer mediant» el presente cupón en el Contra do « u -
orioiones de D . Luis Aitioga, Neptuno n 8, en donde estará de manifiesto. 
Séptimo 8 
H A B A N A , 
Sr. Artiaga. 
Cu 1717 
VALE POR UN EJEMPLAR 
do la oleografía 
L A S A G R A D A F A M I L I A . 
Se rende 
al M m precio de 
2 pesos oro. 
1-D 
cará. 1600:? 4-2  
SE H A E X T R A V I A D O L A C R E D E N C I A L del bombero de la 6? eompaCía del batallón de Gua-
nabacoa Catalino Mandria y Ferrer. 
15944 4-20 
HA B I E N D O D E 8 A KA R E G I D O del bollsillo de sn dueüo el medio billete n. 15715, sirios 6?, 7?, 
8?, 9? y 10» para el sorteo del 23 de diciembre de 18«7, 
deMadrid, se advierte que están tomadas las medidas 
jara que no sea pagado sfn¿ á su legítimo duetlo. ( ía 
laño 85, c 
a Jugada. 
donde se gratificará si se devuelve ántes de 
15943 l-19a 
Regla. Se alquilan los altos situados en la calle de Son Agustín, entre Santuario y Mamey, 
estar cerca del mar son ventilados 
que por 
y frescos, están 
provistos de toda rervidumbre j muy próximos á los 
vapores de la antigur empresa} en el piso biy'o de los 
mismos darán más pormenores 
16097 1-23 
JESUS MARIA 76 
Reedificada por completo, se alquila ó arrienda por 
uno ó más afios. Informarán Reina 19, de 10 á 11 de 
la mañana. 16112 4 23 
Bafios de B e l é n . 
Se alquilan cuartos amueblados y sin muebles muy 
frescos, entrada libre. Se venden 2 farolas baratas. 
16106 6-28 
SE ALQUILA 
a casa calle de Crespo 66, con 4 paatroa, sa'a, salóla ; 
demás, toda de azotea en 4Q pesos Informan de 4 á i 
Aguacate 112. 1609«| 4-23 
( vos habitaciones altas coa azotea independiente, 'cuarto de baGo, llave dn agua y sumidero, á la 
brisa, se sirve comida en $10 billetes por ot-rsona, 
criado y demás, es precisa condición que (ean perso-
nas de moralidad por vivir en familia, á dos cuadras 
de teatro* y parques. Industria 101 eotre Neptuno y 
Virtudes. 161 ?0 4 23 
VILLEGAS 67 
Habitaciones altas con balcón á cal l ^ y cĝ n muy 
buena asistencia, á precios reducidos'. 
18119 4-»2 
VIRTUDES 10 
89 akiadan dos bonitas y frescas habitaciones, una 
oon suelo de mármol y vemana á la calle, y otra alta, 
caballeros solos ó matrimonio sin li jos, e n toda 
asistenda. 161^7 4-23 
SE ALQÜIUN 
los altos de la casa caüe .1;- ^s'Uano n. 136, frente á la 
Plaza del Va^o^ U ilá>e en el b^]o «stablecimlento El 
Rsstro, é tníbrmará D . Francisco Reyes Gazman, 
»tel Quinta Avenida, cuartos ns, 15 y 14. 
1H 62 10-2la 10-22d 
SE ALQUILA 
Gervasio 162, entre Salad y Ü J u » , waa bonita casa 
oon alto y vista á la oalle, reparada y pintada de nueve. 
i iwi?» T H ^ I B iad-17 
e alquilan una ó dos habitaciones en casa de faml-
_ lia respetable para (efioras ó matrimonio* st i hjos, 
con toda asistencia ó sin ella, ^oformará Federico 
García en la bodega calle de la I M n a eíuuina á Le*1, 
tád, de las 8 de U maCana á 9 de la tarae. 
1^68 4̂-22 
SE ALQUILAN 
unos entresuelos con 3 posesiones en $12-75 una ba-
' 'cacica aUaen $8-60 y uua baja en $7 oro, entrada á 
toda* horas, Ufiolos 74. 16060 4 22 
SE ALQUILA 
hombre sólo ó matrimonio sin hijos un cuitrto ¿ran-
le y seco en casa de familia decente, 009 asistencia ó 
sin ella Paula n 36 » en la misma sa hacen carao de 
toda clase «!.; Uoruaaos. raQdk^ ínaroas. i t , i .•» ¡w» 
preoos. ••' u 115V99. 4 ¿ | 
Se aíqulla la pa'tt Oficio» a. M oon cuatro onarto* b r,uB y dos altos, ilare de agua, y en un sitio muy 
bueno para e.or torio ú otro uso comercial. Impop-. 
drán Jesús María n. 65. 16010 A^Jl 
l -BÜEM F PASCUAS DE 1887. 
G Ü B A - G A T A L U N A . 
9 7 — G A L I A N O — 9 7 
Saluda afectuosamente á s u s numerosos favorecedores y a l 
pueblo t o d o d e l a H a b a n a , y alentada por l a p r o t e c c i ó n que e l 
P i i b l i c o s i g i l é d i ^ p e u s á n d o l e , se p r e a é n t a á conquis tar sus nue-
vos í l n e s y t i sa l ir a b u r a como á n t e s vencedora por l a mod ic i -
dad de trna precios, bondad de sus a r t í c u l o s y e l esmero, aseo y 
rect i tud e u su proceder. 
CUBA-CATALUNA, GALIANO 9 7 , 
como D u l c e r í a , R e p o s t e r í a , P a s t e l e r í a , V í v e r e s v l icores finos 
j a m á s ba tenido r iva l , y por tanto C U B A - C A T A L U N A , Gal iano 
num. 97, ofrece. 
T u r r ó n l e g í t i m o de J i j o n a , á $1-30 B . l i b r a . 
T u r r ó n l e g í t i m o d e Al icante , en barra , á 8 0 cts. B . l ibra . 
T u r r ó n yema, m a z a p á n , frutas, fresas, nieve, etc., á 8 0 ct« . 
C U B * - C A T A L U Ñ A , como f ivofcita de los g a s t r ó n o m o s , t ie-
ne u u r i c o aumento y variado surtido de pomos de fruta en su 
jugo, e u aguardiente, marrona ú l a va in i l la , frutas cr is ta l izadas 
^raucesas y e s p a ñ o l a s , c ó m o , b a t a t a de M á l a g a , acerolas , peras , 
melorotones, almendrones, bigos, lecbuga y m e l ó n en dulce de 
un s a b o r exquisito; N o u g a t í n e s , Cbocolatines y Abricot ines . 
C DB A - O A T A L U N A , como favorita de los elegantes, p o s é e el 
m á s L orm os o y caprieboso surtido en caj i tas de lufo propias 
para finezas y regalos, y las vende MAS BARATAS QUE NADIE. 
10OO J A M O N A S del N O R T E WBSFFALIA, GALICIA y YORK, escogi-
dos expresamente para C U B A - C A T A L U N A , de *3, 4 y 5 l ibras y 
b á b i l m e n t e preparados, so r e a l i z a r á n á PRECIOS DE LA SITÜA0I0N. 
H}"*án las delicias d e los dientes, los PAVOS, POLLOS y los LE 
C H 0 N E S , que preparados en s u s vastos hornos, v e n d e r á á como 
quiera, 
C U B A - C A T A L U Ñ A e c h a r á l a c a s a por l a ventana, vendien-
do vinos g e n e r o s o s , champagnes, s idras, cervezas, huevas de l i -
sa, l icores, &, &, c o m o t a m b i é n conservas, quesos de todas 
clases, apio, collUor acabado de rec ib ir , &, &. Nueces, c a s t a ñ a s , 
uvas, a lmendras y avellanas tostadas, pasas, &, &, &, y todo lo 









C ÜBA CATA LUSÍ A los gastrónomos. 
CÜBA-OATALUÍÍA los elegantes. 
CUBA CATALUÑA los esplendidos. 
CUJU-CATALUSA los económicos, 
G l liA CATALUÑA toda la Haham*. 
CUBA-CATALUÑA toda la isla. 
CUBA-CATALUÑA todo el UmVerso. 
PARA BARATO, PARA BUENO, PARA TODO 
U B A - C A T A L U 
G A L I A N O — 9 7 9 7 
Ñ A 
3 'JOa U-tilú 
PE H S E V K K A N C I A U - s e klqiai¿est» bonita ca-sa de alto y bajo propia par» corta fsmlli», en |2i> 
oro. La llave en la bodega esquina á Lagunas é i n -
formarán Obispo S7, depósito de tabacos i cigarros 
" L a Tarolma." tPpjy» ' 4 91 
C O W F K A N CASAS l ' K S D B y t̂OO Á 30,000 
Imsta'a cui ti-lad de 57 mi ' p í s i s t r i ; '30.000 son 
dr merior-n > el tt-kfo aba herencia, é tose impone 
taiuMe . « g . - i í bi , o jear á d c sáx. »irt más in-
te v «IOD ««I sdo paites ii t r'<i»dat Aguila 203 en 
l^a ¥ \ to* «i tie R.inay S U r r í l , üir igi S4 á J . M . 8. 
O V I P K A N I I H K O S 
I>B TODAH Cl A8K8 h IDIOMAS V BIBLIOTECAS. 
Salod n. 23. llbraiía. 
16090 l(V22 
Dl£^KA C í i M P k K l iE_FAMTL 1A ¿ A R Í U 
Ocular un ,n g» d-- ÍHI, t)ve' .1, .̂u joog«y de comedor 
y o roK muebl-•• i atta^hl r ires h l)ír.HC'ones, se 
íuie^eu «iirtiiús.'-píjliiidoioa bien, también be compra 
d'i pianipo v t-lguna lámpara de cristal: Impondrán 
Ami-t .n 114 ir03< 4_2t 
tos 
Audien-
toda clase de mneMes \ pianos como tambitn espejas 
«unqu« ••Btéo mauebados y prendas de oro J erúlan-
se pagan mrjor qne radi? aeios §1 frente á la 
'p»/.a T - 4-20 
Tl i A P o s "VlÉJOS—Se ' comprun trapos, huesos, carnaia. taraos, pezufias, majagua, sacos, crin, co-
bre »i*j 1, h>-once. JaUn: m'ta", t nc, hierro dulce y 
fundido y tipos de'mpi'enta viejos TraVerla de H a -
mel, 1 a'le del Ho pital esquina á la Calle dje a;.'.«i. 
15s.fi5 n " • 
Cobre v ie jo . 
8e compra por partida* cobre, bronc, latou y me-
tal viejo, maderas del psd, JSÍJM y dagames. En la 
misma íe Tend*-!! telef >iins » material para telégrafos. 
H . B. H.mel M. rn»dereR 2 15964 8 20 
Se compran librot| 
de todas clases, métodos de ci'.sloa pa »n.i» bien las 
obras Imens^. Liiirírla ^ » lT¿í»er*idad, O'Reilly CL 
entre Aguacate y''Villegas 15K85 '' » l l j 
Se alquila 
DO cuarto alto oon balcón á la calle, alambrado y ser-
violo, con acción al gimaasio y las dncl^aa. Compos-
tela 113. entre Sol y Muralla 
IBOW 4-'>l 
Se alquil . Uennona 0H>a oaüaüa del Cerro o. 618 00̂  sata de piso de mifmol , bueu comedor y nue-
ve cuartos, buen pozo de agua, y fácil cainuuioacion, 
propia para uua dilatad.) familia, y se da barata. Ba 
el n? 6l6 está la llave y C « " a ( U del Paseo 1, impon-
drán. ie'»30 « 2 1 
Se alquilan do* casaH eu el Vedado calle i^uiiilu 11 l i -meros 53 y 55. con 6 cuartos, buena cocina, sgua 
y dem<s comodidades, la llave en el n. 60 de la mis-
ma y d* eu precio informarán Neptuno n. )2«. altos. 
IfiO-.'l 8 21 
A MATRIMONIO SOLO, 
se alqni'an un cuarto rranda y otro chiquito anexo; 
Aguila 118 esqii'va* á Barcelona. 16«67 4-21 
PERSEVERANCIA 29 y CONCORDIA76 
Se alquilan dichas casas en $26 50 y !4 oro respec-
tlramenie: las llaves Perseveranoia 29 y Concordiat'O 
é Impondrán San Lázaro 194 entre Galiano y Sa^ N i -
colás. 16'1O6 4 21 
HA^ITACÍONES 
Sa alo"¡Un para matrimonio sin familia ú hombres 
solos, oon muebles ó sin ellos: calle del Marqués Gon-
zález n. 27, entre Salud y Jesús Peregrino. 
15983 V20 
• . . t 
A R M A S 
B U E N T E M P L E 
PARA, 
NOCHEBUENA. 
Jtaje 4 g r ^ d í w ¿ * - «? compran loda 
oou Vuit**-- - i plata antiguas, montadas 
>- ' , esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
j mismo que oro y platu vieja en grandes y pe-
quéílMfSrtidas, pagando altos precios. San Miguel 
nám. Wesiiuii.a á Manrique á todas horas dsl di*. 
15451 W ± V t 
LI B h O v - b E C O H P K A N D E t O D A t i ü t * * * " y se pagan á buenos precios, asi w ' .OÜS tuches de Circgia y Matemari"-' también es-
Campo de Marte, üb'»"' Monte 61, frente al 
15345 ••<», Habana 
27 7 D 





1 cucharon . . 
I 
S I T U A D O Et-i L A 
CALLE DE LA MURALLA NUM. 80, 
E N T R E V I L L E G A S Y C H I S T O . 
Saluda á sus constantes favorecedores y al p ú b l i c o en generad felici-
t á n d o l o s en la Noche B u e n a y P a s c u a s de Navidad, o f r e c i é n d o l e s u n co 
loaal y variado surtido en viveros í inoa, vinos, l icores y la ter ía ; pordicea 
estofadas y en escabeche, el rico m a z a p á n do To le io , turrones de todas 
clases, frutas en pomos y abr i l l an tada» en cajitas, longaniza de V i c h y 
Barga, s a l c h i c h ó n de L i o n y de Bolonia, champagne do la V i u d a Clicot 
queso Gruyere, Hochefort, Cabrales y d orna; mantequil la en p a ñ o s y po-
mos; todo fresco, selecto y do lo mejor qae aa puedo desear, recibido di-
rectamente por IQS iMbimos vapores N«c ion%les y Bztranjeros; a d e m á s 
un gran suruco ele pavos, l e c h ó n o s y gainoaa, jamones en dulce de 4, 3: 
y dos libras, preparados con especialidad en esta casa á precios suma-
mente m ó d i c o s . 
U v a s , peras, manzanas, coliflores, apios, ostiones frescos á como 
quieran. 
B l s in r iva l cafó molido á 8 0 centavos libra. 
A ú l t imi . hora hornea recibido una gran partida do S idra Zarraolna, 
que vendemos s in a l t erac ión de precios 
4 I E I . C O M E T A" 
Muralla número 80, entre Vi l legas y Cristo* 
C u l ' » 0 4a-'5l 4d-S0 
S I N C O M P E T l N m P O S I B L E . 
LA VIZCAINA 
Azucarería, cafetería, viuoa y víveres. 
112 PRADO 112, m u % LOUVRE 
Este tan conocido y bien montado, ©«íab]^- b de 8urtiir8e de CUftntos 
tlculos pueda apetecerse m N o w Z m M - Pasma? Los precios de los mismos y de lo» 
Por l'J pesos billete ,̂ 
i 
HOTEL SARATOGA. 
M O N T E 45. 
SÍCGKN I A I ) K K L . D» ROSARIO I>K A L I A K T . 
Situado frente a l Campo de M a r i * , 
p r ó x i m o á los Parques, 
HeniioNas babitaciones frescas y ventiladas par» 
bombrdB -ÍOIOÉI y mainmouloe. 
Son muy oououhilas «UK buenos condiciones de vistos 
y ventllaclnn, asi pomo s" "Rmerada MUteoM» * « 4 -
ileegfMelM. wm i-W 
2 c u ^ b ^ ^ . . . * . »a l emana . 
2 tftaadA1- | 
' . . o B . . . . | 
_^ cucbilU s ^ Por 30 pesos billetes. 
12 cucharitas— I 
1 cucharon J 
Gristofle legitimo. 
12 cucharas ") 
12 tenedores.... [ p 32 a 0,.0í 
12 cuebaritas— r 
12 cuchillos J 
Hay un gran surtido en otras clases de cubkrtoH, siempre baratos, cubiertos para 
nifioR, vasitos de metal blanct», vinagreras, 
Büivilias, centros, etc., etc. 
LOS PURITANOS 
S A N R A F A E L N U M E R O OOO 
" L Í v i z a n i A , 112 n m 112. 
en general que el S I N K 1 ^ ^ ^ ^ f t ^ ^ i ^ - ¿ T A V O R T - i é R A . L o s conoci-
LA VIZCAINA, 112 PRADO 112. 
tiene la ventaja de recibir directamente BUS vinos y demás efectos, P o V ^ ^ l ^ n n n w 
BU nureza y frescura, y como BOU d e l » calidad, como probaremos á todo uarroqxdan^ 
aue rdlKue vieLr^tealmac y pruebe sus vinos, Beeuros de que adquirirá el con-
?eSc1mleSto que para tomar vinos puros y legítimos hay que comprarlos en la 
LA VIZCAINA, 112 PRADO 112. 
Salad» en el mw de lee Pascnas al púWloo en general y á ras nnmeroras m a t e i » » » 
en oartlouir I quiene. da la. gracias por ra decidida protección 7 ™ «™penMrton 1 « 
X e pwa ¡ « s día. grandes novedades y máa barato qne nadre. Pí lanse 1M precio». 
BARRAS GUAYABA 5 LIBRAS A $1. 
L A VIZCAINA. 
P R A D O 113, A C E R A L O ^ J S . 
IMSJJB 
INTERESANTE. 
Los Sre» Silva y Bodr ígaez pretenden alquilar 8U 
Ansa nombrada " V i r g e n del C á r m e n , " (ántes " 8 t . 
T o m á s " ; b i j o condiciones veatsjosas para el que i n -
tenta el neeocio, pues p o d r á hacer un convenio de 
Torta 7 conp a durante doce años y si a l cumplir 
este plazo el arrendataria h3 cumplido el compromiso 
pactado, los dueños de d i c h i finca se obligan a t irarle 
l a escritura de venta & su favor, sin más r emune rac ión 
que los gastos que para hacerlo se ocasionen. 
Hay que advenir q>ie los terrenos de esta finca em 
•pifian en el l i tora l de la bahi* que forma el puerto ••'( 
Oib»r«-, que ti^ne 106 cabal ler ías de terreno fértil 
mon tañoso y mag! ideo todo para la siembra de calía, 
H - y abiertas unas 2'< cab-illeiias, la mitad de potreros 
bien emp-stados de P a r a n á y Goinea y l^s o i rás de ca 
l i a de inmejorable condición, (pues se cuida 7 l impii 
cada año) laaue se c a l c u l a que molida toda puede 
rendir cerca de un m i l bocoyes de a z ú c a r . 
Las casas h t n sido renovadas-, tiene dos trenes j a 
naiqomos nuevos qae pueden cocinar ocho bocoyes 
« a i a 21 hora-: la máquina está restaurada, como si 
fuera n ieva y ss la acaba de poner una magnifica 
caldera de dos fiases que resiste m i s de 200 libras de 
Tspor. 
Hay casas para toneler ía , carpinter ía y para los 
«mpleados , así como barracones espaciosos para guar-
dar bsg-izi y alujar trabajadores. Además hay una 
gran mejora, que es la de un acuedneto que para al 
frente de la cas*, cura sg ia es potable y sisfífiente 
para el consumo de la máqoioa, y aun se podría sos-
tener un alambique de 4 á 5 pipas, si se quisiera co-
locar. 
No hay co'ouos sino arrendatarios y estos pagan 
irnos mil quinientos pesos anuales de renta; cuyos a 
rrendatanos casi todos ton vegueros, los qae, al reco-
gar la cosecha y venderla, tiene preferencia la finca si 
la aniere comprar. 
Hay una cantina 6 tienda mixta para el despacho á 
los operarios y trabsj .dores y cayo establecimiento es 
muy productivo; diez carretas nuevas, seis carretones 
j 25 v untas de bueyes. 
L a si tuación de e«t 1 finca, por estar dividida com-
pletamente, cercada por caminos y ríos y muv p r ó x i -
ma á la bahía , la hacen j e gran porvenir y al querer 
desorenderse de ella sus dnefios, es por no poderla a-
'tender personalmente v ausentarse Bno de ellos para 
.Europa por tiempo indeterminado. 
£ 1 que se interese al negocio, puede avistarse con 
los dueños en esta v i l la y ellos lee en te rarán de Los de-
m á s condiciones, pudiendo también , si gusta, visitar 
l a finca para cotvencerFe de lo que so deja expu^to . 
N o t a . — E s t á t do listo para principiar l a zafra ei 1? 
de Enero próximo, con lefia en el batey para 300 bo-
C a f e t i n . 
Se vende barato el que es tá situado es el paradero 
de las guaguas de Estanillo en-Jesus del Monte por 
no poderlo asistir su dueño: en el mismo impondrán á 
todas horas. IBliOS 5-18 
cuyes y combustible seoo p a r a los pr imeros d í a s , has-
> e l Dagazo que salga. 
! * H 1 
t a que se v a y a secando 1 
10-21 
Se a quila un j r a n local de tree puertas á la calle de Dragones, con tres cuartos altos y dos bajos, gran 
sa lón con cielos rasos, gas, dos llaves de agua, cloaca, 
inodoro?, I r g i r muy concurrido para un gran estable-
cimiento y eo prec io m ó d i c o . I m p o n d r á n San Nicolás 
JL 12J esquina á Dragones, 
IfS^? 4 21 
Se alquila en 2 i onzas la casa Velasco 19 entre H a -bana y Compottela: tiene sala, comedor con per-
sianas y cristales, 5 cuartos bajos y 2 salones altos: t o -
da de azotea, con mart i l lo al fondo de 14 x 6 varas 
donde está su cocina, despensa, agua de Vento; la l l a -
ve está en frente y su dueño Cuba 143. 
159^0 4-20 
SE ALQUILAN 
flos grandes habitaciones juntas ó separadas. Neptono 
B . 70, frente á L a Füoso fú . 
15927 4-20 
AGUTAR 101. 
Se alquilan frescas j hermosas habitaciones, las hay 
«on vista i la calle. Entrada á todas horas. Gran ba-
ño á disposición de los inquilinos. 101A guiar 101. 
1^957 6-20 
Se alquila la casa de la calle de Antón Recio n . 50, es muy cómoda y su alquiler es muy moderado, da-
das las circunstancias porque atraviesa el país. E l que 
l a solicite tiene que dar fiador principal pagador, no 
alendo así no se alquila. I m p o n d r á n calzada de San 
Lázaro n ° 122. 15966 4-20 
SE A L Q U I L A 
l a linda casa Estrella f 9, de altos, bajos, 6 cuartos, 
cerca de la plaza: vnvj fresca y barata, un paso de 
los carritos y cahe de las más tranquila», en frente, 
B. 54. está la llave y darán razón. 1593*3 4-20 
Obispo n. 16, 
Se alquilan máctilfi-as habitaciones altas á precios 
módicos. " Ji?940 4-20 
e alquila la casa c á l l e u é Escobar, cúmero 30. dos 
ventanas á la calle, 4 cuartos seguidos, otro chico 
Sara baño, espaciosa cocina y demás comodidades: la ave está en la bodega de la esquina é impondrán 
Campar ario l^ó. 159»2 4-20 
Magi iticas habitaciones para familias y caOalieros que o'esean una asietencia esmerada T buena, con 
ó sin comida, que es cotrigrua al Parque Ceutral; la 
casa ofrece todas las vernt^jas que se puede desear. 
2alneta Z¿ esquina á Teniente Key. 
159'6 8-18 
C A S A D E H U E S P E D E S . 
Se vende la que está situada en Virtudes n? 1, por 
tener su dueño otros negocios que requieren toda su 
atención, y no poderla atender, r r f . i m e s ' m la mis-
ma, de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 d é l a tarde. 
158«3 11-17 
BUJüN N E G O C I O C O N I POCO C A P I T A L — 'Por no poderla atender se vende ó arrienda la an 
tigua tornería situada en la calle del Aguila entre San 
José y Barcelona: informarán en Galiano esquin» á San 
Miguel, peletería. 15644 9-14 
E N E L V E D A D O , 
Se vende una casa de mamposter ía que gana muy 
buen alquiler: en la calle de Compostela n. 53, inf .ir 
m a r á n de 11 á 3 de la tarde. 15720 9-'.5 
SE V E N D E 
por tener que marcharse su dueño una casa de pr i s ta -
mos, situada en buen punto, demás pormenores infor-
m a r á n . Salud 41. 15733 16-15 
F U N D I C I O N 
DE 
C . Á . Z B A H I E N . 
Por tener que ausentarse de erte país el dueño de 
ia fundición que bar en Caibarieo, vende dicho esta-
blecimiento, el cual se encuentra en inmejorable con 
dicion para hacer toda clase de trabajos, y al propio 
tiempo es la primera en toda la jurisdicción de Re-
medios. 
Para más informes dirigirse en la Habana á los se-
ñores García , Serra y C?, Oficios 6, y en Caibarien 
Sres. J . V. Llansa y C?, Sociedad en Comandita. 
15534 53 11 D 
ÜN H E R M O S O P E R R O D E T E E R A N O V A , negro, manso, de un año , acogtumbrsdo á jugar 
con niños, se vende muy barato. Monte 363 C. 
15991 4-21 
SE V E N D E Ü N G R A C I O S O M O N O , n ú m e r o 55. 160t2 P A U L A 4-^1 
ANIMALES 
P A R A V E N D E R 
1 hemos Tigre de Bengala. 
1 „ Oso negro, 
1 ,, Zebra. 
1 „ Pécari. 
1 „ Racun. 
4 monos muy mansos.—Informarán en el 
C A F E C E N T H A i L . 
15971 4 20D 4 20A 
j ^ E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S C A C H O -
O r r o s , raza mal lorquína , macho y hembra, ya sea 
juntos ó separados, propios para una finca de campo 
ó seguridad de un buen patio. A todas horas en J e s ú s 
del Monte, Mangos 46, pueden verse y tratarlo!1. 
15949 4-20 
SE V E N D E 
ó se alquila una buena burra de leche. Calle A n ú m e -
ro 4. Vedado. 15925 4 20 
B U Ü L L - D O G S . 
Se venden magníficos cachorros bull-dogs de pura 
raza y mallorquiues, pueden verse de nueve á osee 
de la m a ñ a n a y de cuatro < seis de la tarde, Aguila 123 
entre San Rafael y San J o s é . 15939 5-20 
¿Quemazón?—lean todo. 
. U n piano de Erard, moderno, otro de Fabre, hay 
Otro cosa especial, no hay mejor modelo, es oblicuo, 
grandes voces, baratos: hay medio juego de Viena, 
regio, de dos espaldares,' están nuevos, se da por la 
mitad, hay dos docenas ' de sillas de Viena, nuevas 
y un sofá suelto; un juego de Luis X V en $35 B ; me-
sas de correderas desde $20 B . hasta 45, un juego do 
cuarto amarillo y otro id . de comedor, carpetas y es-
pejos, camas y escaparates y jarreros, todo barato, 
una prensa de copiar en $15 B . , una nevera en $20, 
escaparate de una puerta de espejo, barato, estos 
muebles se venden perdiendo en Reina n . 2, frente á 
la audiencia. 15973 4-20 
PROPIO P A R A R E G A L O U N L I N D I S I M O T>ianino Pleyel, oblicuo n . 6 sin uso; un lujoso jue-
go da cuarto de palisandro; compuesto de gran cama 
imperial, escaparate de dos lunas y bastidor francés, 
mesa de noche y mesa de centro, se da barat ís imo un 
escaparate de caoba, una buena cama chinesca, un 
juego de comedor y otros muebles. Amistad 118. 
1P0 'i 4-21 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E U I E R U O E N E * lado de nuevos, largo tres varas, ancho dos, alto 
una, bañadoras de mármol y de zinc, cañerías de agua 
y de gas, paila, maderas, puertas, persianas, mampa-
ras, mesas de mármol , mesitas de noche y otras varías 
cosas, dan razun calle de las Damas n. 2. 
15S56 4-20 
tI O R R R A L E S 37.—SE V K N D E N L.OS M U E -ybles siguientes: un escaparate marca mayor, nue-
vo; 1 cama camera con bastidor de alambre, 1 tocador 
Luis X V , 1 palanganero piedra de mármol , 6 « i l l u , 2 
sillón» s, 1 mesa de centro, 1 jarrero, 1 mesa económi 
c a y 1 reloj. 15985 4-21 
Ü N M A G N I F I C O P I A N I N O D E G A V K A Ü , de excelentes voces, con su banqueta, en 10 onzas 
oro. Villegas 92 1598 x 4-20 
UN A C A M A M E D I A - C A M B R A C O N B A t j T I -dor nuevo $36, una cama de baranda de niño $ 5, 
una de niño, de madera. $20; una mesa de noche $lu; 
otra moderna $17: una banqueta de piano $6; un par 
mamparas $28; dos sillones á lo Luis X V $1! ; unco -
che de calle para niño $i0; un par de i-illones de Vie 
na $20; un videl $6; un semi-oupio $5; un reloj número 
8 nuevo $12; una silla de misa $2; una máquina Singer 
$15; otra idem $25; un farol de z-.guan $9; un casaqne-
ro}>; un acuario para peces $16; un escaparate d é s e 
ñora , moderno, $60. Aguacate 06, 159z0 5-18 
H-muy frescas y ventiladas a l í , 20 y 25 pesos btes 
Ceras con suelo? de mármol y vista á la iglesia del 
Cristo á 18 pe»ii8 oro, todai con servi. o y entrada á 
todas horas. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
159'0 5-18 
Se alquila á un matrimonio »in h jos ó persona sola un b:ni to piso alto, compuesto ae sala o n balcón á 
la calle, comedor, 2 cuartos, cocina, agua, gas y de-
m á i comodidades. Cumplctamente independieste. H a -
bana 147. 15875 5-18 
Se aiqunan iio- hihitacionea altas Monte Ifel, bo t i -Jea San Pablo: H-ibaca. 
15891 
Sa alquila la casa Cre<-po 56 con 5 cuarto?, sala, sa-..,ta. fcgoa y demá-» comodidades, toda de szotea. 
Infuiman Agiaca t* 112 de 4 á 6, 
158H1 5-18 
PA R A U N A P E R S O N A SOLA O M A T E I M O -nio de moralidad una habitación fresca y seca con 
toda asistencia en precio módico por ser en familia, 
puliendo disponer de la sa'a, criado y piaro. Indus-
tr ia 101. entre Neptuno y Virtudes. 
15«9l 5 18 
Se alquilan 4 habitactonet juntas ó separadas con a-sisteccia ó sia ella, entrada á to las horas, coa gas, 
ogun é inodoro en cas-i de familia decente; se cambian 
referencia: Betnaza71 esquina á Muralla. 
15902 5-18 
SE ALQUILAN 
unos majnúficcs entresuelos tanizados, con balcón á la 
calle. Cuba 66. 15R25 9-16 
P -- una señora üe edad ó un matrimonio sin hijos se alquila una hermosa habitación baja contigua á 
la a i la , y si grn-tan pueden comer en la misma. E m -
pedrado 33. inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
15837 9-17 
UN A E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A D E últ ima moda; un cabríolet ó t i lbur i de dos ruedas, 
americano, da elegante forma y de lo mejor que hay 
en su clase; un milord remontado completamente nue-
vo; un faetón Pr ínc ipe Alberto, nuevo; otro de medio 
uso en muy buen estado; un couaé de cuatro esientos 
del fabricante B i ü d n n un conpé de regular tamafic; 
otro de los llamados Egoístas , propio para médico; ut. 
tUburí sumamente barato y un tronco ó arreo para pa-
reja, dorado. Todo se vende barato y no hay incon-
veniente en tomar en cambio otros carruf jas de uso. 
Salud 17. á todas horas 
16111 4-23 
S E V E N D E 
una duquesa, puede verse en el taller calle de S»" 
Rif-.el n . 139. De su ajuste t ra ta rán en la de Cuba 52, 
se da bM-ata. 16077 5-22 
SE V E N D E U N T 1 L B U R I A M E R I C A N O D E dos asientos y de cuatro, vestido todo de nuevo. 
Monte número 263 esquina á Matadero. 
16018 4 21 
SE V E N D E 
una elegante duquesa de úl t ima moda y otra de medio 
uso y una victoria, propia para el campo. Aguila 119 
entre San Rbf iel v San José . 1603-! 5-21 
SE VENDE 
una duquesa a c a b í d a de mont r y dos caballos, se 
vende todo junto ó separado, pe puede ver h sta lae 2 
de la tarde calle del Ho oital n. 5. 15963 4 l'O 
i m m M 
GANGA. 
Se vende un pianino de Pleyel, de muy poco uso 
por ausentarse la familia: se da bar ito_calledel gua-
cate 65, entre Sol v M u 16117 4-2;í 
M E S A DS B I L L A R . 
Se vende una en p'oporcion para continuar trabajan-
do si conviene al compratlor; una chiquita, toda de 
eaeba, propia para casa particu'ar y una de carambo-
las, nueva, de sistema moderno, O Reilly esquina á 
Cuba, café, informarán. 16098 5-23 
CAJAS D E HIERRO 
Se venden varias, muy buenas, bonitas, fuertes y 
baratas, Obrapía frente al n. fi, venduta 
16004 4a-20 4d-21 
Se quila en dos onzas y me<iia oro la casa calle de Puerta-Cerrada número 4 entr« Fac to r í a y Suarez 
con sala, cielo isso, comedor, 6 cuartos, dos de ellos 
alioa y aemás como-lidades, est í acabada de pintar. 
L a llave á l a otra puerta v tv dcefia en la calzada de 
l a Peina 61. Í5743 9-15 
SE ALQUILA 
en 6 otzas oro 'a hormo3a y - spacioea casa Amistad 
93, prepia para establecimi<>nto ó una larga familia: 
puede v;ree á todas horas De más refcTeacias Prado 
uúm 101. 153») 16-7dc. 
Éa .a expiéndida y bit-n situada casa S^a Ignacio 24 frente al Colegio de Escríbanos, se alquilan frescas 
-y hermosas hab tanioues para bufetes de abogados, 
nsecrít&nías, escritorios, ete , etc.: en la misma infor-
marán . 15174 21-2 D 
S T A 
de Fineas y EsiaMecimientos. 
POR A U S E N T A R S E SU D D E Í f O P A R A L A Peoíusula á asuntos de familia, fe vende un café 
f ean t lüa en el punto más céntrico y concurrido de 
esta fiapítai: informarán peletería Las Ninfas, calzada 
de! j L n t e 11, 2. esquina á Egido. 
16114 ^0-23 
A R A A K R E G L A R U N A T E S T A M E N T A R I A 
se venden las casas cail« de la Ma'oia número 3 y 
Jesús dM Monte número 122, se dan baratas: infor-
m r r á n Reina número 4, n ' tar ía de D . Cárlos L a u -
Trea'.. 4 23 
BUEN NEGOCIO 
£ N E L PÜEBLO D E L i SALUD. 
Se vende en proporción una magnífica casa de cue-
• e a ñ e a de construida, de mampcs ' e r í a y tíá"8» cuenta 
eoo hernioso local para vivienda, billar, bolega y t i?n-
•d i de ropas, todo separado y corrido, diez y seis hue-
co* á la calle y en su palio una valia para lidias de 
gallos, contardo además coa boetos cnutos para po-
dada y buen local para fonda, hace frente á ¡ a p l a z a 
de la iglesia, punto el más concurrido de la población 
que compre U fisca ó los establecimientos se le 
aíLmite la mitad de bu importe á plazos y de no con-
•em.r ¡a finca s* alquila comprando l<a ezistencias de 
ios esvabiecimientóS. 
Para í r a t a r de sa a f u ^ i>Círniará su dueño en la 
misma caifi calis de San Rafael ¿ v i a i n a á Cuba Espa-
ñola á teias horas. IPQVO ' 4-2* 
Ant igua m u e b l e r í a 
C A Y O N 
Concordia 33 esquina á San Nicolás 
Aproximándose el balarce de este popular estable-
cimiento, se realizan en todo el resto del presente año 
todas las existencias de et:ta casa á precios fabulosa-
mente baratos: aquí encontrarla los grandes muebla-
jes de sala, paio santo macizo de úit ima novedad, co-
mo así mismo otros más modeitos y sencillos ¿1 alcaií-
ce de todas las foitanas. 16088 4-22 
M U E B L E S . 
Se realizan inllnidad de ellos procedentes de empe-
ño muy baratísimos, como son: juegos de sala á_100 y 
130 pe»os, un medio juego de caoba escultado 65$, un 
id . de Viena 80$, peinariores á 75$, lavabos de 25 á 
50-'$, camas de hierro de 20 á 60$, mesas de noche de 
variaa clases, toc idores de 10 á 25$, mamparas á 20$ 
par, efp-jos medallones, liras percheros, sillas y s i -
Uorsj ue todas clases, máquinas de coser de diferen-
tes f •r icaníes, palanganeros á como quiera, y un 
msg'-ífi 'o reloj de mesa elabsstro 55$. S A N R A -
F A E L 100. If061 5 2 í 
P I A N O S . 
Legít imos de Pleyel, Baiaselot Fils. Gaveau, Po -
mares, se alquilan por meses y para reunio-
nes. 106 Galiano 106. 16069 4-52 
P I A N O S . 
Dos msgníflcoi pianinos se venden muy en propor-
ción, íamoien se dan á cómodos plazos y un juega de 
sala: Acosfa 79 entre Compostela y Picota. 
' 16071 4-22 
SE VENDE 
la casa RevilUg gedo n. 53, en bajo precio: 
rán G oria ^7. borcg^. lWi73 
irforma-
4-22 
SE V E N D E 
en 3000$ uua casa cal"e de San Rafael. E a $2000 una 
idem C "-cordia. E i $23"0 una id . Gervasio. En S000 
una id . G i l i ^no : imponarán Lealtad 31, 
1*^7 4-22 
SE VENDEN 
en módico predo dos casa» en la c»lle del Sol entre 
Compoote-a y Habana, sin in tervención de corredor; 
inf-rmarán Sol 57. 16055 4-22 
Ojo á este anuncio. 
Una cara en lo más céntr ico del barrio de Colon á 
una cuadra del Prado, 3 ventanas, sala, saltta, 4 ha-
bitacirnes. granitatio con frutales en 4500$oro, renta 
el 1. Una id. Colon á 2 cuadras del Prado, 2 ventanas 
sala c omedor y 5 habitabiones, gran patio con reatas 
en $50» 0 da el L 6 casitas de 1 ventana con 3 y 4 ha-
bitaciones en buenou barrios, desde $3000 B . hasta 
^ 0 0 0 B . 2 esquinad con establecimiento, muy bara-
tas, dan el 1, y se toman en alquiler solares y cinda-
delas «iendo en proporc ión. Se dan Us garaci ías que 
pidan. Sin corredor, Malc j a 73 esquina á San Nicolás 
16062 4_22 
BARBERIA, 
se vende, se arrienda 6 a'.qui'a por no poderla atender 
»u duelio. la situada en la calle de la Habana n . 126 
entre Teniente Bey y Muralla. También se venden los 
•usereg t^ la misma Habana 126. 16027 4-21 
BUEN NEGOCIO. 
So v ?cde en precio módico una finca de cinco caba-
llerías de terreno llano inmejorable, con sus fábricas, 
arboledas, «guadas y buenas cercas de piedra, situada 
á seis leguas de la capital por oal i ida y ferrocarril. 
Para más pormenor^b d rigirse á Mura'la 62. 
15<>89 4-21 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES SE v ^ d e muy barata la casa calle de Gervasio n ú m e -
ro 127. con tres cuartos grande.», pozo y sumidero, 
muy buen frente y con muy bu tn inquilino: impon-
d r á n de diez á on- e y de cinco á siete en Obrapía 92. 
159H6 4_20 
AVISO IMPORTANTE 
Por tener que ausentarse su dnefio se vende el es-
tablecimiento de ropa, sombrerer ía y peleter ía situado 
« n Puente? Grandes: calzada Real 65. 
1^937 6-20 
V E N T A D E CASAS. 
E n $2500 oro la casa calle de la Habana n . 161, de 
m a m p o s t e r í a y t e j í con techos de cedro v buena sgna, 
- $25 oro En $1000 la casa calla de'Aguiar n. 37, 
r d / á A M ^ J ] p / £ í - P o b r e 2n i U 7 á 11 de ae í í a i , t 4 r d e 159S8 4-20 
GRAN ALMACEÜ DE MUSICA 
D E 
Anselmo López. 
Sucesor de E d e l m a n n y Gomp. 
Acabado? de rp^bi r . Magníficos pianos dePle>el 
con pncoraouadura dorada. 
G r a n p i » n o d e colz, d é l a f íhr ica d^ Cons K a l l -
maun de Barlin.—Gran sonoridad, solidez y hermoso 
mueble, meoani>mo perfecto 
Pianinos de Cbaicaegne fila con graduador de p u l -
sación,—Mrdelo rec'.o y de cuerdas cruzadas, fabri-
cados ezpresameniu para la is'a de Cuba. 
Todos se sarantizan por cuatro i-Sos Se afinan y 
componen pianos, armoaiums y órgan os de iglesia. 
Esta casa ba remontado por completo los_ órganos 
sfgiiente'; Organos de la Santa Madre Iglesia Cate-
ara , el de L s monjas Catalinas: el oe la parroquia 
'e Regla, el de la Iglesia de Belén, el do la panoqua 
del Santo Cristo, Sin excepción, todos h i n quedado á 
~»rí» facción. 
- • « e a b i ío venir de E i r o p a por encargo de' R9 
T . n . -««.oara la Iglesia de San C i r io s de Ma-
Padre Barnai.- '~*»o. compromet iéndose á mon-
tanzas un órga>'0 nu^ —Tacto, 
tarlo, habiendo quedado p e . 8 1 7 
15873 
AL CEEAR LO QÜS ES DEL Cfcál?. 
Dice el Sr. López en su anuncio iriferto en estf. pe-
riódico, que ha remontado el órgano de la Santa Ig l e -
sia Catedrál de esta ciudad y que ba quedado á satis-
facción. ¿A satisfacción de quitn? sin duda sería del 
mismo Sr. López, pues los que suscriben aún no HACE 
U>" MES QUE H EEMONTADO T AFINADO DICHO OE-
OAKO, á completa satisfacción, tanto del maestro de 
Capilla cuanto de su ilustre Cabildo, según lo han 
acreditado con el certificado que expontánamente les 
otorgó éste últ imo, suscrito por el Sr. Canónigo M e -
rino y publicado en los per ódicos de esta ciudad, 
donde tan caracteriiada corporación asegura que el 
órgano J A M A S había quedado tan perfectamente 
arreglado. Puede seguir el Sr. López asegurando 
impugnemente cuanto de«ee, que ol público Juzgará en 
vista de los hechos tangibles que le nresentamos. 
OárlosPetcrs.—Federico Aspiaztu 
C 1 7 9 Í 4 . 2 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N -de un magnifico juego de sala, nuevo, imitación á 
palisandro, Luis X V , escultado y de lo mejor que se 
b \ h -cho en la Habana, una lámpara de cristal, una 
alf mbra nueva sin estrenar, de estrado y Uhaa barras 
de gimnasio. J e s ú s del Monte 551, de siete á diez de 
la mañana y de cines de ia tarde en adelante. 
Ifi047 4 21 
ESTO S I ES G A N G A . 
Se vendan los muebles siguientes: un aparador de 3 
mármoles caoba $3c: una mesa corredera id . $17; un 
jarrero con m á r m o l $17; un esesparate de caoba $35; 
uno i d . muy bueno con espejos barato. Monta n. 210, 
entre Rastro v Belascoain. 1B996 4-21 
PI A M N O B A R A T I S I M O . — P O R T E N E R U N O nuevo ae vende otro usado, pero en msgnílico es-
tado, de 3 cuerdas, 7 octavas y plancha metál ica, en 
$150 billetes lo raénoa. Industria n . 43, entre Colon y 
Trocaiero. 16020 4-21 
LAMPAMS para aceite d^ luz " I n -eandecente" la más cla-ra y fija que se conoce, 
propiu-- para salt, billares, botica y talleres, por ser de 
mucha luz, con poco consumo y usarse con toda clase 
de aceite; se garantiza sn buen resultado y puedo ver-
sa su luz HO el Aimaceu de Lampare r í a , Amistad 75 y 
77, de A . P. Rammz 16043 10-21 1 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de bil lar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Torner ía de Jo sé For -
teza, Remara 53, viniendo de Mural la la segunda á 
mano derecha. |0OJ0 26-21D 
BANADERAS! é inodoros, de lo me-jo r que se fabrica en 'el extranjero, para las 
personas de gusto, en el Almacén de A . P, Ramírez , 
Amistad 75 y 77. Vista hace fé. 15S05 11-18 
SE VENDE 
un sofá, un par de sillones y 6 sillaa á lo Luis X V es-
cultados en $10 B . B ; 2 bancas con sus bancos y una 
muestra de col gio $10: Escobar 81. 
15909 5-18 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E N U E V O P R O -pio para camisería, sastrería ó depósito de tabaco: 
informarán Bemaza esquina á Obispo, café. 
15791 9-16 
C O N S U L A D O IST. 9 6 
C A S A P R E S T A M O S . 
Se avisa por este medio á los que tengan empeños 
cumplidos pasen á rescatarlos ó renovar los contratos: 
en la misma se venden prendas, muebles y ropas muy 
barata? procedentes de empeño. Se sigue dando dinero 
á un módico i n t e r é s ,—Lópe: 
15795 17-16 
¡ O J O ! 
" M U E B L E R I A E L C R I S T O " 
V i l l e g a s 8 9 , p laza del m i s m o nom-
bre, frente á l a igles ia . 
Se alquilan sillas muy baratas para exámenes , fun-
ciones de iglesia, reuniones, bailes, etc., etc.; pues 
existen hasta dos m i l . Se llevan á domicilio. 
- E n la mi-mase venden muebles, á reducidos pre-
cios, nuevos y usados, del país , extranjeros y de V i e -
na. Se cambian, compran y embaruhan toda clase de 
muebles. 15645 16-14D 
E l Rastro Cubano 
Monte 2 3 9 y G-aliano n ú m . 1 3 6 , 
frente á l a p laza del V a p o r . 
E n estas casas encont ra rán de todo lo que necesi-
ten á precios de ocasión como muebles, camas de h ie-
rro, lámparas de cristal y bronce, loza, c r íba les , ropa, 
plata Crístoff, cajas de hierro, cajas de música, v idne -
ras. un gran surtido de cuadros, mamparas, persianas, 
un mostrador da mármol , una gran pajarera é infinidad 
de objetos que no puedo enumerar: se venden herra-
mientas de todos los oficios y artes, una partida de 
i . strumentos y libros de medicina y se signe compran-
do todo lo arriba expresado, pagando más que todos 
los del giro. Galiano 136 y Monte 2ó9. 
15 94 16 6D 
M I ESAS D E B I L L A R — S E V E N D E N N U E -vas y usadas para Palos, Pina y Carambolas. Se compran, cambian y componen. Se compran bolas 
viejas, tornean y cambian nuevas por usadas. P a ñ o y 
bolas de Francia y Barcelona más barato que en n in-
guna patte. Gomas y tacos. Se dan informes d i r ig ién-
dose á R. Miranda, O'Reilly 16. 
14876 27-26N 
n m . 
O I E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A L D E 
Í J c i n r o caba'los en muy buen estado y con todos sus 
accesorios, incluso un inyector, siete pipotes vacíos 
de alcohol rte H^.mbargj y una bomba de bronce casi 
nueva. Todo i n mucha proporción. S ia Ignacio 80 de 
d e l l á l . l*"02l 4-31 
Hacendados é Industriales, 
A C E I T A S l ' ibr ícsdores para toda clase de maqni-
nar í* y GRASA para carro» de ferrocarril. 
Ea venta por AMAT y L* . GUARDIA, comerciantes 
importadores contratistas de toda clase de iraquina-
ria y efectos de scr i nltara Cuba esquina á Lampa-
r i l la . Apartado 346. Habana. C. 1771 13-17 
M Oowles i Billas. 
PARA LAS PASCUAS, 
SOCHI BÜE5ÍA Y IOS TOBOS. 
Se acaba de recibir una selecta partida de los ricos 
y puros vinos de Jerez, de la acre litada marca de los 
Sres. Rivas, Mufioz y C?, cosecheros exportadores. 
E n t M ellos el sabroso Moscatel, el delicioso Pedro 
Ximenez, el Amoi i t llado, el Inocente, el Macharnu-
do, el Jerez s^co, y la olorosa Manzanilla. Especiali-
dad en Anis flor de J¿ rez 
Depósitos al por menor y al detall, en los cafés 
Caco y Perales, calle de la Muralla; 2? Viña, ca'le 
da Neptuno; S-es. Rossell y C*, Muralla y Mercade-
res; 1? de Aguiar, caMe del Obispo; a lmacén de vÍ7e-
res del Sr. Vega, O'Reilly esquina á Aguiar. P ídanse 
en todos los cafés y almacenes de víveres fiaos de i m -
portancia. Cn 1808 2a-23 2d-23 
Vino gallego superior. 
Se acaba de recibir una partida y se detalla por me -
días pipas y cuartos, bisneo y tinto: se garantiza ser 
puro y sin aicohol, pues lo trae el mismo interesado 
del valle del Rosal, provincia de Pontevedra. 
Escritorio de la antigua Compañía de Bodegueros, 
Lamparilla 2, Lonja de Víveres. 
C n l 8 r 4 i ra-22 10d-23 
E L MODELO CUBANO 
FABRICA DE CHOCOLITE 
C O M E R I A FRANCESA-ARMERIA 
Acaba de recibir para las Pascuas una 
buena fnctura del rico mazapán de Toledo 
en diversos tamaños: y como tiena que 
cumplimentar pedidos del interior, teme no 
aie^nce para que puedan participar de él 
las personas de gusto. 
Su confitería ofrece en multitud de va-
riadas clases lo más selecto que el pala-
dar más delicado puede apetecer. Hermosí-
simas cajas de lujo france?a3 cíe ricas telas 
fantafía y capricho, propias par* regalo, 
y las hay desde los precios más módicos. 
Mil regalos para Páscuas 
Coufitmas, mazapán 
Legitimo de Toledo 
De exceleut J calidad 
Y quu se elabora solo 
En la ciudad imperial; 
Caramelos, cigarntos 
De chocolate, la mar; 
De bombones y pastillas 
De fresa, vainilla y tal 
Menta á la gota misturas 
Turrono- de calidad, 
Que pai a hacer un presente 
Son uua cosa especial; 
confites encerrados 
~ ' -«de iiovedad, 
En caju^ moderno 
Y del gusto runa . 
Que se puede imaginar; 
Licores de todas clases, 
Frutas, y en fin, cuattohay, 
De delicado en el ramo 
Está en " E l Modelo" ya 
Esperando á los gastrónomos 
Que ks vayan á comprar: 
Nota importante: esta casa 
Teniendo en cuenta lo mal 
Que están los tiempes, reduce 
Sus precios á la mitad. 
Para que estén al alcance 
De todos, con que á comprar 
Que están las Páscuas encima, 
Y es justo que cada cual 
Celebre con nuestros dulces 
L a Páscua de Navidad. 
En el mipmo establecimiento hay depó-
sito de escopetas de la acreditada fábrica 
de D. Antonio Paguaga, de Eibar, y se 
venden al por mayor y menor. 
15954 4d-2a 4á—30 
Cn 1099 
DOS NUEVAS MAQUINAS DE G08ER 
DB 
S I N G E R . 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s de coser son dosper í e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto . 
Son á cual más ligeras. 
Son á c u a l m á s s i l enc iosas . 
Son & cual más perfectas y cada una es un modelo en sn mecanismo. 
L a s Tendemos m n y baratas . 
Alvarez y Hinse—Unicos Agentes—Obispo 133« 
312-30JÍ 
LA GUARDIA no se rinde. 
¡...FUEGO.,.! 
Panadería, Dulcería y víveres finos. 
25, M A 25, FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR. 
Este antiguo y acreditadísimo establecimiento, enemigo de 
tanto bombo y platillos como tocan nuestros colegas en estos dias, 
se limita solo en saludar á sus numerosos favorecedores en par-
ticular y al honrado pueblo de la Habana en general, ofreciéndo-
le para celebrar Nocbe-Buena y Pascuas. 
E l rico queso de Patagras de Puerto Príncipe, á 40 cts. B. la libra. 
Botellas de exquisito vino moscatel Jerez, á 50 cts. una. 
Barras completas de dulce Bainoa, á 80 cts. una. 
Jamones en dulce de 2 pesos hasta Ifi uno. 
Ojitas de higos Smirna, á 50, 80 cts. y $1 billetes una. 
Cajas de 6 libras de hermosas pasas en racimos, á $2 billetes una. 
Cajitas de lujo llenas de pasas superiores, á un peso billetes. 
3 ,̂000 barras pasta, casco naranja y atropellado del Incomparable dulce de José C. 
Piñeiro de la Esperanza (legítimas.) 
Barrilitos grandes de aceitunas Reina, á 9'» centavos uno. 
Turrones de Jijona, á $1-20 libra (importado directamente) Mazapán, nieve, yema, 
frutas y canela, á 80 ota. libra. Alicante, café, Guirlache, piñón y avellana, á $L libra. 
Riquísimo turrón de natilla. Sólo lo tiene LA. GUARDIA. Pruébese, que es lo más 
delicado que se conoce, una libra $i billetes. 
Mazapán de Toledo legítimo: es un regalo róário. 
Objetos de fantasía desde medio peso á 25 billetes. 
Melones de Valencia, uvas, peras, manzanas, nueces, castañas, piñones, avellanas y 
almendras tostadas. 
Los famosos turtells de L A GUARDIA los encontrarán á millares. 
Lechones, pavos y guineas asadas y preparadas por mano inteligente. 
Jamones "Westfalia, Sur'América, gallegos, lacón gallego, jamones decorados, quesos 
crema, Gruyóre, Patagrás, Rochefort, Flandes, sobreasadas riquísimas, chorizos, butifa-
rras catalanas especiales. 
Vinos selectos y generosos de 203 claeefi: Descuellan los famosos do Blazquez Diaz 
y Hno., Paullada y Marcharnudo, Manzanillas, Champagnes, sidras, cervezas, lager, li-
cores finos de los más reputados fabricantes. 
Frotas extraídas, conservas de todas clases y países, mantequillas y helada en paño. 
Pueblo de la Habana: Antes de gastar el dinero en donde no 
se sabe lo que cuesta el efecto que se desea, hay que mirar la 
nota de precios de LA GUAEDIA Pídase y se convencerán. 
16076 1 24a 3-22d 
L A ÜNICA VERDADERA 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a qae produce siempre brillantes resaltados para devolver al cabeUo su color pr imit ivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D E . G A N D U L , que 
no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el bulbo produc 
del cabello.—No es necesario ninguna preparac ión anterior para empezar á usarla. Es la única p 
paracion de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmác ias , Quincal ler ías , Per fumer ías , Sederías , etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carril lo. Salud 36. Neptuno 238. 
C n l 7 i 0 I _ D 
A P R O V E C H A R L A O A N G A . 74, O ' R E I L L Y 7*. 
A $30 B . , á treinta pesos billetes, magnificas máquinas de pié, nuevas, le-
gít imas y garantizadas por 4 años: esta rebaja es con el fin de aligerar el i n -
menso surtido que tiene esta casa en vísperas del balance anual.—Composicio-
nes de toda clase de máquinas , barat ís imas, garant izándolas por un año. ¿Se 
descomponen con facilidad las máquinas que venís nsandu?—(Os duran poco? 
—jSalen feos los pespantes en vuestros vestido?—¿Son, en fin, vuestro eterno 
martirio?—No os quejéis, vuestra es la culpa. Usad la S I N R I V A L D O M E S -
T I C , rscomení tada por la facultad médica y la higiene de New-York , como 
la más útil á las señoras, y cesarán todas vuestras quejas. 
Uniiia agencia general de L A G R A N A M E R I C A N A número uno y siete, 
S I N r t E R reformada: R A Y M O N D . Gran surtido en máquinas R E M I N Q T O N , 
N E W - H O M E y W I L C O X y G I B B S , 
Máquinas de mano á $5 B Máquinas de rizar, á $5 B.—Maniquíes uni 
versales, ú l t ima novedad, á 917 B . 
E l q i e más barato vende en la isla de Cuba, fijaos bien en la dirección. 
7 4 — O ' B E ' L L Y — 7 4 , entre Aguacate v Villegas, frente á la fotografía de 
(larrido.—JOSE G O N Z A L E Z A L V A R E Z , 14900 26-26N 
O-REILLY 102 
UNICA SUCURSAL PARA TODA L A ISLA DE CUBA, 
HABANA. 0-REILLY 102, 
íQa lén no cono<-e en ia l«la de Cuba los C U B I E R T O S D E P L A T A MENESES? 
No hay familia desdd la más opulenta hasta la más humilde que no esté convencida que son eternos, 
que no nay islmcautes en el mundo que puedan competir con la marca M E N E S E S y dando ana prueba 
más ai extranjero que en España se sabe trabajar en metales, si no, díganlo las medallas obtenidas en 
mult i tud de Exposiciones, entre ellas las de P A R I S , V I E N A , F I L A D E L F I A , etc. 
GRANDES ESBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
12 cuciiai a» de legitimo metal blanco ricamente pulimentadas $ 7 oro docena. 
12 tenedores $ 7 oro docena. 
12 cuchillos , $ 7 oro docena. 
12 cucha rtap, café $ 4 oro docena. 
LlevaMlo •r.» uatro docenas juntas , $22 oro. 
Además esia hn recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y reiitaiirants, eoni!) son bandejas redondas lisas de 12 tamaños , azucareras de várias formas, cu -
charitas, cliincoteieros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, porta-
lista», tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una var ieáad completa para 
juep-os de café de S, I y piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-cu-
chillos, estuches coiuidetos de cubiertos, juegos delavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvillas, on fm. cnanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
Cn 1780 8-20 
LA FLOR CUBANA 
Panadería, Dulcería, Pastelería y Víveres flnos. 
G T Ü X J I A I T O 9 6 , esquina á S a n J o s é . 
Terminada la reedificación de esta casa, abre nuevamente sus puertas al pú dloo, este tan antiguo como 
acreditado est^M^cimiento. Sus dueños uo han omitido sacrificio atguno para presentar al púb ico de esta 
capital un esiubléclmiento á la altura cte los mejores de RU giro, teniendo el giuto de hacer presente á nues-
tros constantes favorecedores y al púbíico en general que, además de los ramos de P A N A D E R I A y P A S T E -
L E R I A , tenemos grRndioso y selecto surtido de toda clase do víveres fiaos, vinos y licores nacionales y ex-
tranjeros, como también 
E l a r o m á t i c o y s in r i v a l c a f é á 8 0 cts. l i b r a . 
PARA NOCHEBUENA Y PASCUAS 
¡ ¡ L A M A R ! ! 
Para estos dias L A F L O R C U B A N A cuenta, á precio' sumamente médicos, con grandes existencias 
de N U E C E S , A V E L L A N A S , C A S T A Ñ A S , P A C A N A S , P I Ñ O N E S , H I G O S , PASAS, D A T I L E S D E 
B E R B E R I A , A L M E N D R A S y A V E L L A N A S T O S T A D A S . 
P e r a s de Cal i fornia y u v a s de A l m e r í a . 
E n L A F L O R C U B A N A encont ra rán los ricos turrones de Gijona T E M A , F R U T A S , P R E S A , 
C A N E L A , C H O C O L A T E , A L I C A N T E D E P I Ñ O N , A V E L L A N A , A L M E N D R A , etc., etc. 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
de variadísimas y caprichosss figuras 
VISTA HAOE F E . L A F L O R C U B A N A en sus espaciosos y freicos portales t endrá 
NOCHE BUENA una extensa mesa revuelta de L E C H O L E S . P A V O S , G U I N E A S y J A M O N 
y 6 libr-is, que s«rán detallados á como quieran 
Constantemente tendrá la referida F L O R C U B A N A en su especial y amplísima nevera los quesitos de 
N E W C H A T E L y C R E M A y la riqnísima 
M A N T E Q U I L L A H E L A D A EIST P A Í Í O S de media y u n a l ibra. 
La antigua y acreditada F L O R C U B A N A quiere en estos dias obsequiar á sus constantes favorecedo-
res y al público en general, vendiendo sus efectos á cualquier precio. 
Amado público. L A F L O R C U B A N A qaiere que la honre» con tu presencia para que admires sus 
bellísimos anaqueles repletos de toda clase de mercancías y te convencerás que puede surtir la mejor despensa, 
satisfaciendo ei gusto más delicado, t i n to en V Í V E R E S , V I N O S y L I C O R E S , como en P A S T E L E R I A y 
D U L C E R I A . 
L A F L O R C Ü B \ N A ofruce escogido y variado surtido de G O L O S I N A S propias para regalos de Pascuas. 
Suplica L A F L O R C D B A N A ai público de buen gusto, que ántes de gasta' su dinero en cualquiera 
otra pai te, hfcg* una visita á este antiguo y hoy reformado establecimiento, en la seguridad que ha do salir sa-
tisfecho y coavencido de la baratez con q i e vende sus buenos y frescos efectos. 
LA F L O R CUBANA 
QrJLZtZJklZO KTXTMERO 96 , 
ESQUINA A SAN JOSE. CASA ACABADA DE FABRICAR. 
x ' ^ a . E l l e m a de I Í A F I Í O R C U B A N A es PESO F I E L , g r a -
r a n t U a n d o m ^ a n c í a a . 
tara el dia de 
S de 2, 3, 4, 5 
Onl775 
a3-l7_dB-1S 
liil iliiMliliHWI H'1 
LA VENDIMIA 
9 , B E R N A Z A , 9 
Surtido de vinos y víveres finos de todas clases, que 
ae detallan por garrafones, barriles y cuartos etc.. etc. 
Especialidad I n barrihtos de arrooa de Jerez, Mos-
ca t t l Pedazo, Navarro y Manzanilla, propws para 
T ^ a S S U ^ ^ 
siente al ramo de víveres u. .T"' v i a 
15895 7 
CHOCOLATES 




de víveres al por mayor y menor. 
Loa vinos legítimoa de Jerez conocidos 
con la marca La Bandera Española, de la 
exclnaiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D. Eueebio A Villalb», d« Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, do los mejores 
qne vienen á «sUo marcado, estando muy 
acreditados ©n los de Europa y algunos de 
América. 
Son únicos y exclusivos representantes 
para su venta en la Isla de Cuba los señores 
Costa, Vives y C*, Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D. Fran-
cisco Miró. Cn 1414 81-5 O 
atías López. 
Se acaban de recibir grandes cantidades de los me-
jores del mundo. Unicos premiados con la Legión de 
Honor en la ú l t 'ma Expos ic ión Universal de Pa r í s de 
1878. Los hay con canela, sin ella, con vainilla, atem-
perante y las tan celebradas napolitanas con vainilla 
j sin canela. 
P ídanse en los principales establecimientos. 
Despacho central: O - R e i l l y 100 , 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
NOTA.—Para probar su legitimadad y evitar fa l -
sifiraciones exíjase robre cada libra la firma de su 
agente en la I s l a . — R a m ó n Torregrosa. 
15958 R-20 
Nuevo Braguero Doble Compresor. 
E l único cómodo, inofensivo y eficaz para la cura-
ción completa de toda clase de hernias, circoceles, etc. 
Aprobado por las Academia de Espafia, Francia, E . 
Unidos y ;4leiaan̂ a-
GODgestor perfeccionado. 
Aparato de Gimnasia Médica- Unico sistema para 
«uríW positiyamente en poecd dias, derrames involnn-
'-"lotepuias, v ic lo i de conforme clon, etc., de 
tarios, i „ t 
los órganos geniin,^.. " *• ALPyt 
Suspensorio . -> taxw 
Todos los médicos le recomiendan comd e. — 
á propósito para toda clase de inflamaciones, etc. 
Depósi to en Droguer ías y principales boticas. 
Se con. truyen fsjas y todo lo concerniente á la O r -
topedia. Consultas gratis por un especialista. 
Precios sumamente módicos. De fábrica a pobres 
de sulemnid td. „ „ , 
Gabinete Ortopédico. 106 O'Reil ly 106, entre Villegas 
y Bernaza, 15768 
BOTICA DE SANTA ANA, 
M U R A L L A . 68 . 
C U E R P O HUJflJlJVO. 
Su mejor purifleador y con el que ae han obtenido 
mayores curaciones, es la sin r iva l Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. 
G S O X T O H H S i L . 
Ya sea catarral ó sifilítica, con pu jo , ardor , d i f i -
cultad, / l u jo amar i l lo ó blanco, en ámbos sexos, 
todo se cura usando l&pasta b a l s á m i c a de E E B -
N A N D E Z . 
LAS ULCERAS VENEREAS, 
C H A N C R O S , L L A G A S en las piernas, re curan sin 
dolor n i molestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
" P T T T J A • V T r r i T ^ E l que mejor opera 
Jt U I W X É Í - L M JL XLl y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández , por sn especial 
composición hacen expeler la bü i s y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
t rañas y hasta el tejido de nuestros huesos, ha l l ándo -
se agradablemente sorprendidos de verse curados de 
infartos del hígado y bazo, siendo además un depura-
tivo de la saiigre, un purgante nada molesto n i pe l i -
groso y una panacea para tantos males, tanto qne el 
público ha dado ea llamarlas p i ldo ra* de l a salud. 
B O T I C A S A N T A A N A 




DR. J. GARDANO. 
DB COPAIBATO DE MAGNESIA RATANIA T CÜBBBINA. 
Cubiertas de una capa gomo-sacarina, blandas y 
solubtes, inmediatamente producen sus benéficos re -
sultados en los F l u j o t b l c n o r r á g i c o í , Genorreicos, 
sin dejar mal sabor en l a boca n i producir cólicos, 
ernptos n i diarreas. 
Su a c i ó n es más activa que las preparaciones de 
copaiba y sándalo, bastando mny pocos días para 
conseguir su excelente resaltado. 
Cada cápsula contiene 50 centigramos de principios 
activos. 
De venta en las droguerías y farmacias. 
Depósi to , botica " L a Estrella" Industria 34. 
15922 12-20D 
hallan débiles. 
VINO DE QIHNA Y CACAO 
De grato sabor, á los efectos 
de la Quina reúne las propie-
dades nutritivas del Cacao. E s 
el vino de las damas. 
* VINO DE QUINA SIMPLE 
4» Se halla compuesto con Vino 
«jp Moscatel y Extracto fluido de 
V la corteza de Quina. Es tónico 
neurosténico y febrífugo. Está 
^» recomendado á las personas 









Estimulante poderoso de los 4» 
sistemas nervioso y sanguíneo. ^ 
Está indicado en la Anemia y V 
Convalecencia de las enferme- «fc 
dades, y en general siempre que cf» 
hay que restaurar las fuerzas. «|» 
Los Vinos Medicinales del 
D r . G o n z á l e z son tan buenos ^ 
como los mejores del Extran- «í» 
gero y mas baratos que ellos. ^ 
Se preparan y venden en j ? 
todas cantidades en la 
4* 
B o t i c a de S a n J o s é f 
C a l l e d.e JV.cruiar, I T . I O S ¿ L 
VALE EL POMO i 
UN PESO Btes. | 
w 057 , i . . 
Para casas particulares y establecimientos hay de 
todos tamaños , así como para hoteles y fondas para 
mesas redondas. Toallas diferentes t amaños é igual-
mente servilletas, incluso chicas para cafés: lienzos va -
rios anchos v encajes un variadísimo surtido. 
A V I S O S C R I S T O 10. 15886 8i-17 8d-18 
NACIMIENTO 
completo connn gran surtido de figuras ar t í s t icamente 
hechas para primero, segundo y tercer té rmino; con 
casitas ruinas, puentes, mo inos de viento, palmeras, 
vacas, etc , etc. Se vende en 12 onzas oro. £ g i d o n 4, 
almacén de barros informarán á todai horas del "lia 
1592» ' 2a-19 5a-20 
PASCUAS. 
Novedades en art ículos de util idad en el hogar do-
mést co recibidas por el vapor Antonio López , de Pa-
rís y Lóndres . 
1!£3, O B I S P O 133, 
frn 1098 812-1SJ1 
P I P E R A PARA DORAR 
que imita perfectamente el oro y está lista parausarla, 
vara clorar toda clase de adornos, cestos de mimbre, 
figuras de yeso, velas de cera y así mismo para reto-
car los cuadros y marcos de los espejos, á 1 peso b i l l e -
tes la caja. 
También pintura para platear, al mismo precio. 
CALLE DEL OBISPO 101, 
entre Aguacate y V i l l e g a s . 
( j l l T I N VALDES Y C A S T l l l O . Cn 1785 10 21 
PARA. MAQUINARIA 
Xjubricina ó Ace i te Lvibricador. 
C 1744 De Venta Lámpar i l l a 22. 26-8D 
I M I M 
L A S 
m 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F ¡ L U J O S B L - A N C O S l 
D E R R A M E S 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
secreto, sin régimen ni ti-
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las I 
e Inyeocion de 
DEL DOCTOR F0URNIER 
Exíjase aoore cada caja, cada pildora, cada 
etiqueta, la tignatura: Kovo, &ou>iniv¿^ f aris, ag. P l a c e de l a M a d e l e i n e \ 
¡Bedal la d8 ISSsl 
G U S T w 
VENTA. POR MAYOR 
| E. RABAS SE & BAILLT, 10, rué des A r c U « M * U 5 l 
I E n Habana: José SABRA f ' 
1 , tn toda» la* Farmtelu. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
ia Farm® Dutaut] 
que es el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 M e d a l l a s . — e s un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cura 
á los Vómitos y á la Diarrea y facilita á la Dentición. 
Depósito: P. A. DÜTAÜT. f". en Choísy, MKÍ de PARIS, 
En la Habana : J o s é Sarra, y en todas las buenas Farm". 
A L I M E N T O ! 
i ~ i S M w m m ni ip i a» 
V I N O 
DEL 
PROFESOR 
O S S I A N H E N R Y 
QUINA F E R R U G I N O S O 
L a f e l i z r é u n i o n , en esta p r e p a r a - : 
c i o n , de los dos t ó n i c o s po r e x c e l l e n - |e 
c i a , L a Q u i n a y e l H i e r r o , c o n s t i -
t u y e u n prec ioso m e d i c a m e n t o c o n t r a 
l a CAZ oro sis, Colores p á l i d o s . A n e m i a , 
F l o r e s b lancas , l a Const i tuciones d é -
biles, etc. 






ZSTo e s 
m m m 
J Pero s i 
J completamente 
| soluble 
y E l ú n i c a 
¿ A l i m e n t o 
$> de que se debe 
* u s á r 
$ en los c l imas 
5 cálidos. 
Su. In-ventor y Fabricajxbe 
G . M E L L I N , en Londres 
| Depositario en l a H a b a n a t JOSÉ SARRA. 
É R M I F Ü G E C O L M E T 
B o m b o n e s de C h o c o l a t e & ¡a S a n t o n l n u 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Ksíe V e r m í f u g o estí recomendido por si 
gasto agradable j su eonsemtioB indefiaiJa 
Exigir la fírttii 
PAms.F'«COIJIET.d'AACE. - h la H a i m : JOSE SARRA. 
SUSPENSORIO MILLERETiVENDAJFR M i l l F R F T ' 
é > ^ a a Mte^ Elástico y slB ataduras bajo las piernas La. Cttsa. m i n e T o t recomienda 
' ^ w - a t a r l a s F a l 8 i í : c a c i o n e 3 \SUÍ R e n d a j e s a n a t ó m i c o s y 
Exijate to marca del Invenlór estampada 5 sus V e n d a j e s i n v i s i b l e s , varui 
en cada suspensorio. i retener á las hernias que qfrecen mauo-' 
M e d i a s p a r a l a s V a r i c e s \ res dificultades. 
UEI'OBB Tegidos elásticos dealgodón y de seda. \ CISTDBAS PARA PI V T F i m i r T mron,IVt™*— 
M I L L E R S T , L E G O N I J D E C , S u c c e s o r , 4 9 , ^ J ^ J . R o i ^ l l ^ ^ s 




da los Niños 
Anemia 
Pálidos Colorea 
DE Ríumatismos Única preparación que contiene el lodo, combinado como se le hal la en las plantas marinat 
y en el Aceite de hígado de bacalao, a l que reemplaza ventajosamente. 
B E N E F I C O , F O R T I F I C A N T E y R E G E N E R A D O R , R E C O M E N D A D O 
TARA LOS NIÑOS Y LAS PERSONAS DÉBILES Y DELICADAS 
P A u t s i M o r i d e y C", 13, rae Rougemont. — En ta UAJBA.'VA • J o s é S a r r o . 
Empleada con buen é x i . o en 
contra las B r o n q u i t i s , los 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [d 
P A U T A U B E R G E 
i F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
(ts Hospital ¡s de Pa r í s y recomendada por los mejores M é d i c o s , 
i t o t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e l 
'os Niños "iietdados y disformes). 
V S e L . PAUTAUBERGE, 91. BonF Voltaire. P A R I S ^ f A » 
También se vende un producto análogo en ionnus de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DHTOStTAKin KN I n U d h u n n : J O S É S A R R A . 
E n Gasa de todos los Perfumistas 
de F r a n c i a y del Estranj 
golvo de (Arnz espetM 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR G M i e s J E T - ^ Y , P E R F U M I S T A 
S , i - u - e d o l a I P a i s c , 9 — F ^ A ^ e i S 
Y nCURIA I id 
L I C O R y P I L D O R A S del X > r I ^ a . - v U l e 
n nociRTT NIe<iicamentos son los ú n i c o s Ant igo tosos avalizados y a j n hados p o r el 
Dr OSSIAN HENRY, Jefe de manipu lac iones q u í m i c a s da la Academia de M e d i c i n a de P a r í s ; 
Son loa UÜÍCJS que se emplean con éxito incoutestaMe, desde \ \ años, contra los ataques y las recaídas de estas doleacias. 
N LiCOS L&VILLE se toma durante los ataques, 'para curarlos . 
("2 ó ü cueharadas pequeñas bistan para hacer desaparecer iastantaneamenle los dolores mas agntlos). 
Las RlLDOñftS LftViLLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de/ 
los accesos p a r a impedir nuevos ataques y alcanzar l a c u r a c i ó n completa. 
Para ev i ta r toda f a l s i f i c ac ión e x i j á s e ol —-y^B »- — 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y la f i rma C Q ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ L 
Tenta por mayor : GOMAR, Farmc», calle St-Claude, 28, cn Par ís . ^ ¡ ^ r ^ - - ^ 
Depósito en la Habana . J Ó S E S A R R A de la Facultad de Paris. 
F a r m a c é u t i c o , R u é C a s t i g l i o n e , « , e n P A R I f s y Bn lasprmoipale* Farmacia* 
A C E I T E f c H I G A D J H ^ C A L A ( H i O G G 
Este Acei te , e x t r a í d o de los h í g a d o s frescos de bacalao recientemente nescadog I 
es na tura l y absolutamente p u r o ; lo pueden d iger i r los e s t ó m a g o s ma^ d e l i c a d o ? 
su acc ión es segura contra las S u f e r m e d a d e s d e l Pectao. T i s i s E r o n a n i t i » 
C o s t i p a d o s , T o a c i á n i c a , D e l g a d e z de l o s n i ñ o s ele ' H ' 
Desconfiar de los aceites de color moreno , á precios" baratos aue son pl 
producto de h í g a d o s corrompidos y para disfrazar su ma l olor y su ma l tru^to 
se presentan bajo la forma de Emulsiones, de Ext rac tos de Vinos, etc mienfras 
que el Acei te de H O G t t es de color a m a r i l l o c i a ros natura l , conserva su buen 
gusto de pescado fresco y debe tomarse s in mezcla 
E t i g i r el nombre de H o g g y ademas la c e r l i f l e a c i ó n de M . L E S U E U R Jefe d é 
los trabajos químicos de l a Facu l t ad de M e d i a n a de Paris , aue d e b e r á h a l l a r a » 
sobre la et iqueta de cada Irasco t r i a n g u l a r . 
A D V U R T E N C I A . — E x í j a s e en el ró tu lo el sello azul d a Estado F r a n c é s 
unten 
P A R I S -
osiété HygiÉDiqae de la 
55, calle üe RIVOLI, 55 P A R I S 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
JBonquet J u d i e — J F l o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., ete. 
Acei te P h i l o c o m o — Ace i te D u q u e s a 
P o l v o d e n t í f r i c o y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón dulc i f i cado — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
C ü E I V t A . F L O R I D A P A R A 3 L . A S 3 V C A 3 V O S 
E v í t e n s e Jas I m i t a c i o n e s y l a s F a l s i ñ c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE P E R F U M E R I A 
_ 
jBOSHEDfljj 
• I Gran número de personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas P i l d o r a s 
5 d e p u r a t i v a s y v e g e t a l e s , recomendadas, desde 20 años há por la corporación de los Médicos. 
j¡ Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
S a l estreñimiento del vientre, á los dolores de cabeza ( jaquecas) , á los embarazos del estómago (vahídos, 
H/a/ía de apetito) , del hígado y de los Intestinos ; ellas pueden ser, é la vez, un purgativo compitió 6 
J un simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. 
i? •ri/iT-truccr • A« CAI c i c i r » Ar»irkiuicc n „ .. v.. A - n nAcmmnv —̂1 —.v-J. j nj /D.j._*.aw« E V I T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . — Kl nomliredeH. BOSREDOJ está grabado ea cada píUora ((Wu60íl.) 
Fabricación y venta en la caga de G I G o\, farm", y única propietario de este producto, 25, rae Coqnllllere, en PARIS. 
ra^íeS^úHicfOD' Depositarlo en L a I l a b a i u i : J o s é S A I = U I A . . 
ALCLORHIDRATODECOCAÍNA 
E n v i r t u d de l a Anestesia que p r o d u c e n , causan u n a l i v i o m u y cons ide rab le 
y c a l m a n á los dolores en las E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n t a , en las 
R o n q u e r a s , las E x t i n c i o n e s de l a V o t a , las J L a r i n y i t e s , las 
A n g t n a s y los A c c e s o s d e l A s m a . E l l a s c o n t r i b u y e n á hacer q u e 
desaparezcan las JPicaiaones, los C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c u e r d a s v o c a l e s ; el las son m u y ú t i l e s para c o m b a t i r á las JS7n/erme¿a<íea 
d e l e s ó f a g o , d e l e s t ó m a g o , las G a s t r a l g i a s y los V ó m i t o s j e l M a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL : A. KOUDÉ, 42, RUE DU FAUBOURG-SAINT-DENIS, PARIS 
En l a H a b a n a J o s é SfiTf.TEA, y en las principales Farmacias. 
D E 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débi les y todas las 
Personas delicadas. 
m 
A L A G U I Ñ A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Compuesto 
de sustancias absolutamanta 
indispensables para la tormicion 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos mas activos para combat i r ú l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea a tón ica , la Sdad 
cri t ica, a l Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán -
g u l d é z , de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hedían m u y fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J. VIAL, 14, roe üíBourben, LTOB, 
UeDÓsiios en l a H a b a n a : J O S f e S A R R A ; - X^OBTÍS " V C » . 
E l Pepsi-Ohampagae QOZLÍB. 
E S E L M E J O R D I G E S T I V O 
Preparado en Reims con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
y con P e p s i n a exactamente 
n o r m aiizada y graduada. 
Conserva al exquisito 
sabór del 
Champagne 
É S O B E R A N O 
e n los c a s o s de 
D i s p e p s i a , D o l o r e s 
d e E s t o m a g o , 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s d e 
l a s M t i g e r e s e m b a r a z a d a s 
Mo de usarle: Se tomará el contenido de na mito de cortadillo en la mitad j al fin de cada CODIAA. 
A . V I O A U Z O , 1 3 , B o u l e v a r d E a u s s m a m i , 1 3 , P A R I S 
Ea la Habana: J o s é Sarna . — En Santiago de Cuba: Farmacia del D' L . C . Bottino 
% KM LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DAOGUERiAS 
I f ^ ' H Q U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
P e r f u m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a C o r t e de R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORE, 19 - P A R I S 
VéiidLeae en todas la.» priz1.ci3pa.lea I? erf-*-<••-•-> «T-I o ̂  
D e p ó s i t o en l a Habana , o ̂ e m j r * 
e i s i n u T O J ± . 3 Í , J 3 XT ivr 1 INT o « o experímeutaüo en los Hoapitalea, contra O l a r r o a , D l M U t « r l a , C o l e r í n a , 
« a a t n t t o l a s . D t a p á p e l a . 
B O I L L b i . 
Sal y PiiaorSi, iproS. por la Acaci^b de Mcoictn» 
átParii,<Mtn F l e ) > r « a , N 6 u r a l B U a , ¿ a q u e -
• M . & a í a . JMiniX, U . r . l w a - i r U . H r i s j l ' ' " BQÍL.L.E 
